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Esta investigación buscó  determinar  las actitudes de los estudiantes de psicología 
de la Institución Universitaria CESMAG y de la Universidad Mariana frente al fraude 
académico, para ello se planteó la identificación de los comportamientos, el 
establecimiento de los pensamientos y las descripción de los sentimientos de los 
estudiantes frente al fenómeno en estudio. Teniendo en cuenta que el fraude académico 
se ha constituido en un fenómeno cotidiano, que  lesiona la legitimidad de los procesos 
evaluativos, que pone en riesgo el desempeño escolar y el futuro profesional de los 
psicólogos en formación, se consideró como necesario el abordaje de una temática poco 
explorada en nuestra región e ineludiblemente controversial. La investigación se 
inscribe en el paradigma cualitativo, bajo un enfoque histórico hermenéutico y en un 
método etnográfico.  Como técnicas de recolección de información se emplearon 
entrevistas en profundidad, cuestionarios y una técnica novedosa denominada “el 
muro”.  La información recolectada fue registrada en el diario de campo y se analizó 
mediante la técnica de “Destilar la Información”.  
Los resultados de la investigación muestran que existen numerosas formas de fraude 
y que se presentan especialmente en los exámenes. El fraude académico surge 
principalmente de procesos evaluativos inadecuados, de la postura autoritaria de los 
docentes y del escaso compromiso de los estudiantes,  ante a lo anterior, presentándose 
así la dicotomía entre sentimientos de vergüenza y satisfacción. Finalmente, se presenta 
una propuesta dirigida a los docentes, tendiente a la detección y prevención del  fraude 
académico.  
 
Palabras claves: actitud, fraude académico, evaluación.   
 
 








     La presente investigación estudió el fraude académico universitario que es 
reconocido como un fenómeno constante en los procesos evaluativos alrededor del 
mundo y se ha constituido en una de las principales preocupaciones de las instituciones 
educativas, en cuanto afecta la calidad de la educación y la formación integral de los 
estudiantes. 
El estudio del fraude académico universitario remite necesariamente al tema de la 
evaluación del rendimiento académico, sin que se presente esta misma relación de 
manera inversa, a pesar que como ya lo han demostrado investigaciones previas los dos 
conceptos están íntimamente ligados, es por ello que son numerosas las manifestaciones 
que del tema hacen las universidades y los esfuerzos se encaminan al entendimiento de 
un fenómeno que por sus connotaciones académicas, morales e institucionales es 
ciertamente de mucho interés y trascendencia.   
En el entorno específico  de Nariño, el tema del fraude académico universitario no 
ha sido ampliamente estudiado, esta es una razón que motiva el desarrollo de la presente 
investigación,  y al estar inscrita en la línea de investigación de  “Evaluación del 
rendimiento académico” de  la Maestría en Docencia  de la Universidad de La Salle  - 
I.U. CESMAG, pretende contribuir a la comprensión  de este fenómeno académico  tan 
cotidiano e inevitablemente controversial, para ello se estudió las actitudes de los 
estudiantes  de psicología de la I.U.CESMAG y de la Universidad Mariana frente al 
fraude en la evaluación de aprendizajes. 
Para tal fin, en la investigación se incluyó la identificación de los comportamientos, 
el establecimiento de los pensamientos, la descripción de los sentimientos de los 
estudiantes de psicología, para finalmente proponer un plan de acción  tendiente a 
generar reflexiones  sobre el fraude y  la disminución del mismo. 
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 La realización de una investigación con estas características fue definitivamente 
importante por cuanto los procesos y proyectos pedagógicos de las instituciones 
educativas universitarias se basan en gran medida en los resultados de las evaluaciones 
y si dicha evaluación se ve afectada en su legitimidad por el fraude académico la 
prospectiva no es muy favorable. Además es importante resaltar que se contó con todas 
las condiciones (de población, económicas, físicas e intelectuales) necesarias para el 
desarrollo de un proceso investigativo lo suficientemente pertinente que posibilite una 
producción académica significativa.  
En consonancia con lo anterior, se planteó un trabajo investigativo orientado desde 
el paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico  y un tipo de estudio 
etnográfico. La investigación por sus características metodológicas se puede inscribir 
como una investigación exploratoria por lo novedoso del tema y  descriptiva porque se 
buscó comprender en profundidad las actitudes de los estudiantes frente al fenómeno en 
estudio. 
En cuanto a la unidad de análisis se consideró a los estudiantes de los Programas de 
Psicología  de la Universidad Mariana y de la Institución Universitaria CESMAG. Se 
realizó un muestreo intencional y se utilizó como técnicas de recolección de 
información  la entrevista  en profundidad, el muro y el cuestionario. Finalmente como 
instrumento de registro de información se empleó el diario de campo y para el 
procesamiento y análisis de información se siguió el método Destilar la Información 
propuesto por el  doctor Fernando Vásquez Rodríguez, para llegar a la interpretación 
correspondiente a partir de los campos categoriales técnicamente conformados, en una 
dinámica de explicación comprensión y triangulación, con el objetivo de ser coherente y 

















Para el desarrollo de la investigación se hizo necesaria la revisión sobre el problema  
que  representa el fraude académico para las universidades involucradas en este estudio 
y en general para las instituciones de educación superior. A continuación se describen 
las reflexiones que dan cuenta del problema de investigación. 
  
 
Descripción del Problema 
 
El comportamiento defraudador  de las personas en sus acciones cotidianas  es un 
fenómeno  que está presente en gran parte de los ámbitos de la sociedad y se manifiesta 
de múltiples maneras. Una de ellas se denomina fraude académico universitario 
(traducción del término anglosajón undergraduate cheating), que ha recibido gran 
interés mundial sobre todo en los Estados Unidos (Franklyn – Stokes y Newsteadm, 
1995 citado por García, 2006), llevando a hacer estudios e investigaciones  sobre su 
incidencia en las universidades norteamericanas (McCabe y Treviño, 1996). 
A nivel de Colombia son numerosos los estudios que buscan explorar la dinámica 
del fraude académico universitario, entendiendo por fraude académico todos los 
comportamientos encaminados  a la obtención de un buen resultado evaluativo sin 
realizar las acciones requeridas para dicho resultado, sino apelando a trampas, 
chanchullos, chancucos, copialinas o tráfico de influencia como lo denominan Arias y 
Troller (1993)  en su libro “Guía del buen estudiante vago”, o cualquier otra estrategia 
que se aparta del verdadero esfuerzo académico y en realidad se convierte en un engaño. 
En la presente investigación se retomó el concepto de fraude académico universitario 
propuesto por Bunn, Caudill y Gropper (1992) quienes consideran como fraude 
académico a cualquier  comportamiento no lícito en un estudiante universitario, en torno 
a exámenes o a trabajos escritos, realizados como requisito para superar una asignatura. 
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En realidad no existe una definición única de fraude académico pues  su 
conceptualización depende de cada uno de los reglamentos de disciplina de las 
universidades, es decir es un ejercicio de autonomía institucional, consignado en los 
documentos mencionados. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede visualizar la problemática del fraude 
académico universitario como una realidad que afecta la eficacia de los procesos  de 
evaluación, en donde los estudiantes crean formas de oposición a los efectos de poder 
que están asociados con el conocimiento, con la competencia y con la calificación. Los 
estudiantes crean sus propias prácticas de resistencia y de oposición a los estilos 
evaluativos que planean y desarrollan los educadores. Algunas investigaciones han 
encontrado que la percepción  de los estudiantes acerca del fraude académico es de 
menor conciencia de la gravedad del mismo y se desarrolla en cualquiera de las 
actividades evaluativas requeridas por los docentes. 
Tal situación es realmente inquietante por cuanto el fenómeno del fraude académico 
es un síntoma de la visión de los estudiantes sobre la evaluación, cuya función se 
concibe desde la sanción, como un medio de discriminación, de marginación de 
oportunidades de realización profesional, personal y social antes de ser un acto de 
comparar un objeto o un proceso determinado con lo que se considera deseable y que 
puede tener  múltiples objetos como los procesos de formación de los estudiantes 
(Grupo estándares y evaluación de logro académico y factores asociados 1997). El 
fraude se convierte en una lucha de poderes, de manera que la estrategia ilícita es en 
realidad una estrategia de supervivencia  académica, una lucha de ingenios en la que el 
estudiante crea sus propias estrategias para burlar los mecanismos represores del 
docente. La evaluación, entonces, pierde su legitimidad pues no da verdadera cuenta del 
rendimiento académico de los estudiantes sino de sus habilidades para cumplir las 
expectativas del docente mediante cualquier medio. Se visualiza el uso que hace el 
alumno del fraude, como una herramienta “válida” y en ocasiones “obligatoria” para 
mantenerse en la academia universitaria, sin contemplaciones axiológicas o morales de 
cualquier tipo.  
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Es tan extenso el uso de la trampa académica que son numerosos los reportes sobre 
los intentos o conductas de fraude en pruebas como el ICFES o el ECAES, y teniendo 
en cuenta que se considera que el resultado de estos proyectos de evaluación son 
herramientas valiosas para informar  acerca del impacto de los  proyectos pedagógicos 
propuestos por las instituciones educativas, con miras a servir de insumo para el 
establecimiento de planes de mejoramiento, tales insumos se posarán sobre una base 
tambaleante en donde la realidad del conocimiento se aparta de la realidad de la 
evaluación. 
La evaluación de rendimiento académico es una acción pedagógica de interés 
mundial, Colombia, específicamente, participa en proyectos internacionales 
propendiendo por una cultura de la evaluación, conformando grupos de trabajo 
interesados y dispuestos a investigar sobre algún campo particular  de la evaluación, 
apropiar  estándares, técnicas y procedimientos probados. Sin embargo, este esfuerzo 
gubernamental proveniente de políticas internacionales se puede ver seriamente 
lesionado si dentro de la visión de la evaluación no se considera al fraude académico 
como una variable relevante que afecta no sólo los resultados de la evaluación sino la 
formación misma de los profesionales. 
Si, como se mencionó anteriormente el fraude académico universitario es un modo 
de supervivencia académica, una ayuda educativa,  una forma propia de ayudarse, ¿se 
puede considerar como un comportamiento competente? o por el contrario ¿se puede 
considerar como una muestra de negligencia personal?, o desde la perspectiva de 
interacción docente  - estudiante ¿es un forma de superar la autoridad del docente? ¿De 
que es síntoma? ¿Para que sirve?;  Aguirre, González, Romero y otros (1995) 
mencionan que hacer trampa no favorece la formación profesional pero que si es otra 
forma de aprender.  
Es importante mencionar que la evaluación es controversial en cualquier contexto y 
que debe ser vista desde una perspectiva integral. El fraude académico universitario es 
un fenómeno que  invita a repensar los procesos evaluativos en la educación superior y 
las relaciones de poder que a su alrededor se forjan.  
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Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son las actitudes (sentimientos, pensamientos y comportamientos) de los 
estudiantes de Psicología de la Universidad Mariana y de la Institución Universitaria 
CESMAG  frente al fraude académico?  
 
Sistematización del Problema 
 
¿Con qué frecuencia se presenta el fraude académico? 
¿Cuáles son las formas de hacer fraude académico  entre los estudiantes? 
¿ En qué tipo de actividades evaluativas se presenta el fraude? 
¿Qué piensan los estudiantes acerca de la influencia que tiene el fraude en su 
desempeño académico y en su  futuro profesional? 
¿Cuáles son las razones  por las que los estudiantes hacen fraude? 
¿Cuáles son los vínculos que se construyen entre los estudiantes en torno al fraude? 
¿Qué responsabilidad tienen los docentes en el comportamiento fraudulento de los 
estudiantes?  
¿Qué sentimientos surgen en los estudiantes frente al fraude académico en la 







Determinar las actitudes de los estudiantes de los Programas de Psicología de la 
Universidad Mariana y de la Institución Universitaria CESMAG frente al fraude 
académico en la evaluación del aprendizaje, con el propósito de contribuir a la reflexión  
y control de este fenómeno en el ámbito  universitario.  
 





Identificar  los comportamientos  de los estudiantes de Psicología en situaciones de 
fraude académico universitario. 
Establecer los pensamientos de los estudiantes de Psicología frente al fraude 
académico universitario. 
Describir los sentimientos de los estudiantes de psicología frente al fraude 
académico universitario. 
Proponer un plan de acción  tendiente a generar reflexiones  sobre el fraude 





El fraude académico universitario es un fenómeno cotidiano que genera 
incertidumbre sobre los procesos de calidad del aprendizaje de los estudiantes y de sus 
verdaderas competencias profesionales, esta situación limita la formulación de 
estrategias institucionales conducentes al mejoramiento del rendimiento académico.  A 
nivel educativo se concibe la evaluación  como una de las principales  herramientas con 
que cuentan las instituciones para la toma de decisiones, para el diseño de estrategias y 
proyectos encaminados al mejoramiento académico, sin embargo, dichas acciones se 
pueden ver seriamente lesionadas por los comportamientos fraudulentos de los 
estudiantes, que pueden crear un falso panorama académico limitando así el 
planteamiento y ejecución de gestiones pertinentes.  
Junto a lo anterior se puede afirmar que la evaluación ha sido fuente de controversia 
y que en Colombia es naciente la tendencia cualitativa de competencias  impulsada por 
el proceso de reconversión educativa, en donde se propone la integración de la 
educación, la escuela y el maestro a la lógica planteada por la globalización de la 
sociedad y en dicha tendencia la evaluación es uno de los puntos focales, para 
determinar la calidad de los sistemas educativos.  
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Ligado a lo anterior está  el nuevo paradigma de educación acerca de la satisfacción 
de necesidades básicas de aprendizaje  proclamado desde la declaración mundial sobre 
la educación para todos de la UNESCO. “Estas necesidades comprenden  tanto 
herramientas  esenciales para el aprendizaje como los contenidos básicos mismos del 
aprendizaje requeridos para que los seres humanos sean capaces de sobrevivir, 
desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen plenamente en el 
desarrollo, mejoren la calidad de sus vidas, tomen decisiones fundamentales y continúen 
aprendiendo” (UNESCO, 2006, p. 9). Lo que se busca, esencialmente es la 
productividad, en donde se logra un desempeño  efectivo de los individuos  dotándolos 
de competencias para desenvolverse productivamente en la sociedad actual, por la 
acción de la calidad de los servicios educativos.  
Junto con esta tendencia hay un incremento de las agencias de control y evaluación 
educativa a través de mecanismos gestados desde organismos internacionales que 
propenden por realizar procesos evaluativos de calidad (Maldonado, 2006). En este 
sentido, se reconocen los alcances del Programe for Internacional Student Assesment - 
PISA, como programa de la Organisation for Economic Co-operation and Develpment 
(OECD) que está dirigido a evaluar conocimientos y habilidades para la vida,  que son 
esenciales para la participación plena en sociedad. Otro ejemplo de esta tendencia 
mundial lo constituye el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo-SERCE 
(2006), presentado como un proyecto del laboratorio  Latinoamericano de la Evaluación 
de la Calidad de la Educación (LLECE) de OREALC/UNESCO.  
Como se observa, este cambio de paradigma  ha producido  una gran cantidad de 
transformaciones en la educación en el mundo. Entre esos nuevos eventos educativos 
está la naciente relevancia de la evaluación como mecanismo de acceso a la realidad del 
aprendizaje estudiantil. Sin embargo, como los sistemas pedagógicos cambian y 
evolucionan adaptándose a las exigencias de la modernidad, se empiezan a gestar 
nuevas formas  de responder a esas exigencias; las nuevas tecnologías y los nuevos 
escenarios pedagógicos hacen que la creatividad y las maniobras de supervivencia 
académica florezcan con originales e inéditas  estrategias y argumentos fraudulentos 
que retan la pericia del docente y  pueden engañar a un sistema completo de evaluación.  
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Desde otra perspectiva, el fraude académico universitario puede ser visto como una 
alternativa para mantenerse vivo académicamente (Aguirre, González, Romero y otros, 
1995); también puede visualizarse como una demostración poco entendida de 
competencia, pero que definitivamente permite al estudiante resolver un problema de su 
vida cotidiana y, aunque parezca sencillo, implica un complejo  e intrincado manejo de 
las relaciones de poder, de aptitud, de actitud, de relaciones interpersonales y de ética. 
Por lo tanto es de vital importancia conocer, desde un entorno propio, cómo se concibe 
esta conducta para encaminar esfuerzos desde las instituciones educativas en procura de 
gestar procesos evaluativos coherentes y pertinentes con las exigencias y características 
de la población estudiantil actual, pues el fraude no permite conocer la realidad del 
rendimiento académico de los estudiantes, y por tanto controvierte los conceptos de 
calidad de educación. 
En general, la presente investigación se configura como una respuesta a la 
incertidumbre que el fraude académico universitario genera, brindando a las 
instituciones de educación superior una herramienta que posibilita la comprensión  real 
de la visión de la evaluación de los estudiantes facilitando el desarrollo de estrategias 
conducentes a la creación de una verdadera cultura evaluativa, de prevención y manejo 
de las conductas fraudulentas que lesionan al individuo,  por cuanto los estudiantes 
tienden a crear una sensación de éxito desde el fraude. 
Finalmente, es importante aclarar que la población elegida como sujeto de estudio 
fue susceptible de ser estudiada gracias a la protección de la identidad de los 
participantes y se da cuenta que la información obtenida no es generalizable en tanto es 










MARCO DE REFERENCIA  
  
Dentro del marco de referencia inicialmente se realiza una contextualización tanto 
del departamento de Nariño, para ubicar a los lectores en un espacio geográfico, 
político, económico y socio cultural, como de los centros de educación superior que 
participaron en la investigación.  Seguidamente se presenta un marco teórico conceptual 
en donde se exploran las principales  teorías y conceptos que sirven para la 
investigación y finalmente se realiza una revisión desde las leyes y normas nacionales e 





En  este apartado se hace una descripción acerca de las condiciones sociales 
culturales, económicas, políticas y geográficas del departamento de Nariño, para 
contextualizar el problema de  investigación en la región. 
  
Nariño: territorio Andino 
 
Ubicada en  la parte suroccidental de Colombia, la región Andina del departamento 
de Nariño limita al norte con el Cauca, al Sur con el Ecuador, al oriente con el medio y 
bajo Putumayo y al occidente con el Pacífico. Por tratarse  de un territorio donde 
confluyen  el Pacífico biogeográfico, la Amazonía, los Andes y la frontera internacional 
de Colombia con Suramérica, su posición es geoestratégica,  con múltiples 
potencialidades ecosistémicas, económicas, culturales sociales y políticas. El territorio 
está conformado por  64 municipios. La ciudad de San Juan de Pasto, capital del 
departamento,  es el principal centro administrativo, empresarial, comercial y 
académico. Otros municipios de importancia regional son Ipiales, Túquerres, Tumaco, 
Samaniego y La Unión.  
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En el escenario económico, la economía nariñense se caracteriza por ser periférica 
marginal, eminentemente agropecuaria y artesanal, con marcada y dinámica presencia 
del sector  terciario  especialmente del comercio y la economía informal ligada al 
contrabando. Todo eso permite entender la baja competitividad del departamento: “La 
economía nariñense se ha caracterizado por su bajo grado de competitividad que lo 
ubica en  el puesto dieciocho de veintitrés  departamentos analizados, lo cual está 
estrechamente relacionado con los bajos nivele de inversión en ciencia y tecnología que 
sitúan a Nariño en los últimos puestos (17 de 23 Departamentos) según estudio de 
CONFECÁMARAS” (Gobernación de Nariño, 2004, p. 57) 
Su crecimiento ha sido del 1.5% anual  aproximadamente y su participación en el 
PIB nacional es del 1.7%. Al analizar el comportamiento del sector agropecuario que es 
el de mayor dinamismo en el nivel regional, se observa una disminución de las 
actividades agrícolas y un incremento de las actividades pecuarias, específicamente la 
ganadería de leche. La actividad pesquera se desarrolla en la costa pacífica 
especialmente en Tumaco, de manera artesanal e industrial. Se realizan además 
explotaciones de oro, plata, cobre, manganeso, pero de manera artesanal debido a la 
falta de capital de inversión por parte de los dueños de las licencias mineras y ausencia  
de inversionistas por efecto de orden público. 
Otros sectores representativos de la economía nariñense son la industria 
manufacturera, la construcción, el comercio,  los restaurantes y hoteles,   el transporte y 
la comunicación, los establecimientos financieros, de seguros de inmuebles, de servicios 
comunales, sociales y personales. Según el último censo del DANE  con respecto  a los 
establecimientos clasificados según la actividad económica los resultados en San Juan 
de Pasto fueron los siguientes: 11.1%  de los establecimientos se dedican a la industria, 
el 53.4% al comercio, el 30.9% a servicios y el 4.6% a otra actividad. Los datos 
anteriores corroboran que la economía de la capital nariñense tiende hacia la 
tercerización. 
 
Escenario demográfico y social 
La población de Nariño es de 1.719.162 personas de las cuales cerca del 54.8% se 
ubica en las zonas rurales y el 45.2% en las zonas urbanas. En municipios como Pasto, 
Ipiales y Tumaco, el mayor porcentaje de la población habita en las áreas urbanas con el 
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89%, 80% y 50%, respectivamente. En el resto de municipios la mayoría de la 
población habita en las zonas rurales. La población indígena constituye el 7.4%, la 
población negra el 18.3%  y la población mestiza el  74.3%. La densidad de población 
es de 49.1 hab=Km2 . 
Como referente a la calidad de vida de la región se tiene que el 15% carece de 
vivienda adecuada, el 20.1% de servicios públicos adecuados, el 32.6% vive en 
hacinamiento crítico, el 11.3% reporta inasistencia escolar y el 16.6% tiene alta 
dependencia económica. 




Vale la pena indicar que en el Departamento de Nariño hay zonas con mayores 
niveles de depresión en sus condiciones sociales de vida, prueba de ello es que existen 
municipios con un NBI superior al 90% como el Rosario, Magüí, Providencia y La 
Florida. Por otro lado  un indicador de la baja calidad de vida es el alto índice de 
analfabetismo que llega a 19.5% (24.7% en las zonas rurales y de un 14.3% en los 
cascos urbanos). Las estadísticas nacionales están entre un 9 y un 10% en la zona 
urbana y un 24% en la zona rural, los más altos índices de analfabetismo se encuentran 
en los municipios de la Costa Pacífico. 
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Escenario de Seguridad Social en Salud 
 
La afiliación al sistema genera de seguridad social, presenta una cobertura en el 
régimen contributivo  de 13.6% frente a un 41.4% en el régimen subsidiado, cifras que 
demuestran un desequilibrio financiero en el sistema e indican que no se cumplen las 
políticas de cobertura enmarcadas en la Ley 100.  
El departamento, presenta además, insuficiencia en actividades de promoción y 
prevención de la salud, en modelos de atención enfocados a la habilitación y 
recuperación de la salud, débil capacidad de vigilancia y control de acuerdo a las 
competencias de la Ley 715, entre otros (Gobernación de Nariño, 2004). 
 
Escenario de Ciencia y Tecnología 
 
El atraso económico de la región se debe en gran parte  a la ausencia de inversión en 
ciencia y tecnología por parte de entidades gubernamentales, privadas o de carácter 
mixto. La cultura investigativa no se apoya de manera firme en las universidades o 
entidades estatales. De ahí que los indicadores que demuestran el desarrollo 
investigativo en el departamento sean bajos. Según la encuesta realizada por la 
gobernación de Nariño, en Pasto, Ipiales, Tumaco y La Unión principalmente se han 
conformado grupos de investigación pero la mayoría de ellos no presentan sus 
investigaciones a COLCIENCIAS. Los resultados de la encuesta muestran igualmente, 
que el área sobresaliente en el departamento de Nariño son las ciencias agropecuarias 





Según el Plan de Desarrollo 2004  - 2007 el departamento de Nariño presta servicio 
educativo a través de 2450 instituciones y centros educativos de los cuales 2306 son 
oficiales y 144 privados. Lo anterior para establecimientos que prestan sus servicios  
tanto para la educación  básica y media. Cada año aproximadamente se gradúan en todo 
el departamento de Nariño 130.000 bachilleres, siendo esta población potencial para las 
universidades de la región.  
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Este fenómeno da lugar a que cada semestre se presente exceso de solicitudes  sobre 
cupos ofrecidos, especialmente en universidades públicas. Según el censo realizado por 
el DANE en el periodo 2005 – 2006 sobre porcentajes educativos en Pasto el 38.8% de 
la población residente en el municipio, ha alcanzado el nivel de básica primaria, el 
34.7% secundaria, el 10.9% ha alcanzado el nivel profesional y el 1.9% de la población 
ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente 
sin ningún nivel educativos es del 5.6%. 
En Nariño existen actualmente 16 instituciones de educación superior algunas con 
extensiones en Tumaco, Ipiales, Túquerres, Samaniego y La Unión. Varias de estas 
instituciones capacitan en pregrado y también ofrecen especializaciones, maestrías y 
doctorados en distintas ramas del saber. Entre estas instituciones se encuentran la 
Universidad de Nariño, la Universidad Mariana, la Institución Universitaria CESMAG, 
la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Autónoma de Nariño. Entre 
otras opciones de capacitación se encuentra la educación técnica impartida en la región 




En el plan de desarrollo 2004 – 2007 “La fuerza del cambio continua” con respecto a 
la educación superior se plantean tres problemas fundamentales: el primero, es que 
existen limitaciones para el acceso a la educación superior, especialmente en zonas 
apartadas, por cuanto la oferta se concentra en las ciudades y cabeceras municipales. El 
segundo problema se relaciona con la descontextualización de contenidos teniendo en 
cuenta las necesidades y potencialidades de la región y la idiosincrasia de sus 
habitantes. Y el tercero re refiere a un sistema educativo regional carente de pertinencia 
que incrementa la brecha generada por la pobreza y la exclusión. 
En síntesis los desafíos que tiene el departamento de Nariño y sus instituciones 
educativas son: mejorar la calidad de educación superior, contextualizar los currículos, 
mejorar la pertinencia e involucrar al estudiante con el sector productivo; de esta 
manera se  trata de cerrar la brecha establecida entre la academia y el sector empresarial. 
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Institución Universitaria CESMAG:  
 
La Institución Universitaria CESMAG es una fundación de derecho privado de 
utilidad  común y sin ánimo de lucro, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente. Por su carácter  académico es una Institución universitaria 
facultada   para adelantar programas de  formación en ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 
programas de especialización. 
Figura 2:   I.U CESMAG. Vista de los edificios Holanda e Italia. Agosto de 2007 
 
 
La Fundación fue creada en 1982, en observancia al artículo 633 del código civil por 
la Asociación Escolar María Goretti. La institución tiene su domicilio principal en la 
ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. 
Los programas  que actualmente ofrece  son los siguientes: 
1. Programa técnico: técnico profesional en procedimientos judiciales. 
2. Programas tecnológicos: administración financiera, sistemas, contaduría y finanzas, 
forestal, publicidad y mercadeo, y construcción de obras civiles 
3. Programas profesionales: Licenciatura en educación física, Licenciatura en educación 
preescolar, Arquitectura (convenio I.U. CESMAG- Corporación Universitaria 
Remington), Administración de negocios y relaciones interpersonales (convenio I.U. 
CESMAG- Corporación Universitaria) y Psicología (convenio I.U. CESMAG - 
Corporación Universitaria Remington). 
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4. Programas profesionales en complementación: administración de empresas y 
negocios internacionales (convenio I.U. CESMAG- Corporación Universitaria 
Remington), contaduría pública (convenio I.U. CESMAG- FUAA) y administración de 




La Universidad Mariana es una institución de educación superior de carácter privado 
fundamentada en los principios católicos, cuenta con personería jurídica reconocida por 
el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 1362 de febrero 3 de 1983 y 
sus acciones se enmarcan dentro de la libertad de enseñanza y goza de la autonomía 
universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992. 
Figura 3. Universidad Mariana. Vista nor-oriental. Agosto de 2008 
 
 
Actualmente la institución cuenta con seis Facultades y en cada una de ellas se 
ofrecen programas de manera presencial y en extensión así: 
1. Facultad de Educación: cuenta con once licenciaturas y dos tecnologías: licenciatura 
en educación básica con énfasis en ética y valores humanos,  licenciatura en educación 
básica con énfasis en inglés, recreación y deporte, licenciatura en educación básica con 
énfasis en ciencias sociales y cultura democrática, licenciatura en ciencias naturales y 
educación ambiental, licenciatura en filosofía y teología, licenciatura en educación 
básica con énfasis en lengua castellana, licenciatura en comercio y contaduría, 
tecnologías en regencia de farmacia y tecnología en desarrollo y bienestar social. 
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2. Facultad de Ingeniería: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Sanitaria y Ambiental e 
Ingeniería Ambiental,  
3. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 
Administración de Negocios y Administración Financiera. 
4. Facultad de Ciencias de la Salud: Enfermería, Terapia Ocupacional y Un Programa 
de tres Semestres de Educación no formal de Auxiliares de Enfermería. 
5. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: Psicología, Comunicación Social, 
Periodismo y Trabajo y Bienestar Social. 
6. Facultad de Formación Avanzada: especializaciones en área en salud: Cuidado del 
Paciente Crítico, Gerencia en Promoción de la Salud y Prevención de la  Enfermedad. 
Especializaciones en áreas administrativas: Alta Gerencia, Ciencias Fiscales y 
Tributarias, Contaduría  Pública. Especializaciones en áreas de la educación: Educación 
Sexual, Educación Matemática, Educación con Énfasis en Pedagogía, Intervención y 
Evaluación Educativa en Procesos Lectoescritores. Postgrados en convenio: Auditoria 




Marco de Antecedentes 
 
Hoy por hoy, el tema del fraude en la universidad trasciende fronteras y se perfila 
como un asunto de interés primordial en las comunidades académicas y también las 
naciones manifiestan la inquietud por develar la verdad de un fenómeno de 
proporciones globales por cuanto tiene implicaciones importantes en los procesos de 
formación.  
Se logran identificar importantes esfuerzos investigativos por comprender este 
fenómeno, sin embargo, es notorio que la mayoría de las investigaciones se  han 
realizado fuera del país. Entre las investigaciones internacionales se resaltan las 
realizadas en Estados Unidos de América,  y España. 
Una de las más importantes y con impacto a nivel mundial es el estudio  
“Combating academic fraud, towards a culture of integrity” (Combatiendo el fraude 
académico, hacia  una cultura de la integridad) realizado  por Max A. Eckstein del 
International Institute for Educational Planning de la UNESCO en el año 2003.  
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Este estudio presenta varias prácticas inadecuadas frecuentes dentro del fraude 
académico, se realiza un cuidadoso análisis  de diferentes enfoques identificados en 
todo el mundo  especialmente en el comportamiento de los países, para detectar, 
controlar las prácticas inadecuadas y favorecer el comportamiento ético. Dentro de este 
estudio se  hace referencia a tres investigaciones fundamentales: “Un modelo 
econométrico del fraude académico en una universidad española” (García y Manchado, 
2004) es una investigación en la que se mira al  fraude académico como un fenómeno 
que, en un futuro próximo, adquirirá gran interés en España, debido a la implantación de 
los Reglamentos de Disciplina Académica en las Universidades. Es un trabajo empírico 
en donde se estudian los factores determinantes de las modalidades de fraude global y 
fraude específico en exámenes, mediante la estimación de modelos de elección discreta 
logit multinomiales, a partir de una muestra obtenida en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de una universidad española.  
Como resultado de las estimaciones de los modelos propuestos se encontró que tanto 
características individuales como de las clases influían en el comportamiento individual 
de fraude académico de un estudiante. Se encontró que una mayor percepción de los 
estudiantes acerca del fraude en la clase y una menor conciencia de la gravedad del 
mismo, vendrían acompañadas de una probabilidad superior de cometer fraude en 
exámenes, así como en exámenes y trabajos conjuntamente. Por otra parte, la 
posibilidad de recibir una mayor severidad en la sanción reduciría tales probabilidades 
de fraude. 
A nivel nacional se encontró una investigación  titulada  El fraude académico en la 
Universidad de los Andes: Qué, qué tanto y por qué?,  realizada por José Fernando 
Mejía y Claudia Lucía Ordoñez de la Universidad de los Andes (2004) en la que se 
describe  el fenómeno del fraude académico e identifican factores asociados con su 
ocurrencia señalar conductas fraudulentas, calificar su nivel de gravedad, determinar 
qué fraudes han cometido, calificar razones para cometer fraude o no hacerlo y evaluar 
diversos argumentos frente a dos dilemas morales, se concluye que es un problema 
importante que debe  llevar al diseño de una propuesta pedagógica que permita 
manejarlo de manera adecuada. 
Además,  se encuentra  otra investigación denominada “Percepciones estudiantiles 
sobre el fraude académico: hallazgos y reflexiones pedagógicas” (Ordóñez, Mejía y 
Castellanos, 2006) con el propósito de desarrollar intervenciones para combatirlo.  
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Ante resultados preocupantes de las primeras etapas en términos de la frecuencia de 
fraude en la Universidad y de las razones que dan los estudiantes para cometerlo y 
evitarlo, se realizó una detallada investigación cualitativa que analiza con profundidad 
estas razones. A partir de los resultados, se propone una interpretación de tipo cultural 
para las decisiones de fraude de los alumnos, que se aleja de una que considere 
solamente factores relacionados con el desarrollo moral individual. Luego se utilizan 
principios constructivistas del aprendizaje y su posible aplicación, para sustentar la 
necesidad de combatir el fraude académico desde el cambio pedagógico. 
En la ciudad de Manizales se desarrolló una investigación denominada “la 
evaluación escolar” gestada por González, Romero y otros (1995). Esta investigación 
surge del interés del Fondo Resurgir FES en 1986 con el objeto de contribuir con 
algunos  de los problemas  educativos de la región caldense, específicamente 
relacionados con la evaluación. 
En conclusión se puede mencionar que a nivel mundial y nacional son numerosos 
los esfuerzos realizados por comprender el fenómeno del fraude académico en 
diferentes instituciones educativas. A nivel regional no se encontraron referentes 
investigativos sobre el tema estudiado.  
 
 
Marco Teórico Conceptual  
 
Considerando que la investigación se orientó a analizar las actitudes de los 
estudiantes de Psicología frente al fraude académico, se requirió fundamentarla con 
elementos conceptuales lo suficientemente claros, válidos y consistentes que  facilitaron 
su comprensión y desarrollo. Tomando como base la afirmación anterior, se presentan a 
continuación los fundamentos conceptuales y teóricos acerca de las temáticas a tratar, se 
inicia con las comprensiones acerca de fraude, se continua con una descripción de las 
teorías más relevantes acerca de evaluación de rendimiento académico que aportan a la 
contextualización de la presente investigación, seguidamente, se realiza una reflexión en 
torno a la relación entre los procesos de evaluación y la calidad en la educación 
superior, además de una corta disertación sobre la relación entre ética y evaluación, para 
terminar se presentan los conceptos acerca de actitudes como el eje fundamental sobre 
el cual se construye la presente propuesta de investigación. 
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Comprensiones Acerca del Fraude Académico 
 
La epistemología de la palabra fraude viene del latín fraus o fraudis, que hace 
referencia a una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona 
contra quien se comete. Desde la definición se puede entender el fraude como un acto 
tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. Desde el 
derecho se lo determina como delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de 
contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los 
intereses opuestos (Real Academia de la Lengua, 2007). 
El fraude también se puede definir como el engaño que se realiza eludiendo 
obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio (Real 
Academia de la Lengua, 2007). Dentro de los sinónimos de fraude se encuentran: 
engaño, timo, estafa, trampa, falacia, defraudación, desfalco (Real Academia de la 
Lengua, 2007).   
Alrededor del 'fraude' se asocian, también los siguientes términos: alijo, ardid, 
artería, burla, celada, contrabando, defraudación, desfalco, dolo, engaño, enredo, 
estraperlo, explotación, expoliación, falacia, falsificación, gitanería, latrocinio, 
malversación, mixtificación, robo, simulación, superchería, timo, trapacería y trepa. 
“Fraude académico es considerar aquellos comportamientos que son generalmente 
reconocidos como fraudulentos en el entorno académico y más correctamente, en  el 
universitario” (Manchado, 2004, p.3), es decir el  fraude académico es cualquier 
comportamiento no lícito de un estudiante universitario  en torno a exámenes o a 
trabajos escritos, realizados como un requisito para superar una asignatura (Cudill y 
Gropper, 1992, citado por Manchado, 2004). En este sentido, el fenómeno de fraude 
puede tener diferentes lecturas que van desde pensar que el fraude es una infracción 
contra un reglamento institucional o como recurso de sobrevivencia  en los procesos 
académicos  un tipo de competencia  personal de los estudiantes para encontrar recursos 
diferentes a los esperados por el evaluador a la hora de resolver pruebas o tareas que  se 
vayan a evaluar.  
Esta postura acerca de pensar  el fraude académico como otra forma de ejercer poder 
dentro de un grupo social específico como son las aulas de clase,  en aras de ejercer un 
rol específico y cumplir con unos cometidos es interesante.  
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El poner como reto las habilidades para controlar la infracción o alterar la legalidad 
de los procesos y por otra parte las habilidades para sobrepasar la barrera del control sin 
ser descubierto, se constituye en un fenómeno  que vale la pena ser estudiado; sin 
embargo, es posible asumir posturas contradictorias en el sentido que el fraude  
fácilmente puede consolidarse como una forma de contrapoder por parte de los 
estudiantes, este es un fenómeno complejo que merece la atención y requiere niveles de 
profundidad en su estudio, para ser comprendido . 
Según Eckstein (2003), el  Instituto internacional para la planeación  de la educación 
en el estudio "combating academic fraud, towards a cultura of integrity" avalado por la 
UNESCO,  el fraude es  definido como   las acciones o intentos de engaño a otros  para 
beneficio propio; estas acciones pueden  ir  desde   simple trampa en los exámenes, o 
comúnmente llamados chancucos,   hasta crímenes reales.  
Por otra parte, el fraude también se puede presentar de manera individual o  implica 
la organización de un grupo para  lograrlo, también se ha demostrado  que  los 
implicados no  son  solamente, los estudiantes, también  son cómplices  los docentes, 
padres de familia, profesionales y empleados públicos.  
La forma de fraude más frecuente en los  espacios académicos es el "cheating" o 
chancuco que se hace en los exámenes, otra de las formas comunes es el plagio en los 
trabajos escritos o en las investigaciones y la tercera forma principal, es la falsificación 
de diplomas o credenciales. 
En cuanto al fraude que se hace en los  exámenes o pruebas escritas, se evidencia 
que el más común de todos según Eckstein (2003)  es sacar material no autorizado en el 
aula de clases; este material suele ser llevado en los bolsillos o suele estar escrito en los 
brazos o en otras partes de su cuerpo y también se afirma que se hace uso de  medios 
tecnológicos sofisticados  con dispositivos pequeños que transmiten  información sólo 
en segundos que son difíciles de detectar. En el documento en mención se  presenta 
además los resultados de  una investigación realizada por Mc Cabe en el cual se revela 
que  entre el 75 y 80 porciento de los estudiantes admiten  haber hecho fraude  copiando 
las respuestas de otros  o utilizando materiales prohibidos en los exámenes. 
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El fraude académico es un tema  que está tomando  dimensiones  internacionales y  
globales, en realidad los comportamientos inadecuados de los estudiantes pueden estar 
influyendo en el desarrollo de las naciones, quizás  sea aún más importante  que las  
dificultades que se presentan  en las relaciones interpersonales  entre los  servidores del 
Estado, es por eso que algunos países  vienen  replanteando las  políticas que regulan 
dicha situación. 
Explorando las causas del fraude académico se encuentra que, al parecer es un 
resultado de muchos factores  subjetivos  y objetivos; en cuanto a los subjetivos son  
fundamentalmente actitudinales e individuales: las ambiciones, la competencia, o  los 
mismos participantes de la vida académica, esto también implica  la simple ignorancia  
de las reglas y convenciones  que indican cuáles son las reglas correctas o las erradas 
(Eckstein, 2003).  
Continuando con la descripción de las causas de fraude académico se   encuentran 
alguna información como  el hecho que los estudiantes se sientan ansiosos  o tengan  
miedo de fracasar en  el desempeño de sus pruebas, o porque perciben que no están 
capacitados o porque  afirman no haber comprendido el desarrollo de las clases con el 
profesor. Cuando esto ocurre se encuentra  que  no se identifican víctimas y que las 
consecuencias  no son usualmente serias. 
En cuanto a las consecuencias del fraude académico están los costos a nivel 
educativo, psicológico y financiero. Por un lado  se observa que los efectos son 
negativos en tanto se deterioran los efectos del currículo y las maneras como se enseña 
y  como los estudiantes  asumen comportamientos negligentes  que no cumplen con las 
expectativas de la evaluación. De hecho, según el autor precitado, la consecuencia más  
seria del  fraude académico  universitario   puede ser  en el área de las actitudes, 
frecuentemente expresadas en algunas acciones; en conclusión el  fraude académico es 
considerado como una conducta no deseable, en tanto puede hacer daño a otros o 
incluso al estudiante mismo, que  va en detrimento de la  educación en  la medida que 
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La Evaluación de Aprendizajes, Teorías y Conceptos 
 
La evaluación como proceso ha sido restringida gracias a las concepciones 
reduccionistas ligadas al campo de lo práctico, es así como los tres puntos principales 
propuestos por Pérez, Mcdonald y Sacristán (1993) refieren que: el énfasis en los 
resultados, la primacía en los productos observables previamente establecidos como 
objetos de evaluación y la delimitación de la responsabilidad y el interés de la 
evaluación en los profesores y autoridades académicas llevan a plantearse nuevas 
situaciones que dan lugar a concepciones más integrales como la mirada sistémica de la 
enseñanza. La evaluación cumple una función insustituible de control, de análisis y 
valoración de la calidad de los procesos y resultados de los programas, proyectos 
curriculares y sistemas educativos. 
Desde un análisis axiológico de la evaluación, se considera que evaluar implica 
valorar, determinar el valor de un proceso educativo, éste nos  sugiere la necesidad de 
considerar a la vez los problemas éticos y los problemas técnicos (Pérez, 1993). 
Además, puede afirmarse que la evaluación es un proceso de comunicación 
interpersonal, donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso, 
presentarse simultáneamente. La comprensión de la evaluación del aprendizaje  puede 
darse como comunicación y es vital para entender por qué sus resultados no dependen 
sólo de las características del "objeto" que se evalúa, sino, además, de las peculiaridades 
de quien(es) realiza(n) la evaluación y de los vínculos que establezcan entre sí 
(González y Pérez, 2006). 
La evaluación del rendimiento académico hoy por hoy se constituye en el principal 
indicador de los logros y alcances de un proceso educativo, en tanto impacto y calidad. 
Se considera que los resultados de la evaluación son tenidos en cuenta como criterios 
para tomar decisiones frente a los programas y proyectos personales, colectivos e 
institucionales. En consecuencia, merece la atención de las instituciones educativas para 
considerar las diferentes percepciones de los actores frente al papel que desempeñan en 
el proceso evaluativo.  
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El considerar los procesos evaluativos como importantes dentro de la educación, 
implica tener en cuenta la naturaleza global y comprensiva del análisis de la evaluación, 
asimismo, de los factores que hacen referencia a las condiciones iniciales del estudiante, 
del profesor, del currículo, del contexto y las condiciones que definen los intercambios 
psicosociales del aula así también de los resultados finales, más o menos provisionales, 
pretendidos o secundarios, observables o internos (González y Pérez, 2006). 
En cuanto a los protagonistas del proceso de evaluación se tiene que son: el 
evaluador y el evaluado. El maestro como evaluador, en nuestro contexto es altamente 
reconocido y cumple este proceso entre otros como obligaciones de aula. Por su parte, el 
estudiante en la mayoría de las ocasiones se asume como evaluado y aunque es claro 
que en este momento los roles no son exclusivos.  
En la evaluación meramente académica, se tiende a comprender desde una mirada 
tradicional, porque es frecuente que la evaluación incluya solamente los conocimientos 
adquiridos, se tiende a pensar que nadie se pregunta sobre actitudes, procesos, 
tendencias o valores. Numerar y cuantificar es relativamente sencillo, penetrar en la 
cualidad y por tanto en la calidad de las personas y las cosas, no es tarea asignada al 
docente ni preocupación de los expertos, pero si se considera que la honradez, el sentido 
de justicia, la capacidad de relación o de solidaridad, no entran en ningún cuestionario, 
es sintomático observar que esta y otras virtudes no siempre acompañan a los más 
talentosos ni a los que consiguieron grandes éxitos académicos (Pérez, 1993). 
Percepciones como las anteriores,  unidas a las prácticas cotidianas, hacen que al 
interior de los procesos académicos se generen  concepciones  que pueden llegar a ser 
contundentes y polémicas, como afirmar que la evaluación es formalmente hipócrita 
(Pérez, 1993). 
 
Evaluación de Rendimiento Académico 
 
El término evaluación puede ser comprendido desde varios enfoques y con 
diferentes significados pero en general  y como elemento común a todos esta que 
evaluar implica hacer una comparación y emitir un juicio.   
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En principio la evaluación es sinónimo de apreciación, estimación o valoración. Si  
se mira desde el punto de vista histórico a partir de la Revolución Industrial, la 
evaluación equivale a medición y se asocia  al control  que suele introducirse en los 
procesos de producción o a la comprobación para determinar si todo ocurre como se ha 
planeado, en orden a conseguir objetivos previamente establecidos (Grupo estándares y 
evaluación de logro académico  y factores asociados, 1997). La evaluación es un acto de 
comparar un objeto o un proceso determinado con lo que se considera deseable y que 
puede tener  múltiples objetos como  los procesos de formación de los estudiantes 
(Grupo estándares y evaluación de logro académico y factores asociados, 1997). 
La evaluación del rendimiento cumple con funciones específicas, según el grupo 
estándares y evaluación de logro académico  y factores asociados (1997), la evaluación 
como parte esencial del trabajo pedagógico procura mejorar los procesos y resultados en 
la escuela y en ese sentido,  busca:  a) diagnosticar el nivel de desarrollo de los 
estudiantes y pronosticar sus tendencias; b) asegurar el éxito del proceso educativo y 
evitar el fracaso escolar; c) identificar las características personales, los intereses, los 
ritmos y estilos de aprendizaje; d) identificar dificultades, deficiencias y limitaciones; e) 
ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia; f) afianzar los aciertos y corregir 
oportunamente los errores; g) proporcionar información  para reorientar o consolidar las 
prácticas pedagógicas; h) obtener información para tomar decisiones; i) promover, 
certificar o acreditar a los  estudiantes; j) orientar el proceso educativo y mejorar su 
calidad y k) fraude académico. 
Los procesos de fraude académico en todas las universidades Colombianas es una 
infracción y, por esta razón, pueden ser sometidos a algún tipo de sanción; es 
importante notar la preocupación de las instituciones por controlar la no infracción de la 
norma y el interés por garantizar la calidad dentro de los procesos académicos. Siendo 
el fraude uno de los fenómenos  humanos y sociales cotidianos en las dinámicas 
educativas a diferentes niveles se puede considerar como un proceso plurifactorial y con 
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Ética y Evaluación de Aprendizajes 
 
La primacía  de las concepciones éticas en la evaluación  hace que las prácticas que 
no entran en las normas sean rechazadas o sancionadas y no sean pensadas como 
prácticas cotidianas y que puedan tener lecturas diferentes en el sentido de revisar los 
procesos y procedimientos evaluativos, en consecuencia, pareciera que el uso del fraude 
triunfa ante la apariencia y la vanidad, el copiaje y la piratería, la mentira y el engaño, 
son una de las pocas cosas en las que la escuela se parece a la vida, en imitar sus 
trampas (Pérez, 1993). 
Y así, lo anterior da lugar a que se pueda pensar la evaluación desde las 
comprensiones que hacen las personas que viven el fenómeno enmarcados dentro de 
una realidad social actual con una estructura legal y organizativa que permitiría pensar 
situaciones ligadas a aspectos de justicia, equidad dentro de los procesos siendo que 
evaluar es un proceso  subjetivo  y complejo.  
 
Calidad en la Educación Superior 
 
Como resultado de la reglamentación de la Constitución Política de Colombia 
promulgada en 1991, se expidió la Ley de la Educación Superior - Ley 30 de 1992 – y 
con ella la formulación de elementos y organismos constituyentes de un sistema 
encargado de fomentar y juzgar la calidad de los programas e instituciones de 
Educación Superior de Colombia. En cumplimiento de esta ley se creó el Consejo 
Nacional de Acreditación, se establece su composición y sus funciones. Hasta hace 
algunas décadas, el término calidad educativa no era una prioridad en los planes de 
desarrollo educativo de los gobiernos e instituciones, era más importante la 
masificación, la cobertura, el financiamiento, la descentralización, etc., que la calidad de 
la educación como proyecto de mejoramiento personal y social y de desarrollo nacional. 
Ahora bien, tomando como referencia las diferentes perspectivas y aproximaciones 
que aparecen en la literatura (Garvin, 1988; Harvey y Green 1993, citados por Díaz 
1994),  se puede hacer un acercamiento al concepto de la calidad de las instituciones 
educativas partiendo de las opciones utilizadas con mayor frecuencia. Entre ellas cabe 
destacar: a) calidad como prestigio/excelencia; b) calidad en función de los recursos; c) 
calidad como resultado; d) calidad como cambio valor agregado; e) calidad como 
adecuación de propósitos y f) calidad como perfección o mérito.  
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De lo anterior se desprende que la calidad se refiere tanto a la posibilidad de 
distinguir algo como perteneciente a un determinado género como a la posibilidad de 
distinguir entre los distintos miembros de un género y el prototipo ideal definido para 
ese género.  
El concepto de calidad de la enseñanza ofrece  serias dificultades de análisis y 
solución dice Tedesco (1987), para este autor la calidad de la enseñanza superior 
incluye tanto los aspectos específicos del proceso de aprendizaje como los 
institucionales y sistémicos, donde la calidad se mide por logros en términos de 
productos sociales, tales como socialización en términos de valores, actitudes, 
correspondencia con el mercado de trabajo, desempeño ocupacional, etc. Dentro del 
mismo orden de ideas, la excelencia desde el punto de vista del conocimiento, la 
participación sociopolítica y el acceso al mercado de trabajo permitirían reflejar la 
problemática en su conjunto de aprehender el fenómeno en toda su complejidad. De 
cualquier manera, para evaluar la calidad subsiste la dificultad de saber cuáles son los 
objetivos y los estándares que facilitan una mediación objetiva y comparable. 
Ahora bien, al preguntarse sobre la relación entre la calidad académica, la 
evaluación de rendimiento académico y el fraude, se encontraría  el fundamento en el 
que se inscribe esta investigación en realidad  es claro que el fraude se constituye en uno 
de los fenómenos  escolares  que tiene una gran cantidad de implicaciones como ya se 
mencionó de orden social psicológico y afectivo, pero fundamentalmente para el 
sistema  educativo se constituye en la fuente de incertidumbre sobre la veracidad de los 





La actitud desde la psicología social, se considera como una predisposición 
favorable o no, frente a un determinado objeto, persona, situación o estímulo; una 
actitud se genera con base a una correlación existente entre los elementos que la 
componen, es decir entre la información que procesa a nivel cognitivo, la evaluación de 
los sentimientos que se producen en la persona y la manifestación o expresión de esos 
sentimientos y pensamientos frente al objeto de actitud.   
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La actitud es una construcción que no es directamente observable, pero se puede 
inferir a partir de sus expresiones conductuales y de las opiniones que se dan frente a los 
estímulos que generan la actitud (Meyers, 1994), de esta manera forma parte importante 
de las redes sociales ya que estas permiten generar un espacio de interrelación 
determinado, según los hechos y las personas que lo conformen, es así como las 
actitudes determinan la manera de realizar los contactos con los otros, con una 
situación, con un concepto, etc.  y de este modo actuar, pensar y sentir de algún modo 
frente a esto. 
La definición de la actitud puede resultar compleja, sin embargo, existen 
definiciones que han logrado bastante aceptación como la de  Allport, quien se refiere a 
la actitud como un "estado mental y neuronal de disposición para responder, organizada 
por la experiencia, que ejerce una influencia, directiva o dinámica, sobre la conducta 
respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona" (Allport, 1970 p. 
23). Las definiciones de actitud se generan en torno a posturas unidimensionales y 
multidimensionales. En torno a esta última postura surge una la definición de Rosenberg 
y Hovland (1960), que definen la actitud como las predisposiciones a responder a una 
cierta clase de estímulos con ciertas clases de respuestas, en donde se señalan tres tipos  
importantes de respuestas: la cognitiva, la emocional, y la del comportamiento, estas 
son tomadas como componentes en las actitudes, por tanto se habla del componente 
cognitivo, el cual se refiere al conjunto de datos e información que el sujeto sabe 
acerca del objeto del cual toma su actitud, esto quiere  decir que el conocimiento 
detallado del objeto favorece la asociación al objeto.  
El componente afectivo se refiere, a las sensaciones y sentimientos que dicho 
objeto produce en el sujeto, el sujeto puede experimentar distintas experiencias con 
el objeto estos pueden ser positivos o negativos. Finalmente, se encuentra el 
componente conductual,  que hace referencia a las intenciones, disposiciones o 
tendencias hacia un objeto, aquí se da una verdadera asociación entre objeto y sujeto 
(Morales, 1994), se puede decir entonces que las actitudes tienen mucho interés para 
los psicólogos porque, desempeñan un papel muy importante en la dirección y 
canalización de la conducta social, sabiendo además que las actitudes no son innatas, 
sino que se forman a lo largo de la vida.  
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Éstas no son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la 
conducta verbal o no verbal del sujeto, por tanto se puede afirmar que  “La actitud en 
sí misma es un constructo hipotético, una variable “latente”, que ha de ser inferida de 
ciertas respuestas mensurables y que refleja en última instancia una evaluación global 
positiva o negativa del objeto de actitud” (Ajen, 1998 p. 497).  En este sentido conocer 
una actitud, implica conocer con detalle cada uno de sus tres componentes, detallados 




Este componente se refiere a todos “los procesos a nivel de pensamiento que genera 
el objeto de actitud” (Carretero, 2000 p 125). Este tipo de  procesos cognitivos le son 
útiles a las personas para lograr un mejor desempeño ante la presencia del objeto,  si no 
fuera así el sujeto deberá analizar cada vez todas y cada una de las situaciones, 
personas, objetos y  opiniones, con el esfuerzo cognitivo que ello implica, es así que  la 
actitud dentro del componente cognitivo, se vislumbra como un rol organizador  de la 
información y también de las respuestas cognitivas relativas al objeto de actitud,  dentro 
de este componente se pueden destacar algunos procesos mentales superiores los cuales 
juegan un papel importante en la cognición, entre estos se encuentra el pensamiento, 
este es definido como  “una forma genérica que define todos los productos que la mente 
puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de 
la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 
bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc.” (Carretero, 2000 p 125). 
Los esquemas de pensamiento son dados por diversos factores, entre los que se 
encuentran causas genéticas, biológicas e  influencias ambientales.  “Aunque la herencia 
y el ambiente sean importantes en la adquisición de los esquemas de pensamiento, la 
gente mantiene sus esquemas por autoadoctrinamiento o repetición de sus creencias.  
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Si las personas evalúan su pensamiento y por alguna razón lo modifican, su 
funcionamiento actual también cambiaría” (Camerini, 1995 p. 34),  entonces, al hablar 
de este  proceso, se puede afirmar que este se refiere a todas las operaciones mentales 
que le permiten al ser humano dar significado a su experiencia, incluye procesos de 
abstracción, comprensión y generalización; a través de este se pueden generar  una serie 
de juicios, creencias, por medio del raciocinio como recurso del pensamiento para 
establecer la relación entre las cosas de forma coherente y organizada,  para de esta 
manera poder formar conceptos y conclusiones de toda la información o estímulo que 
llega al ser humano. En consecuencia, el “pensamiento se constituye como un fenómeno 
psíquico racional, objetivo y externo derivado del pensar para la solución de 
problemas”(Santamaría, 2006 p.2), para lo cual existen algunas operaciones del pensar, 
entre los cuales están, el conceptuar, lo cual hace referencia a la construcción de 
conceptos, sabiendo que un  concepto es una operación mental, el cual permite al 
individuo, dotar de una estructura adecuada a su mundo, puesto que las personas 
necesitan patrones o marcos de referencia para comprender su mundo  y el concepto 
ayuda a suministrar tales patrones. 
Entre otra de las operaciones del pensamiento, se encuentra el juzgar, la cual permite 
la elaboración de juicios, donde el juicio es el acto por el cual el sujeto expresa su 
postura ante el objeto, generando opiniones de afirmación o rechazo frente a personas o 
situaciones que experimenta (Allport, 1970). De igual forma el razonar se define como 
la producción del raciocinio, que es el recurso del pensamiento que cubre la relación 
esencial y general entre las cosas por medio de juicios hasta llegar a una conclusión, y 
por último están las creencias, posiblemente el concepto psicosocial más vinculado al de 
creencia sea, el de actitud. “Atendiendo al modelo actitudinales tripartito de las 
actitudes, se establece la distinción entre cognición, afecto y comportamiento llevando a 
incluir las creencias con el componente cognitivo y diferenciarlas del afectivo” 
(Rosenberg y Hovland, 1960 p. 201). Las creencias se ven caracterizadas entonces, 
como algo de lo que no se está seguro, por tal razón podría  ser o no ser cierto; aunque 
desde el punto de vista psicológico "creencia", puede ser catalogada como  una 
formulación que una vez presente en nuestra conciencia, ésta llega a ser evaluada para 
determinar si puede llegar a ser veraz o falsa,  proceso que se  lleva a cabo a través de 
elementos mentales como el razonamiento o manipulación imaginativa de la 
información, la memoria, etc. 
 




Desde el punto de vista  de este componente, se tiene en cuenta los estados 
emocionales, los cuales se refieren a los diferentes  estados afectivos y reacciones 
subjetivas expresadas en el  ambiente, estas expresiones se dan acompañadas de  
cambios orgánicos de origen innato, además, se encuentra influenciado por la 
experiencia que tiene la función adaptativa, estas expresiones pueden ser provocadas 
por el objeto de la actitud y que además podrían llegar a ser positivos o negativos, es 
decir que pueden producir  agrado o desagrado, “Los diferentes sentimientos y 
emociones que surgen frente al objeto de actitud,  van a ser consecuencia en gran 
medida del tipo de valoración que se le da a dicho objeto; Esta evaluación se basa en las 
características del objeto de actitud y en un análisis detallado de sus acciones” (Morales, 
1994  p.421). 
Este es un importante componente que caracteriza a  las actitudes, puesto que 
interviene un grado de afecto dirigido hacia una persona, objeto, o situación, aquí se 
puede ver la diferencia existente con las creencias y las opiniones  referidas al 
componente cognitivo, por lo tanto se podría concluir que el componente emotivo de la 
actitud se basa en todos los sentimientos en favor o en contra que experimenta el objeto 
social de actitud.   
Relacionado en gran parte con lo anterior se encuentran las emociones, las cuales 
desde la psicología social, se afirma que cumplen un papel importante, desempeñando 
así un rol adaptativo en el sujeto; ya que estas brindan información acerca de la persona 
en su condición de organismo, en cuanto a la interacción el medio. Además dentro del 
estudio de la actitud las emociones también funcionan como disposiciones para la 
acción y estos sentimientos forman parte de esos estados afectivos de la actitud, de ahí 
que la palabra emoción significa literalmente, estado de excitación o estremecimiento, 
en donde se distinguen tres componentes en cada emoción: a) Un sentimiento 
característico o experiencia subjetiva, b) un esquema de estimulación fisiológico y c) 
Un esquema de expresión abierta. El componente subjetivo es comunicado en las 
etiquetas que se ponen a las emociones, como "temor, ira, gozo o tristeza". 
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Además es necesario resaltar las funciones que estas cumplen, ya que juegan  un 
papel central en el desarrollo de procesos de auto-protección y auto-rregulación del 
organismo frente a situaciones extremas. Estas funciones se pueden diferenciar de la 
siguiente forma: a) preparación para la acción: las emociones actúan como un nexo 
entre los estímulos recibidos del medio y las respuestas del organismo. Las respuestas 
emocionales son automáticas y por tanto no requieren ningún tipo de raciocinio o de 
control consciente b) delimitación del comportamiento futuro: Las emociones influyen 
en la asimilación de información que nos servirá para dar respuestas en el futuro a 
hechos similares. Dichas respuestas podrán ser de rechazo o de búsqueda de repetición 
del estímulo y c) regulación de la interacción social: Las emociones son un espejo de 
nuestros sentimientos y su expresión permite que  los observadores se hagan una idea de 
nuestro estado de ánimo (Reve, 1999). 
Las emociones surgen a través de un proceso triple: a) a través de algún tipo de 
estimulación física del centro emocional especial de nuestros cerebros (denominado el 
hipotálamo) y la red nerviosa de nuestros cuerpos (denominado el sistema nervioso 
autónomo), b) a través de nuestros procesos de percepción y movimiento (técnicamente 
denominados nuestro sistema sensorio- motor) y c) a través de nuestros deseos y 
pensamientos (técnicamente, cognición). Sin embargo para la realización de la presente 
investigación se tendrán en cuenta el tercer proceso, atendiendo al tipo de sentimiento 
que se genera en el grupo de adultos mayores, de acuerdo a la valoración que hace del 
objeto de actitud (Reve, 1999). 
Las emociones entonces son clasificadas en  2 grupos,  las emociones primarias en 
donde se encuentran: la ira, el miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, el disgusto, el 
interés y la tristeza. Las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para 
enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado (Goleman, 1995).  
Todas las emociones se relaciones con un conjunto de reacciones asociadas; a) La 
ira: la sangre fluye hacia las manos facilitándose la utilización de armas o el propinar 
golpes contundentes, el ritmo cardiaco se eleva y se liberan hormonas como la 
adrenalina que disponen el cuerpo para la acción.  
La ira se asocia con "la furia, el ultraje, resentimiento, cólera, indignación, fastidio, 
hostilidad" y en caso extremo, con la violencia y el odio patológicos, b) el miedo: hay 
una redistribución de la sangre en las partes indispensables en las acciones evasivas; 
puede haber una paralización repentina mientras se analiza una respuesta adecuada, pero 
en suma, el cuerpo está en un estado de máxima alerta.  
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El miedo se asocia con "ansiedad, nerviosismo, preocupación, inquietud, cautela" y 
en un nivel profundo, con fobia y pánico, c) la alegría: se inhiben sensaciones negativas 
o de intranquilidad. Parece que no hay reacciones fisiológicas relevantes, salvo una 
sensación de paz y calma corporal. Se asocia con "placer, deleite, diversión, placer 
sensual, gratificación, euforia, éxtasis" y en caso extremo, con manía d) el amor: los 
sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar parasimpático 
"respuesta de relajación" es un conjunto de reacciones en todo el organismo que 
generan un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. Se asocia 
con aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, adoración y en casos 
patológicos puede conducir a la extrema dependencia, e) la sorpresa: el levantar las 
cejas en expresión de novedad o sorpresa permite ampliar el campo visual y que llegue 
más luz a la retina; esto ofrece más información sobre el hecho inesperado, facilitando 
cualquier análisis e ideando el mejor plan de acción, f) el disgusto: el gesto facial de 
disgusto aparece como un intento por bloquear las fosas nasales en caso de probar una 
sustancia desagradable o de que exista necesidad de escupirla, g) la tristeza: la tristeza 
tiene una función adaptativa en caso de una pérdida significativa. La tristeza 
desencadena una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre 
todo las diversiones y los placeres; frena el metabolismo del organismo e induce al 
aislamiento y al recogimiento. En casos muy profundos, la tristeza puede desembocar en 
depresión y h) el interés: tiene como función ayudarnos a centrar nuestra atención en un 
estímulo proveniente del medio al que bajo ciertas circunstancias, le asignamos un valor 
de pertinencia (Paris, 2007).  
Estas emociones primarias le  permiten a la persona, ser más espontánea,  además le 
permiten vivir de una manera u otra cada momento, por lo tanto se puede decir que 
ayudan al individuo a enfrentar los diferentes acontecimientos, además facilitan la 
expresión de los estados de ánimo, y de esta manera le permiten relacionase con el 
medio, estas también  son naturales y tienen una función adaptativa, son de corta 
duración y se agotan a sí mismas; en cuanto a las emociones secundarias se destacan el 
sufrimiento, la depresión, la ansiedad, estas  emociones son aprendidas, mentales y no 
parecen cumplir una función biológica adaptativa.  
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Las emociones primarias, entonces, son automáticas y cumplen una función 
adaptativa y saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente 
frente a un estímulo. Cuando estas emociones no son procesadas adecuadamente sufren 
una "mutación" y no son superadas, quedando convertidas en emociones secundarias. 
Es así como cada emoción primaria se asocia a una emoción secundaria: ira y rencor, 
violencia y odios patológicos, miedo y ansiedad, fobia y pánico, amor y dependencia, 
alegría y manía, sorpresa y ansiedad, tristeza y depresión e interés y paranoia (Paris, 
2007). 
Dichas mutaciones en las emociones generan otras dimensiones en su comprensión: 
en las ondas externas se encuentran los estados de ánimo, que son más apagados y 
duran mucho más tiempo que la emoción primaria. Más allá de los estados de ánimo se 
encuentra el temperamento, que se entiende como la prontitud para evocar una emoción 
o estado de ánimo determinado que hace que la gente sea melancólica, tímida o alegre. 
En un nivel más externo se encuentran la depresión y la ansiedad profundas, emociones 




En cuanto al componente comportamental es definido como aquellas acciones que 
un individuo presenta ante situaciones de estímulo, se basa en todas las manifestaciones 
que la persona expresa de sus sentimientos y pensamientos.  El tipo  de acción que un 
individuo ejecute, está sometida bajo la influencia de factores tanto internos como 
externos,  o del ambiente;  todas estas repuestas del individuo se desarrollan bajo una 
intención, o un objetivo que alcanzar y están definidas en términos de la adaptación del 
individuo.  
El obrar humano, es un obrar libre pero responsable ante las situaciones que 
pudieran plantearse a lo largo de la vida, es necesario tener en cuenta las diferentes 
actitudes con que pueden “responderse” a las mismas. Es así que se puede distinguir 
entre una actitud llamada “abierta” y su opuesta, “cerrada”. 
En la actitud abierta, la persona observa el panorama de los hechos, situaciones y 
cambios con una mirada atenta y tranquila al mismo tiempo, una mirada llena de interés 
y energía; es decir que ve las dificultades como problemas posibles de resolver.  
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Esta actitud libera energías, destrezas, posibilita ir descubriendo nuevas vías; 
fácilmente se tiende a la comunicación, a la solidaridad. En otras palabras, la persona se 
abre y  se dispone a una adaptación creadora que contribuye a su desarrollo y bien-estar 
personal.  La persona en actitud cerrada, en cambio, percibe como amenazas las 
dificultades que se le presentan y tiende más bien a defenderse que a enfrentarse 
decididamente con ellas para resolverlas. Es de esperar que este tipo de actitud coarte 
las habilidades, limite las posibilidades de actuación y, con ello, dificulte la 
comunicación y la cooperación. Es una actitud, por lo tanto, aislante. En tales personas 
las posibilidades de una adaptación creadora, de desarrollo y plenitud personal 
disminuyen claramente (Ortiz, 2007). 
Las actitudes influyen pues en el obrar durante toda la vida y son imprescindibles 
para adoptar una postura y tomar determinadas decisiones. La forma de expresar una 
actitud depende de la presencia de diferentes factores entre los cuales se encuentran: a) 
dirección: es la dirección de la actitud que puede ser positiva o negativa, b) magnitud: es 
el grado de favorabilidad o desfavorabilidad con el que se evalúa el objeto de la actitud 
c) intensidad: es la fuerza del sentimiento asociada con la actitud y d) saliencia o 
centrabilidad: se refiere a la prominencia de la actitud como guía del comportamiento 
del sujeto (Recalde, 2007) 
La conducta o intenciones conductuales se relacionan con la predisposición para 
cierta clase de acción, esto se refiere a la disposición a comportarse de una forma 
especial con respecto a un objeto determinado de actitud, por lo tanto, este componente 
se basa en la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera, es 
decir es el componente activo de la actitud.  
Cuando una persona se le presenta una determinada situación, puede optar por varias 
opciones de respuesta y cualquiera que escoja, resultara ciento el reflejo del uso de sus 
facultades racionales. “Este proceso responde de manera pertinente a la correlación 
existente entre los tres componentes de la actitud, en donde se plantea que tanto el 
pensamiento, como las emociones y conducta se determinan recíprocamente” 
(Rosenberg  y Hovland, 1960 p. 68) se podría decir entonces que las actitudes 
manifestadas o expresadas por el sujeto, como otras formas de comportamiento, se 
encuentran  influenciadas por el contexto inmediato en el que se desenvuelve el 
individuo, las cuales desencadenan diferentes tipos de respuestas.  
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“El componente conductual, cumple una función expresiva de la actitud, en  donde 
el individuo logra obtener recompensas al manifestar las actitudes adecuadas a sus 
valores personales y a su concepto de sí mismo” (Recalde, 2007 p. 2). Esta función de 
las actitudes es indispensable para la psicología,  puesto que  resalta el valor de la 
autoexpresión, del autodesarrollo y la autorrealización. 
El individuo alcanza grandes satisfacciones en la expresión de las actitudes que 
dejan ver sus creencias y su imagen de sí mismo.  Consecuentemente cada una de las 
acciones que realiza el individuo, hace referencia a una respuesta frente al objeto hacia 
el cual está dirigida  dicha acción, por lo que se puede decir que cada acción del ser 
humano, lleva consigo una intención, basada en el objetivo. 
La intención conductual puede tener como base motivos internos, o externos, como 
satisfacciones personales o situaciones ambientales, pero desde la psicología general,  y 
consideradas en su conjunto las respuestas del ser humano, tienen como significado 
final  buscar la adaptación y supervivencia. Si se habla desde la psicología social,  las 
influencias sociales,  también modifican las formas de comportamiento,  induciendo a 
las personas a actuar de determinada manera, esto se ve reflejado a través de las pautas 




Son numerosos los reportes de la presencia del fraude académico universitario a 
nivel mundial y frente a esta situación, las instituciones educativas y los mismos 
gobiernos están adoptando una actitud vigilante ante un fenómeno tan complejo y 
nocivo para la formación integral de los estudiantes. Cada centro educativo y cada 
región en particular aboga por crear reglamentos y lineamientos moralizantes 
encaminados a combatir este frecuente y hasta ahora silencioso mal educativo; sin 
embargo, no existen acuerdos definitivos frente a la postura que ante el mismo, se debe 
adoptar, pues son diversas las lecturas que del fenómeno se hacen, así por ejemplo, se 
responsabiliza al sistema educativo de la conducta fraudulenta al no brindar las 
suficientes garantías para un adecuado proceso de aprendizaje.  
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De  igual manera se responsabiliza al docente al asumirse que es él mismo es quien 
propicia  el fraude a través del ejemplo personal o a través de la gestación de relaciones 
interpersonales inadecuadas. La sociedad con su crisis de valores y de moral no se 
escapa a esta responsabilidad y se argumenta que lo vivido en el ambiente universitario 
es sólo un reflejo de las complejas y confusas relaciones sociales que se entretejen día a 
día en la cotidianidad. 
El fraude es considerado como una actividad ilícita que atenta contra los 
reglamentos establecidos en la universidad, en donde se contempla  la existencia de 
faltas disciplinarias leves o graves y el fraude en  actividades, trabajos y evaluaciones 
académicas  y la posesión o utilización de material no autorizado en los mismos son 
considerados como faltas graves y como tal  merecen sanciones. La Institución 
Universitaria CESMAG, a través del reglamento estudiantil asegura que el fraude es 
considerado como una falta grave y como toda falta grave debe tener una sanción 
disciplinaria, al respecto se afirma que las faltas graves serán sancionadas según el 
siguiente procedimiento: amonestación escrita, con copia a la hoja de vida del 
estudiante, suspensión por tres días, exclusión temporal por el siguiente o siguientes 
semestres a partir del siguiente periodo académico, aplazamiento de la ceremonia de 
grado por un tiempo determinado según la falta, y finalmente, si se reincide en la falta 
se hace efectiva la  cancelación de la matrícula.   
Específicamente frente al fraude, la  I.U. CESMAG, en el artículo  109 del 
reglamento estudiantil menciona que “adicional a la sanción disciplinaria, el fraude, el 
plagio o la suplantación en una evaluación académica será calificada con una nota 
definitiva de cero punto cero”. Con esta información se confirma la categoría de no 
aprobado y sancionatorio  del fraude académico, aunque en la ley 30, que reglamenta la 
educación superior en Colombia, no se presenta ninguna disposición específica frente a 
este particular, si afirma que da completa autonomía a las instituciones para instituir los 
estatutos que orientan las dinámicas internas. 
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En la Universidad Mariana el fraude se menciona en el capitulo siete del régimen 
disciplinario de educandos y según el artículo 38 es considerado  como una falta grave: 
fraude en evaluaciones parciales o prueba final. La sanción para esta falta es la 
matrícula condicional como acto mediante el cual se supedita la permanencia del 
educando a su buen comportamiento y demás exigencias académicas y legales que se 
formulen como resultado de la investigación. El incumplimiento a las exigencias 
impuestas en la matrícula condicional tiene como efecto la cancelación de la matrícula. 
La competencia para imponer esta sanción, la tiene el Decano previa consulta a los 
miembros  del Consejo de Facultad y se puede presentar la cancelación temporal de la 
matricula, que consiste en suspender los estudios del educando por el término que resta 
para culminar el período académico, incurriendo en la pérdida del mismo. 
En conclusión, se tiene que  a) el manejo legal de las situaciones de fraude han sido 
conferidas por parte del Estado, a las instituciones educativas, por esta razón son ellas 
quienes tienen la autonomía y la responsabilidad de manejar las situaciones que  a este 
respecto se presenten, y b) las disposiciones legales de las instituciones de educación 
superior sobre el fraude son esencialmente sancionatorias, si bien se califica como una 
falta grave no se presenta una clara descripción sobre las concepciones de “grave” ni de 
fraude académico.    
 








Cuando se habla del método se hace referencia a la descripción de una serie de 
etapas sucesivas de desarrollo del proceso investigativo, determinadas por las 
investigadoras, de acuerdo a la naturaleza del problema planteado para conseguir con 
los objetivos propuestos; su contenido hace referencia a la elección de un paradigma, 
enfoque, métodos, instrumentos y técnicas (tipo y cantidad) para la recolección de la 
información y el posterior análisis e interpretación de la información. 
La Maestría en docencia de la Universidad de la Salle, planteó como paradigma 
cualitativo para el desarrollo de los trabajos de grado y en el acuerdo de los 
participantes de la segunda promoción de la sede Pasto se  decidió que la línea de 
investigación en la que se inscriben los proyectos de investigación es Evaluación del 
Rendimiento Escolar, a partir de estas decisiones se  presenta a continuación el 





La investigación se realizó  desde el paradigma cualitativo. A este respecto 
Uscátegui y Goyes, definen la investigación cualitativa “como el estudio de los 
fenómenos sociales y humanos a partir de los significados de sus propios actores y con 
el propósito de lograr su comprensión, interpretación o transformación” (2002, p.12) y 
plantean que los objetivos de la investigación cualitativa, son: a) el diagnóstico 
descriptivo de los fenómenos sociales, textuales o conjuntos; b) la comprensión de las 
relaciones y las interacciones sociales y (c) la evaluación comprensiva o interpretativa 
de acciones de tipo social. 
Bonilla y Rodríguez (1997), por su parte, señalan como principal característica de la 
investigación cualitativa el interés por captar la realidad social a través de los ojos de la 
gente que está siendo estudiada, es decir a partir de la percepción que tiene el sujeto de 
los fenómenos. 
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En este mismo sentido, Serrano (1994, citado por Uscátegui, 2002), define  
características fundamentales de la investigación cualitativa, entre las que cabe destacar 
algunos aspectos. Primero, considera que la realidad se compone tanto de hechos 
externos observables, como de significados y símbolos que cada persona construye en 
contextos socioculturales. La realidad objetiva corresponde, según Bonilla y Rodríguez 
(1997), al andamiaje institucional, legal y normativo que sostiene un orden social 
específico, y la subjetiva, corresponde al conocimiento, interpretación y expresiones de 
los individuos.  Las dos son dimensiones inseparables de la compleja realidad social. De 
aquí se deriva también la posibilidad de involucrar diferentes instrumentos, objetivos y 
subjetivos, para la construcción de conocimiento. 
Desde el paradigma cualitativo se busca comprender las particularidades de la 
realidad social, sin aspirar a explicarla mediante leyes generales.  Así, se aspira máximo 
a realizar inferencias probables entre patrones de significados de variados casos, pero el 
interés central reside en profundizar en el conocimiento de contextos específicos. La 
relación interactiva del investigador con lo investigado, desde la cual se reconceptualiza 
la concepción tradicional de distancia entre objeto y sujeto,  hace que se convierta el 
investigador en un participante activo dentro de la realidad social que está siendo 
estudiada. 
Lo anterior tiene importantes implicaciones para el presente estudio: primera, se 
busca captar los significados inmediatos y locales de las acciones en su sentido único e 
irrepetible, por lo cual interesa  los testimonios de cada actor desde su subjetividad.  La 
comparación de percepciones, permite la búsqueda de la intersubjetividad desde el 
contexto específico y no a la búsqueda de generalización.  Segunda,  se incluye la 
perspectiva de los investigadores como parte integrante de la evaluación, de acuerdo a 





La investigación  se plantea desde la hermenéutica en tanto busca una apertura de 
horizontes (Botero, 2001) se refiere a la búsqueda de la comprensión, el sentido y la 
significación de la acción humana, en un contexto de las ciencias del espíritu, para ello 
se fundamenta en la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos (Agreda, 
2004).   
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Este  enfoque  se encarga de interpretar y  entender el fondo histórico social y 
cultural de un fenómeno o comportamiento. Para el caso particular, acerca del fraude 
académico en la Universidad Mariana y en la Institución Universitaria CESMAG de 
San Juan de Pasto. 
 
 
Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio  en el que se inscribe la presente investigación es el etnográfico. 
La etnografía tiene la condición de un campo de conocimiento particular, que formula 
no solo sus reglas sino también los conceptos que son claves para su comprensión.  
Surge de la antropología, se hace posible en el trabajo de campo y tiene como eje 
fundamental la observación de hechos sociales actuales, sus relaciones, así como sus 
proporciones y conexiones (Agreda, 2004). 
Por su parte, Buendía (1997) considera que la etnografía se caracteriza por describir 
y analizar culturas y comunidades para explicar las creencias y prácticas del grupo 
investigado con el objeto de descubrir los patrones o regularidades que surgen de la 
complejidad.  El fraude académico  es un fenómeno social que para ser comprendido 
requiere de un adentramiento en las realidades cotidianas,  en las maneras de sentir,  de 
pensar y en las prácticas académicas particulares de los estudiantes. Sin embargo, la 
propuesta que aquí se presenta no corresponde a la visión clásica de la  etnografía, la 
manera cómo está concebida y planteada, se asocia más con una etnografía crítica, de 
acuerdo con  la clasificación que hace Buendía (1997) por cuanto  considera inevitable 




Unidad de análisis 
 
La unidad de análisis estuvo constituida por los estudiantes y los docentes de los 
Programas de Psicología de la Universidad Mariana y de la Institución Universitaria 
CESMAG, como se indica en el cuadro 1.   
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Cuadro 1.  Distribución estudiantes y docentes de psicología por universidades de la 
unidad de análisis 
Universidad No de estudiantes No. De docente  
Universidad Mariana 341 23 
I. U. CESMAG   323 15 
Total 664 38 
 
Unidad de trabajo 
 
Considerando que en la investigación etnográfica los métodos de muestreo no son 
probabilísticos, la unidad de trabajo se define a través de un muestreo intencional 
mediante convocatoria abierta tanto para docentes como para estudiantes de psicología 
en cada una de las universidades que se seleccionaron como unidad de trabajo. Se 
asume  que la cultura es común y se refleja prácticamente en todas las personas. Se 
aplica una selección secuencial y progresiva (Buendía, 1997). Los criterios a tener en 
cuenta para elegir a la unidad de trabajo son los siguientes: a) representatividad de cada 
una de las universidades implicadas dentro del proceso y b) voluntad de los informantes 
para participar dentro del proceso. Así la unidad de trabajo quedó constituida por  tres 
docentes  y tres estudiantes de las instituciones universitarias. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Como técnicas de recolección de información se utilizaron la entrevista  en 
profundidad, el muro y el cuestionario, y como instrumento de registro se usó el diario 
de campo. A continuación se presenta la descripción de cómo fueron abordadas y 
desarrolladas en el presente estudio, estas técnicas. 
 
La Entrevista en Profundidad 
 
Es importante antes de mencionar el proceso de realización de la entrevista revisar 
inicialmente la definición de esta técnica.  Una entrevista es un encuentro hablado entre 
dos individuos que comporta interacciones tanto verbales como no verbales. No es un 
encuentro entre dos personas iguales puesto que está basados en una diferenciación de 
roles entre los dos participantes (Pope 1983, tomado de Fernández Ballesteros, 1993).  
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Teniendo en cuenta las necesidades de la investigación cualitativa y específicamente 
de la investigación realizada, se utilizó la entrevista en profundidad también 
denominada entrevista larga o entrevista intensiva. La entrevista en profundidad “Es un 
proceso altamente intensivo, rápido, claramente focalizado que busca disminuir la 
indeterminación y redundancia de los de investigación más desestructurados. La 
entrevista larga requiere preparación de estructuras especiales, incluyendo el uso de un 
cuestionario abierto, de manera que el investigador pueda rentabilizar el tiempo 
empleado con el entrevistado” (McCracken, 1988 citado por  Valles, 2003 p. 190) 
Se determina trabajar con la entrevista como principal instrumento de recolección de 
información por varias razones importantes: en primer lugar la Maestría en docencia de 
la Universidad de la Salle tiene dentro de sus procesos de investigación como interés y 
fortaleza, la utilización de la observación y la entrevista como principales técnicas 
investigativas.  Y en segundo lugar porque están en perfecta correspondencia con la 
intención de la investigación que se orienta hacia la  comprensión del fenómeno del 
fraude académico universitario.  
Con lo anterior y teniendo en cuenta el tema de investigación se acordó que realizar 
observaciones dentro de la investigación sería muy difícil, por cuanto la sola presencia 
del docente y aún más de los investigadores modificarían las conductas que 
normalmente se presentan en la unidad de trabajo. Por tanto, se determinó que la 
entrevista en  profundidad es una técnica óptima que posibilita abordar el tema del 
fraude académico universitario de manera pertinente y minuciosa. En cuanto a la 
realización de las entrevistas tanto a estudiantes como a docentes se diseñó un  guión de 
entrevista que orientó el contacto con los entrevistados. 
 
Cuadro 2: Entrevistados que participaron en la investigación 
Institución Nombre del 
entrevistado 




Docente 1 UMEPD1 24/09/2007  
06/11/2007 
2 





Estudiante 1 UMEP1 25/09/2007  
07/11/2007 
3 
Docente 1 CEPD 1 2/10/2007  10/10/2007 2 
Estudiante 1 CEPE1 2/10/2007  2/11/2007 2 
I.U. 
CESMAG 
Estudiante 2 CEPE2 2/10/2007  19/11/2007 2 
TOTAL 6  13 
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Para realizar la selección de los entrevistados se tuvo en cuenta:  
Criterios de selección para estudiantes: a) Disposición a participar en la 
investigación, b) Que estén cursando los últimos semestres (por su experiencia en el 
ambiente universitario) y c) Facilidad para los encuentros. 





Se decide trabajar con una técnica novedosa llamada muro que permite recolectar 
información de un número significativo de estudiantes de diferentes semestres que 
enriquecen  el proceso de recolección de información. 
El muro es un espacio abierto de expresión libre y sin restricciones para 
pensamientos, sentimientos sobre un tema específico con la libertad que da el 
anonimato. El tema del fraude tiene implicaciones éticas y morales que pueden limitar 
la expresión honesta de opiniones, pensamientos o sentimientos, por tanto, el muro se 
constituye en una estrategia muy pertinente que minimiza la sanción social y posibilita 
recolectar información de un buen número de personas. 
Para la realización del muro inicialmente se solicita el permiso por parte de los 
directivos de las instituciones y posteriormente se pasa a ubicar en los  programas de las 
instituciones, un papel que abarca una pared con una pregunta referente al fraude para 
que los estudiantes expresen sus opiniones acerca del tema en estudio. Además se 
facilitan marcadores para la consignación de la información. 
 
Figura 5: Estudiantes escribiendo en el muro 






El cuestionario es una técnica o instrumento para la obtención de información dentro 
de una metodología que puede ser cualitativa o cuantitativa (Aguirre Baztan, 1997). 
Consiste en una lista de preguntas que se encuentran en correspondencia con los 
objetivos específicos. Las preguntas utilizadas fueron cerradas, dicotómicas, y a través 
de ellas se exploraron comportamientos, sentimientos y pensamientos frente al fraude.   
El cuestionario se emplea como técnica de recolección de información adicional y se  
dirige a estudiantes. Se aplican un total de cien cuestionarios, el 50% se realiza en la 
Universidad Mariana y el 50% en la I.U. CESMAG.   
Se decide  aplicar la técnica del cuestionario por varias razones, en primer lugar por 
las características del tema, por cuanto genera en los estudiantes sesgos a la hora de la 
expresión de opiniones y porque las investigadoras pueden haber sido docentes de los 
mismos. En segundo lugar por que hay un interés principal en estudiar las conductas 
fraudulentas mediante la encuesta y finalmente por que es un instrumento ágil en cuento 
a su aplicación y posibilita recolectar información de un importante número de 





Figura 6. Estudiantes diligenciando el cuestionario 






El proceso se desarrolló en tres momentos que inician con la definición de la 
situación/problema, en donde se adelantan los siguientes pasos:  
1. Conformación del equipo de investigación: el grupo de investigación fue 
organizado por los asesores de investigación de la Maestría en Docencia quienes 
teniendo en cuenta criterios de afinidad profesional y facilidad de tiempo y espacio para 
el trabajo investigativo tomaron una decisión acertada sobre los miembros del mismo. 
2. Concertación de la idea de investigación: una vez conformado el grupo se pasa  a 
la lluvia de ideas sobre temas  coherentes con la línea de investigación, para llegar a una 
concertación final por parte de las investigadoras.  
3. Aproximación teórica inicial: para la realización de esta investigación fue 
necesario una aproximación teórica sobre la temática de evaluación del rendimiento 
académico y sobre el fraude académico, también se requirió una revisión del marco 
metodológico que  permita identificar la forma mas adecuada de acercamiento al sujeto 
de estudio.  Al finalizar esta fase se busca la construcción del documento base del 
proyecto, contando con la asesoría permanente del tutor del equipo. 
4. Diseño del proyecto: una vez realizada la aproximación teórica de la 
investigación, se construye el proyecto, en el cual se tienen en cuenta todas las 
consideraciones teóricas, metodológicas y prácticas pertinentes para la elaboración de 
una propuesta coherente. 
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En la segunda etapa del proyecto se procede al trabajo de campo que corresponde al 
período de recolección y organización de datos: 
1. Trabajo de campo:  una vez construido el proyecto se procede al trabajo de 
campo, es decir la intervención directa con la población objeto de estudio, en donde se 
realizarán los grupos focales tanto con estudiante como con docentes, de igual manera la 
entrevista y finalmente se aplicará el cuestionario a los estudiantes. 
2. Organización de la información: como proceso de focalización de la información. 
En la etapa final del proceso investigativo se pasa a la identificación de patrones 
culturales que organizan la situación dentro de tres fases fundamentales: 
1. Análisis e interpretación de la información: está determinado  por las 
características del problema y por las preguntas que originaron la investigación. Se 
repasó los datos, se los confrontó y se consideraron diferentes formas de clasificarlos. 
2. Conceptualización inductiva: realizando un estudio a profundidad de los casos en 
procura de descubrir las propiedades esenciales del fraude académico universitario. 
3. Formulación de conclusiones y recomendaciones: partiendo del análisis de la 
información se formularon conclusiones y recomendaciones, emanadas de la totalidad 
del trabajo investigativo desarrollado. 
 
 
Proceso de Registro de Información 
 
El registro de la información se realizó en el diario de campo.  El diario de campo se 
define como “el algo a medio camino entre: una agenda, literatura epistolar, y un 
esquema de trabajo…es más bien un escarceo literario e intimista con un interlocutor 
inexistente” (Jimeno Salvatierra, 1997 citado por Vásquez Rodríguez, 2005 p. ). El 
diario participa de dos aspectos igualmente ricos e interesantes en cuanto a diario está 
relacionado con escritura intima, subjetiva, es una escritura personal y, además, es 
hecho parcialmente día a día  anotando una variedad de cosas disimiles, heterogéneas, 
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Figura 7: Portada Diarios de campo. 
 
 
El proceso adelantado en el registro de información se guió principalmente con el 
referente del texto Diario de Campo, una herramienta para investigar en pre – escolar y 





















Institución Universitaria CESMAG 




Calle 18 No 34-100 
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Se elaboraron las páginas preliminares teniendo en cuenta el proyecto de 
investigación, se realizó una revisión de la introducción en donde se hizo un breve 
recuento de la investigación y se enfatizó final en el diario de campo. Posteriormente se 
pasó a  hacer una presentación de grupo de investigadoras.  
Para enriquecer el diario de campo y propiciar posteriormente un intercambio 
académico nacional o internacional, se especificó la ubicación geográfica desde las 
instituciones ubicándolas en el contexto mundial y haciendo una descripción de cada 
una de las instituciones involucradas en el proceso investigativo, destacando los 




Posteriormente se pasó al vaciado de  información como tal, en primer lugar se 
ubicaron las cartas de aprobación de las dos instituciones, mostrando así la disposición 
y receptividad de la investigación tanto en la Universidad Mariana como en la I.U. 
CESMAG. Inicialmente se decide consignar la información referente a las entrevistas en 
profundidad pues se constituye en la principal técnica de recolección e información, 
para ello se elabora una matriz de convenciones que permita la comprensión y el 




En el vaciado de información de las entrevistas inicialmente se consigna la guía de 
entrevista tanto de docentes como de estudiantes y se procede a identificar la entrevista.  
Cuadro 3. Guión de entrevista 
 
Guión de Entrevista orientada a docentes de los programas de psicología de la 
Universidad Mariana y de la IU CESMAG 
Fraude académico  Universitario: comportamiento no lícito  en torno a exámenes o a 
trabajos escritos, realizados como requisito para superar una asignatura. Bunn, Caudill y 
Gropper (1992) 
Conocido como;  chancuco,  chanchullo,  copialina, trampa,  “ayuda educativa”, “copia y 
pega” 
Objetivo:  
Comprender  las actitudes de los estudiantes de la Universidad Mariana y de la Institución 
Universitaria CESMAG frente al fraude académico con el propósito de contribuir a la reflexión  
de la universidad  sobre los procesos evaluativos en  San Juan de Pasto 
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OBJETIVOS TEMAS Preguntas orientadoras 
• Identificar  los 
comportamientos  de los 
estudiantes frente al fraude 
en la evaluación del 
rendimiento escolar como 





Presencia de fraude 
académico universitario  




¿Ha observado  en los 
estudiantes la presencia  de 
fraude en las actividades 
evaluativas? 
¿En qué tipo de actividad 
evaluativa ha observado que 
los estudiantes hacen fraude? 
Sabe cómo hacen fraude 
los estudiantes? 
¿Considera que es 
frecuente el fraude académico 
universitario en las 
actividades evaluativas? 
¿Qué hace el estudiante 
cuando es sorprendido 
haciendo fraude 
• Describir  los 
pensamientos de los 
estudiantes de pregrado 
frente al fraude académico 
universitario en la 





Pensamientos  sobre la 
influencia del fraude  en la 
formación académica 
Pensamientos sobre  las 
razones por las que se 
presenta el fraude 
Postura frente al acuerdo o 
desacuerdo con el fraude 
Pensamientos sobre la 
necesidad del fraude 
Pensamientos sobre la 
dinámica interrelacional en 
torno al fraude 
Circunstancias que 
propician la presencia de 
fraude académico 
Pensamientos sobre los 
docentes en torno al fraude 
¿Qué piensa usted acerca 
del fraude académico 
universitario 
¿Cómo cree que afecta el 
fraude en la  formación 
académica de los estudiantes  
¿Por qué piensa usted que 
los estudiantes hacen  
Piensa usted que de 
alguna manera inhibe o 
facilita el comportamiento 
fraudulento de los 
estudiantes? 
¿Qué circunstancias 
particulares cree que 
predisponen a un estudiante 
hacer fraude? 
 
• Interpretar los 
sentimientos de los 
estudiantes de pregrado 
frente al fraude en la 





• Sentimientos  de los 
estudiantes cuando hacen 
fraude: satisfacción, miedo, 
culpa, incomodidad,  entre 
otros.  
• Sentimientos que 
emergen en torno al fraude 
entre pares 
• Sentimientos hacia sí 
mismo en eventos de fraude. 
• Sentimientos  de los 
estudiantes que han sido 
sorprendidos en situaciones 
de fraude. 
- ¿Ha evidenciado alguna 
reacción emocional en los 
estudiantes en una situación 
fraudulenta 
 
- ¿Cómo son las 
emociones de los estudiantes 
cuando son sorprendidos 
haciendo fraude? 
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Posteriormente se consigna textualmente la información recolectada. Con 
instrumentos de recolección de información se utilizaron la grabadora y la fotografía por 
lo tanto se organiza la información con base en los registros realizados.  
Una vez se realizó esta tarea se pasa a realizar el análisis de la información tomando 
como estrategias la propuesta por Jean – Pierre Deslauriers quien plantea la 
construcción de notas metodológicas para consignar el desarrollo concreto de las 
operaciones de investigación, las notas descriptivas en donde se registran las 
observaciones sobre las cuales el investigador fundará su análisis y las notas teóricas 
que describen el esfuerzo del investigador para dar sentido  y coherencia a las diferentes 
observaciones que ha compilado.  








Posteriormente se pasa  a realizar el vaciado de información de la técnica el muro, 
iniciando con el cabezote del muro. 
Cuadro 4: Ejemplo de cabezote de muro 
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Fecha de la actividad: 4 de octubre de 2007 
Lugar: UNIMAR –PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
Hora de actividad:  8 a.m. – 5 p.m. 
Nombre del responsable Erika Vásquez 
Institución: Universidad Mariana 
CÓDIGO UMM1 
 
Se transcriben todos y cada uno de los escritos de los estudiantes de manera 
















ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
En este capítulo, inicialmente, se presenta el proceso de Destilar la Información que 
fue el empleado para el análisis de la información, posteriormente se muestra el análisis 
categorial y, finalmente, se realiza la interpretación desde una explicación con 
triangulación. 
 
Técnica de Análisis de Información 
 
 El  análisis de datos se constituye en una parte fundamental en una investigación 
cualitativa, porque de la rigurosidad y fidelidad frente al discurso de los sujetos que 
constituyen la unidad de trabajo, depende en gran medida la confiabilidad y validez del 
estudio. En este sentido, para el presente estudio se analizan los datos siguiendo el 
método “Destilar la Información”  (Vásquez, 2007) que indica paso a paso  desde cómo 
organizar la información  hasta cómo se construyen los campos categoriales y, 
finalmente, la triangulación. 
En el presente apartado se encuentran  descritos de manera pormenorizada, cada uno 
de los pasos llevados a cabo para el análisis de información y se ilustra mediante 
ejemplos del proceso. 
Figura 10: Portadas informe Destilar la Información 
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Primera Etapa: Entrevista Armada 
 
Se presenta, como etapa inicial, el armado de la entrevista, que consiste en la 
trascripción de cada una de las entrevistas en las diferentes sesiones, por cada pregunta 
realizada a los sujetos de investigación, seguidamente se realizó la codificación tanto de 
las preguntas como de las respuestas. Estos códigos permitieron durante el proceso 
hacer el seguimiento a la información a analizar y así garantizar la confiabilidad de la 
información que en el último momento de la investigación es interpretada y consolida el 
producto de la información.  




Gracias Adriana por asistir a esta invitación. Hoy te convoque con el 
objetivo de hablar sobre el fraude académico universitario o como quieras 
llamarlo: trampa chancuco o chanchullo. 
Bueno vamos a empezar, yo te voy a hacer unas preguntas, te ruego que 
seas lo mas sincera posible, no hay ningún problema pues todo lo que tu me 
digas va a ser confidencial. ¿Adriana tú has hecho fraude en alguna actividad 
evaluativa? 
ME1ES1R1 Si. 
ME1ES1P2 ¿En que tipo de evaluaciones? 
ME1ES1R2 
 
El tipo de fraude que yo he hecho es ayudarme a avisarme. Pero pues de 
hacer, pues el conocido chancuco, no. No lo he hecho porque me dan muchos 
nervios,  prefiero si ayudarme o preguntarme con otra compañera. 
ME1ES1P3 ¿En que tipo de evaluaciones sobre todo has hecho fraude? 
ME1ES1R3 
 
Por lo general aquí en la universidad nos hacen ECAES, pues es el común 
denominador, las evaluaciones tipo ECAES, es fácil “la primera” y así. Ese es 
el más común.  
ME1ES1P4 ¿Consideras que es frecuente tu conducta de hacer fraude? 
ME1ES1R4 En términos de una escala, yo pondría un 5 más o menos.  
ME1ES1P5 De uno a diez, cinco.  ¿Ósea en  la mitad de las actividades evaluativos  has 
hecho fraude? 
ME1ES1R5 Si. 
ME1ES1P6 ¿En los exámenes o en cualquier tipo de evaluación? 
ME1ES1R6 No en los exámenes sobre todo.  
ME1ES1P7 ¿Que otras estrategias para hacer fraude tu conoces a demás de la de 
avisarse en los exámenes? 
ME1ES1R7 Pues lo que le decía que en un papel pequeñito escribirlo, en el pupitre 
ehhmm… En la pared. Sobre todo eso no. Pues ayudas que se escriben y 
ponerlas en lugares visibles. En la piel, en la mano.  
ME1ES1P8 ¿Qué tan frecuente tú crees que hacen fraude los estudiantes? 
ME1ES1R8 uyhh, pues, si continuamos con la escala, yo creo que de uno a diez, yo 
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creo que diez son muy frecuentes los fraudes. Lo califico con un diez. 
ME1ES1P9 ¿Has observado en tus compañeros a demás de las técnicas que me has 
mencionado, otro tipo de técnicas para hacer fraude? 
ME1ES1R9 Pues que tenga presente no, yo creo que estas son las más comunes, las que 
más se usan.  
ME1ES1P10 ¿Que piensas acerca del hacer fraude? 
ME1ES1R10 Pues que en el momento uno piensa en la nota que le valla bien, lo que todo 
el mundo dice que en un futuro eso se va a ver reflejado no. Por lo general uno 
piensa que es en su momento, mientras esta en la evaluación, piensa es que si a 
uno no le va bien… 
ME1ES1P11 ¿Eso quiere decir, que de alguna manera, hacer fraude en este momento de 
formación afecta el rendimiento profesional en el futuro? 
ME1ES1R11 Yo creo que, la evaluación escrita es una de las múltiples formas de evaluar 
a una persona, pero hay  muchas más. Ehhmm, hay muchas estrategias  que la 
persona  utiliza y habilidades que tiene, que no solamente se pueden  medir a 
través de una evaluación. Yo creo que esas otras  habilidades no se las podría 
evaluar, sino en el momento en que se les pone en práctica. Una evaluación y 
el fraude no son tan decisivos en la formación de una persona.  
ME1ES1P12 ¿Lo que quieres decir es que no se evalúa la integridad del estudiante  en la 
universidad? 
ME1ES1R12 Algunas partes. Puede ser que se evalúe memoria. Ehhmm hay algunos 
exámenes  que son en binas, esos  pues… Quedan muchos aspectos que quedan 
sueltos en un examen pues así de este tipo: escritos.  
Por eso es importante que el docente piense en otro tipo de estrategias 
como las exposiciones, los trabajos, la participación. Ese tipo de cosas, sí. 
Exposiciones en vivo, ese tipo de cosas si permiten evaluar bien las habilidades 
que pueda  tener un estudiante.  
ME1ES1P13 ¿Por que piensas que los estudiantes hacen fraude?  
ME1ES1R13 Pues anteriormente la ansiedad del examen yo creo que… El 90% de las 
personas tenemos ansiedad ante una evaluación por que tenemos el estigma 
que, que determina el futuro de nuestra profesión. En muchos sentidos lo que 
vamos a hacer, si aprobamos  o no, una materia. Entonces ese mismo hecho 
creo que si.  
ME1ES1P14 ¿Tú crees que los docentes de alguna manera incitan al fraude o inhiben  el 
fraude?  
ME1ES1R14 Ayhh, a ver, creo desde mi experiencia personal, creo que muchos se hacen 
los de la vista gorda, como que bueno ya. Creo que si propician que se presente 
el fraude. Hay muchos factores, ¿no?  
ME1ES1P15 ¿Cómo cuales por ejemplo? 
ME1ES1R15 Puede ser que el docente sea como un requisito la evaluación y el docente 
si tenga en cuenta otras cosas.  
De pronto, quizás no le importe mucho el grado de fraude que pueda hacer 
un estudiante. Pero, pues  si es persistente ese mismo hecho pues como que 
pone en tela de juicio el nombre del profesor, entonces “bueno ya, los dos 
déjense de ayudar” en fin. Pero… Pues si, eso.  
ME1ES1P16 ¿Qué circunstancias particulares crees tú que pueden llevar a un estudiante 
a hacer fraude, además de la ansiedad  que ya mencionaste? ¿Qué 
circunstancias particulares crees tú que pueden llevar a un estudiante a hacer 
fraude, además de la ansiedad  que ya mencionaste?  
ME1ES1R16 Pues que no hayan estudiado.  
Digamos la dificultad de la prueba. Pues de pronto otro tipo de…un 
problema personal o que no le permita concentrarse, ambiente, quizás ruido.  
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ME1ES1P17 ¿A ti te han pillado alguna vez haciendo fraude?  
ME1ES1R17 Si, usted (risa)  
ME1ES1P18 ¿Qué sentiste en ese momento? 
ME1ES1R18 Como que, yo soy muy nerviosa para… Como dije en un principio  por 
ejemplo hacer chancuco, a mi me mata el susto.  
Yo prefiero  estudiar para no. Pero esa vez que usted me sorprendió con 
María Fernanda que nos estábamos  avisando, yo me sentía horrible. Se me 
quitó durante el examen la necesidad de avisar.  
ME1ES1P19 ¿Qué es horrible? ¿Como así? 
ME1ES1R19 Pues, la sensación es como de vacío, siempre me pasa eso cuando me 
asusto, por ejemplo: de vacío en el estómago, me tiembla la voz.  
ME1ES1P20 ¿Has observado alguna vez a alguno de tus compañeros que los hayan 
pillado, lo que ha pasado con ellos? 
ME1ES1R20 Si, me  acuerdo en primer  semestre que un profesor le anuló la prueba y 
era final entonces, pues el estudiante perdió, perdió la materia y pues ella  
debajo de la hoja puso el cuaderno, o sea fue el descaro no, y el profe se dio 
cuenta.  
ME1ES1P21 ¿Y que hizo la estudiante?  
ME1ES1R21 Pues así la reacción presente no la tengo, pero se que se puso nerviosa  y 
que se salió del curso, pero, que haya llorado o así, no.  
ME1ES1P22 ¿Cómo crees tú que se puede disminuir el fraude en la universidad?  
ME1ES1R22 Pues no sé, no me había puesto a pensar, sobre todo por que, pues yo soy 
usuaria de ese tipo de cosas.  
Creo que… No, no se, no se me ocurre que podría decir.  
ME1ES1P23 O te cambio la pregunta ¿Crees que es necesario eliminar el fraude o es 
mejor dejarlo así? 
ME1ES1R23 Yo creo que es una cuestión  que hace parte de la vida del estudiante. Yo 
creo que siempre se  va a prestar este fenómeno, siempre se va a presentar y 
creo que eliminarlo sería como… Porque siempre se hace  a no ser que… O 
sea no, y de hecho hasta el profesional que ya no estudia lo hace. Tiene que ver 
mas con la ética, no se con principios, creo  que de pronto con la formación  en 
la casa, o cosas así.  Me parece que es una cuestión  difícil de mirar.  
ME1ES1P24 Una última pregunta: ¿tú has mirado, o  conoces una manera particular  o 
creativa de hacer  fraude? ¿O que hayas escuchado?  
ME1ES1R24 Pues yo, cuando estaba en el colegio  tenía una  compañera que tenía el 
cabello bien abundante, y yo le puse el papelito en el cabello, en el colegio yo 
me anotaba aquí (indica el seno) como  tenía la jardinera, yo me hacia así 
(corriéndose la blusa) y  me miraba. En la pierna, en el lapicero, en los 
lapiceros que son transparentes. Esas son las formas que yo mas he escuchado, 
que se me vienen ahorita a la mente  si hay anécdotas que uno se acuerda del 
colegio, sobre  todo y si son demasiado creativas. 
ME1ES1P25 ¿Consideras que bajar información de Internet, cortar y pegar, es fraude?  
ME1ES1R25 Si por que, o sea eso es como ir por encima de los  derechos de autor de 
una persona, no es producto de  si misma. Claro que si que es fraude.  
ME1ES1P26 ¿Cómo te sientes al hablar de este tema conmigo? 
ME1ES1R26 Pues teniendo en cuenta lo que se dijo desde un principio todas  las 
instrucciones, yo creo  que para nadie es un secreto que el estudiante lo hace, 
entonces no me siento nerviosa, me parece bien, sobre todo por que ya no 
vamos a tener clase. 
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ME1ES2P1 A partir de lo que habíamos dialogado la sesión pasada acerca del fraude, 
hay algunas preguntas que me gustaría me ayudaras a resolver. ¿Qué sientes 
cuando haces fraude? 
ME1ES2R1 La principal forma de fraude que suelo hacer es ayudarme con mis 
compañeras. Pero igual, si se siente muchos nervios por que ósea, el hecho de 
que a uno lo pillen en eso, implica que se suspenda el examen y muchas veces 
que se pierda la materia. Yo si siento muchos nervios y principalmente lo que 
siento es como un vacío en el estómago. 
ME1ES2P2 Tú mencionas que te ayudas con tus compañeros a través del fraude, ¿crees 
que esa es una verdadera forma de ayuda? 
ME1ES2R2 pues, podría ser que varios de nosotros tengamos las misma cuestión 
cuando nos ayudamos, pero sobre todo por que tenemos exámenes tipo 
ECAES, ósea de selección múltiple, entonces las posibilidades de que todos 
estemos en el mismo error se disminuye cuando uno se pregunta con varias 
personas. Entonces si, podría ser como…Tiene un pequeño margen de error,  
esa forma de ayudar. 
ME1ES2P3 ¿El hecho de que tu te avises con algunas personas hace que las consideres 
tus amigas? ¿Cómo vez la relación amistad fraude? 
ME1ES2R3 sobre todo uno se ayuda con las amigas por que en la universidad uno hace 
grupo con aquellas personas que cree que van a rendir igual que uno y así es 
como se hacen afinidades. Después más allá cunado se conocen la amistad 
pasa ya a un segundo nivel. Pero sobre todo en los exámenes yo creo que la 
parte de la amistad creo que se pierde y uno busca mas quedar bien y salir bien 
en el examen. 
ME1ES2P4 ¿Qué pasaría si tú le pides ayuda a un compañero para que te avise en un 
examen o para que te ayude en un trabajo y ese compañero no lo hace? 
ME1ES2R4 Pues a mi no me ha pasado antes. De hecho tengo que decir que a mi me 
piden que los ayude. Pero ceo que si yo me negaría…Si alguien se niega a 
ayudarme yo creo que si, pues primero no le volvería a pedir ayuda y segundo 
creo que la forma en que yo lo miro va a cambiar mucho. Y yo me sentiría muy 
afectada por eso. Me llenaría de nervios si es un examen. 
ME1ES2P5 ¿Cómo cambiaría tu manera de ver a esa persona que no te ayuda a hacer 
fraude? 
ME1ES2R5 Pues creo que le diría que es un sapo, no se, cosas así, que…Cambiaría en 
el sentido que no está conmigo y, si no está conmigo está contra mí. Creo que 
es eso. Como si fuera un enemigo. Una cosa así. 
ME1ES2P6 ¿Es decir que compartir el fraude es una manera de compañerismo? 
ME1ES2R6 Si. Se une en algún aspecto. Uno se vincula alas personas cuando comparte 
algo. Pues en ese momento uno puede unirse a alguien por que comparte la 
duda del examen. 
ME1ES2P7 Y una última pregunta ¿qué piensas de las personas que hacen fraude? 
ME1ES2R7 ¿Qué pienso sobre mí? (risa). Por que yo lo hago. Pienso que en alguna 
medida así no sea en un examen o en cualquier aspecto de la vida se ha hecho 
y creo que tiene que ver mucho con las formas de adaptarse. Ehhmm por no 
quedar mal, por salvarse el pellejo o como quiera que se lo mire ante algunas 
situaciones y eso nos ayuda a adaptarnos con otras personas. 
ME1ES3P1 Hola, buenas tardes, muchas gracias por reunirte nuevamente conmigo. 
Adriana ya hemos conversado en dos oportunidades acerca de algunos 
elementos importantes acerca del fraude académico universitario, hoy me 
gustaría profundizar en el tema de los sentimiento acerca del fraude, ya 
anteriormente me habías  mencionado algunos aspectos, cuéntame un poco 
mas, que se siente en el momento de hacer fraude? 
ME1ES3R1 Principalmente ansiedad de ser pillada eehh.. Cuando uno lo hace, con la 
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tranquilidad, pero queda el sin sabor de que el examen no fue hecho a 
conciencia. 
ME1ES3P2 Explícame un poco mejor por favor. 
ME1ES3R2 Principalmente lo que dije antes esa parte de no haber aprovechado o no 
haber estudiado como ahorita lo voy a necesitar y no estudie, es un poco 
decepcionante la verdad. Creo que si alguna vez me hubieran cogido creo que 
sería distinto, eso hacer que pueda volverlo a hacer por que fue positivo a parte 
de que no hice el examen a conciencia. 
ME1ES3 Muchas gracias Adriana por tu colaboración y por tu tiempo. 
 
Los códigos se asignan partiendo del primer momento de la investigación, referida a 
la recolección de la información y se complementa de acuerdo con  las necesidades del 
presente momento investigativo así: 
Cuadro  6. Códigos para entrevista 
  Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 
C I.U. CESMAG C I.U. CESMAG C I.U. CESMAG 
D Docente  D Docente  E Estudiante 
E Entrevista E Entrevista E Entrevista 
S Sesión* S Sesión* S Sesión* 
Pr Pregunta* Pr Pregunta* Pr Pregunta* 
P Respuesta* P Respuesta* P Respuesta* 
*el número adjunto indica el número de estudiante, sesión, pregunta o respuesta. 
Ejemplo: Pr3 Indica pregunta tres 
 
Segunda Etapa: Entrevista Armada por Criterios 
 
Para presentar la entrevista armada por criterios, en primer lugar se determinaron los 
criterios de manera particular, con base en la información recolectada y el guión que 
inicialmente orientó el desarrollo de las entrevistas. Una vez identificados los criterios 
para las entrevistas realizadas se procedió a unificar los criterios entre las investigadoras 
responsables del presente estudio, que al final permitirían organizar  la información de 
cada una de las entrevistas.  




Identificar los comportamientos de 
fraude académico de los estudiantes, en la 
Frecuencia de comportamientos 
fraudulentos 
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Formas de realizar fraude  evaluación del rendimiento escolar 
Tipo de actividades evaluativas en las 
que se hace fraude 
Pensamientos   de los estudiantes sobre 
la influencia del fraude  en la formación 
académica y desempeño profesional   
Pensamientos   de los estudiantes  en el 
momento de hacer fraude 
Pensamientos de los estudiantes y de los 
docentes sobre  las razones por las que se 
presenta el fraude 
Pensamientos sobre los vínculos que se 
desarrollan con los compañeros en el fraude 
Describir los pensamientos de los 
estudiantes frente al fraude académico 
universitario en la evaluación del 
rendimiento escolar 
Pensamientos  de los  estudiantes sobre 
los docentes en torno al fraude 
Interpretar los sentimientos de los 
estudiantes frente al fraude en la evaluación 
del rendimiento escolar 
Sentimientos  de los estudiantes cuando 
hacen fraude. 
 
Una vez unificados los criterios para cada objetivo específico, el paso siguiente 
consistió en armar la información en una nueva matriz que permitió organizar la 
información obtenida de acuerdo con la pertinencia de las respuestas y preguntas  con 
relación a cada uno de los criterios establecidos, de manera que como producto se 
obtuvo una clasificación exhaustiva de la información por objetivos y criterios de 
investigación, por tanto, para cada uno de los  criterios se encontró toda la información 
relacionada y pertinente proveniente de los entrevistados.   
Cuadro 8. Entrevista armada por criterios  
CRITERIOS CÓDIGO INFORMACIÓN DE ENTREVISTA  
Frecuencia de los 
comportamientos 
fraudulentos. 
ME1ES1R8 uyhh, pues, si continuamos con la escala, yo 
creo que de uno a diez, yo creo que diez son muy 
frecuentes los fraudes. Lo califico con un diez. 
ME1ES1R2 El tipo de fraude que yo he hecho es ayudarme 
a avisarme. Pero pues de hacer, pues el conocido 
chancuco, no…  prefiero si ayudarme o 
preguntarme con otra compañera. 
ME1ES1R7 Pues lo que le decía que en un papel pequeñito 
escribirlo, en el pupitre ehhmm… En la pared. 
Sobre todo eso no. Pues ayudas que se escriben y 
ponerlas en lugares visibles. En la piel, en la mano.  
ME1ES1R7 …pues ella  debajo de la hoja puso el 
cuaderno… 
Formar de realizar 
fraude en la 
universidad. 
ME1ES1R24 Pues yo, cuando estaba en el colegio  tenía una  
compañera que tenía el cabello bien abundante, y 
yo le puse el papelito en el cabello, en el colegio yo 
me anotaba aquí (indica el seno) como  tenía la 
jardinera, yo me hacia así (corriéndose la blusa) y  
me miraba. En la pierna, en el lapicero, en los 
lapiceros que son transparentes. Esas son las formas 
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que yo mas he escuchado, que se me vienen ahorita 
a la mente  si hay anécdotas que uno se acuerda del 
colegio, sobre  todo y si son demasiado creativas.  
ME1ES1R25 Si por que, o sea eso es como ir por encima de 
los  derechos de autor de una persona, no es 
producto de  si misma. Claro que si que es fraude. 
ME1ES2R1 La principal forma de fraude que suelo hacer es 
ayudarme con mis compañeras… 
ME1ES2R2 Pues, podría ser que varios de nosotros 
tengamos las misma cuestión cuando nos 
ayudamos, pero sobre todo por que tenemos 
exámenes tipo ECAES, ósea de selección múltiple, 
entonces las posibilidades de que todos estemos en 
el mismo error se disminuye cuando uno se 
pregunta con varias personas. Entonces si, podría 
ser como…Tiene un pequeño margen de error,  esa 
forma de ayudar. 
ME1ES1R3 Por lo general aquí en la universidad nos hacen 
ECAES, pues es el común denominador, las 
evaluaciones tipo ECAES, es fácil “la primera” y 
así. Ese es el más común.  
ME1ES1R6 No en los exámenes sobre todo.  
ME1E1S1R1
2 
Ehhmm hay algunos exámenes  que son en 
binas, esos  pues… Quedan muchos aspectos que 
quedan sueltos en un examen pues así de este tipo: 
escritos… 
ME1ESR20 Si, me  acuerdo en primer  semestre que un 
profesor le anuló la prueba y era final… 
ME1ES2R1 …implica que se suspenda el examen… 




en las que se hace 
fraude 
ME1ES2R3 …Pero sobre todo en los exámenes yo creo que 
la parte de la amistad creo que se pierde y uno 
busca mas quedar bien y salir bien en el examen. 
  
 
Tercera y Cuarta Etapa: Selección de los relatos para cada término recurrente, 
selección de términos y relatos pertinentes 
 
En  esta parte se presenta lo correspondiente a la tercera, cuarta y quinta etapa según 
el método Destilar la Información, se toma la decisión de unificarlas en tanto el proceso 
indica secuencialidad y relación estrecha entre cada una de las etapas. Pero es claro que 
aunque estén unificadas se conservan las indicaciones pertinentes, es por ello que se 
indica a continuación cómo se ha ido procesando: 
 
Identificación de palabras recurrentes 
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 Al interior de la información encontrada en cada uno de los criterios se buscan las 
recurrencias, que son específicamente las palabras que se repiten entre los textos, pero 
el criterio  para seleccionar las palabras es la pertinencia y correspondencia con el 
criterio, de manera que se obtienen palabras recurrentes y pertinentes a los criterios  
 
 
Relatos pertinentes o predicados 
Una vez identificadas las recurrencias, se procede a organizar la información en una 
matriz en la que se  registran las recurrencias y con el fin de dar mayor precisión a la 
información se anota las frecuencias, el número de veces que aparece por cada criterio, 
y se registran de manera correspondiente los predicados, comprendidos como  los 
relatos pertinentes a cada recurrencia, este paso permite un mayor discernimiento de la 
información en tanto permite tamizar la información pertinente, relevante y organizada 
para la investigación  
Cuadro 9.  Segmento  de  nuevo tamizaje y descriptores, listado y mezcla de 
descriptores 
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Extracción de descriptores 
Tal y como se ha mostrado, hasta el momento se ha guardado fidelidad a la 
información de los entrevistados, porque la información procesada está expresada de la 
misma manera como fue presentada en la entrevista, pero en esta fase intentando 
conservar al máximo la fidelidad con el discurso de los entrevistados se extraen 
descriptores, que son  pequeñas frases por cada predicado, que dan respuesta de manera 
















1 Es frecuente(hacer fraude).... Es 
frecuente 















        
escribir
se 
1 toma  la  opción  de  escribirse  en  las 
manos,  en  el  pupitre,  o  sacar  un 
papelito donde estén las respuestas, 
Escribirse C E E 1 S 1 P 1
mensaje 3 la mas moderna, pues la del mensaje 
por celular, tiene a alguien de afuera 
y  le  coloca  el  tema  por mensaje  de 




C E E 1 S 1 P 5





1 (frente  a  las  prácticas  de  cortar  y 
pegar  )Si,  (mmmm)  pues  claro 
porque  está  atentando  en  contra  de 
los derechos de autor
Cortar y 
pegar 
        
Situaciones 











C E E 1 S 1 P 2
 finales 2 la mayor parte de estudiantes lo hace 
cuando  uno  está  con  la  presión  de 
una nota,,,, en parciales o en  finales 
uno tiende hacerlo
Finales         
 Habilita
ciones 
1 Si  por  ejemplo  cuando  hay  grupos 
muy  grandes,  cuando  se  hacen  las 




C E E 1 S 1 P 2
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A este punto del procesamiento de la información se tiene información pertinente y 
más precisa con respecto a los criterios establecidos en la investigación, pero que van 
dando lugar a nuevas comprensiones acerca de las actitudes de los estudiantes frente al 
fraude académico universitario  
 
Quinta y Sexta Etapa: nuevo tamizaje y descriptores, listado y mezcla de 
descriptores 
 
Hasta la etapa cuarta se había obtenido  como avance principal la extracción de los 
descriptores en relación con las recurrencias, criterios y objetivos específicos, en la 
sexta etapa, a través de una nueva matriz, se listan los descriptores conservando la 
organización por criterios y objetivos, pero en esta parte se agrupan y se nominan 
nuevamente de manera incluyente, es decir que de cuenta del contenido de cada 
descriptor.  
Esta etapa es muy importante por cuanto evidencia de manera directa como se ha ido 
destilando la información  a partir de la transcripción de las entrevistas para obtener 
frases significativas que responden la información presentada pero también a una 
organización que finalmente permitirá cumplir con los objetivos  
 
Séptima Etapa: Campos Semánticos Individuales 
 
Con base en el procesamiento llevado hasta el momento se presenta en este 
apartado, la condensación de la información representada de manera esquemática a 
través de los campos semánticos que no son más que la organización de la información 
por cada criterio, estableciendo niveles de relación y de inclusión de información 
pertinente,  que a su vez facilitará la lectura de conclusiones preliminares para cada una 
de las entrevistas. 
Se presentan los campos semánticos de cada criterio organizado por objetivos  
Figura 11.   Muestra de campo semántico individual  
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Octava Etapa: Acercamiento a los campos semánticos 
 
Mientras los campos semánticos  son la representación esquemática de la 
información encontrada, la aproximación categorial o campos precategoriales son la 
abstracción de la información  procesada hasta el momento en los que se identifican 
clasificaciones, relaciones de inclusión o pertenencia  en diferentes niveles. Finalmente, 
campos precategoriales por cada objetivo específico de investigación 
 
Novena Etapa: Agrupaciones Categoriales  
 
En esta etapa se hace una revisión de todos los campos semánticos teniendo en 
cuenta las categorías inicialmente propuestas y se hace una unificación de los mismos 
en procura de una construcción coherente y complementaria.  
Posteriormente se realiza una revisión de la aproximación categorial inicial y se hace 
una construcción definitiva de los campos categoriales, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: a) las categorías son el  producto de la abstracción realizada por el 
investigador, b) se utilizan palabras genéricas, c) son una forma de clasificar y agrupar 
elementos, d) conceptos que abarcan elementos o aspectos con características comunes 
o que se relacionan entre sí, e) tienen un poder conceptual, f) se emplean para establecer 
clasificaciones y relaciones  y g) implican agrupar elementos, ideas y expresiones en 
torno a un concepto 
 
 
Características de las Categorías. 
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Para la construcción de las categorías se tuvo en cuenta los siguientes criterios: a  
principio de exclusión mutua, b) Homogéneas, c) Semántica y sintácticamente 
uniformes, d) Pertinentes, d) Jerarquizadas o subordinadas y e) Sistémicas.  
Los resultados de la investigación surgen  inicialmente a partir de la descripción de 
cada uno de los productos de las técnicas de recolección de información; en primer 
lugar se describe la entrevista, en seguida se detallan los hallazgos del muro y 
finalmente se presentan los  resultados del cuestionario. El proceso de descripción se 
organiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación y los criterios 
de los mismos, de tal manera que inicialmente se abordan los comportamientos 
fraudulentos y dentro de estos la presencia del comportamiento, las formas de hacer 
fraude y el tipo de evaluaciones en los que se hace fraude. Posteriormente, se describen 
los pensamientos y dentro de estos la influencia del fraude en la formación académica y 
el desempeño profesional,  los pensamientos que surgen en el momento de hacer fraude, 
las razones por las que se hace fraude, los vínculos que se desarrollan en torno al fraude 
y finalmente los pensamientos sobre los docente en las situaciones de fraude. El último 
objetivo descrito hace referencia a los sentimientos de los estudiantes en torno al fraude 





 A partir del primer objetivo de la investigación que hace referencia a 
comportamientos fraudulentos se encontró que todos los estudiantes y docentes que 
participaron en la investigación reportaron la presencia del fraude académico en los 
procesos evaluativos de la universidad. La frecuencia se describe a partir de ciertas 
condiciones asociadas a la mayor o menor presencia de fraude. Específicamente hay 
mayor frecuencia de fraude cuando los espacios académicos son teóricos, entendiendo 
por teóricos, aquellos espacios que no incluyen procesos prácticos dentro de su 
desarrollo y que esencialmente se encargan de abordar conceptos y teorías dentro del 
aula. De igual manera se registra que en los semestres iníciales hay mayor presencia de 
fraude. Hay una mayor tendencia a hacer fraude en los espacios académicos que tiene 
alta exigencia por parte del docente, como se muestra en la figura 15. 
Figura 12. Campo categorial  Frecuencia de los comportamientos fraudulentos  
 
















Por otra parte, las condiciones asociadas a una menor presencia de fraude son los 
espacios académicos prácticos, es decir aquellos que tiene como principio ejercicios de 
aplicación.  En los semestres finales, la tendencia al fraude disminuye. La poca 
exigencia  académica  por parte de los docentes, también contribuye  a la disminución 
de la tendencia al fraude. 
En cuanto las formas de realizar fraude se encontró una amplia gama de 
posibilidades  que se organizan a partir de instrumentos y finalidades. En cuanto a los 
instrumentos se identifican dos modalidades: las formas manuales y las formas 
tecnológicas. Las formas manuales se realizan a través de borradores escribiendo sobre 
su superficie, papelitos, llamados vulgarmente chancucos, cuadernos,  fotocopias y 
hojas que son leídas durante las pruebas. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y 
su fácil acceso, se encuentra que el celular es utilizado frecuentemente y que a través de 
el se envían mensajes de texto o se hacen llamadas informando  las respuestas de los 
exámenes. Por otra parte, el computador se ha convertido en una importante forma de 
realizar fraude, pues se utiliza la internet, las bases de datos y los medios magnéticos 
para copiar información y hacerla pasar por creación propia. 
 
 
Figura 13. Campo categorial  Formas de realizar fraude 
 
















































Con relación a las  finalidades implícitas en las formas de realizar fraude se 
encuentra que pueden estar dirigidas al beneficio propio presentándose acciones como 
mirar, copiar y preguntar a los compañeros, fotocopiar trabajos, fingir enfermedades, 
cambiar preguntas o comprar trabajos. Estas finalidades también pueden dirigirse al 
beneficio de los compañeros y son ejercidas mediante acciones como soplar (avisar) y 










Mensajes de Texto 
Llamadas  
Internet   
Bases de datos   






Beneficio Propio  
Beneficio/ otro  
Copiar  Compañero 
Preguntar  compañero 
Fotocopiar trabajos 
Fingir 
Mirar al compañero 
Cambiar preguntas 
Comprar  trabajos  
Soplar  compañero 
Mostrar  respuestas 
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Los tipos de actividades evaluativas en las que se presenta el comportamiento 
fraudulento se dividen en tres: pruebas orales, pruebas escritas y pruebas prácticas. En 
las pruebas orales se evidencian dos formas particulares, las exposiciones y las 
entrevistas psicológicas.  En las actividades escritas el fraude se presenta en los 
exámenes y en los trabajos. En cuanto a los exámenes se evidencia que el  momento 
evaluativo es importante para la presencia del fraude, es en los exámenes parciales, 
finales o habilitaciones en donde más se incurre en la conducta fraudulenta  y el fraude 
puede realizarse  tanto en los exámenes individuales como en los exámenes en binas. En  
los trabajos escritos el fraude se muestra en tres modalidades: en los ensayos, en las 
consultas y en las investigaciones. Estos trabajos pueden no ser creados por quienes los 
presentan y en este caso son obtenidos de los compañeros de aula, de estudiantes de 
otras universidades y de profesionales.  Finalmente otras de las actividades en las que se 
realiza el fraude académico es en las prácticas académicas y profesionales. 
 
TIPO DE ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS EN LAS 







 Exámenes  Momento  
 Participantes  
 Trabajos   
 Tipos    












Estudiantes de otras U 
Profesionales     
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Figura 15. Pensamientos de los estudiantes sobre la influencia del fraude en la 
















Con relación a los pensamientos de los estudiantes sobre la influencia del fraude en  
la formación académica se evidencian algunos favorables y otros desfavorables.  Dentro 
de los favorables se encuentran las relaciones interpersonales en tanto se crean o se 
fortalecen. Son desfavorables por cuanto hay una afectación académica, profesional y 
personal. Dentro del aspecto profesional se manifiesta que el fraude ocasiona 
deficiencia laboral. En el ámbito personal los pensamientos se orientan hacia la 
inseguridad, desmotivación, devaluación de sí mismo, en cuanto a las propias 
habilidades y a la estima. 
Con relación a las razones que subyacen al fraude académico se encuentran algunas 
de tipo psicológico, académico y ambiental. Dentro del ámbito  psicológico se evidencia 
causas individuales y sociales, entre las individuales se encuentran: inseguridad dada 
por estados de ansiedad y por el déficit de habilidades sociales. De igual manera se 
menciona la  depreciación en cuanto a las propias habilidades de memorizar, de 
argumentar y de proponer. 
 
 
PENSAMIENTOS DE LOS 
ESTUDIANTES  SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL FRAUDE 
EN LA FORMACIÓN 















Desmotivación   
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Figura 16.  Campo categorial Pensamientos sobre las razones por las que se presenta el 
























También se  evidencian pensamientos individuales de desmotivación y de 
habituación. La solidaridad es una de las razones psicológicas sociales para que se 
presente el fraude al igual que la presión por la calificación o la sanción. En cuanto al 
factor académico la evaluación y las interacciones son aspectos que conducen al fraude; 
con referencia a la evaluación,  las pruebas escritas con preguntas cerradas y formuladas 
con el objetivo de repetición de los contenidos son esencialmente generadoras de 
fraude. Las interacciones con profesores  y estudiantes se consideran también como 
razones por las que ocurre el fraude académico.  
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En cuanto al profesor las relaciones represivas o de exagerada exigencia académica 
promueven el fraude y, en cuanto a los estudiantes, el fraude se tiene lugar por 
debilidades en los hábitos de estudio, por irresponsabilidad y por guardar una imagen 
dentro del ámbito universitario. 
Figura 17. Campo categorial  pensamientos sobre los vínculos que se desarrollan con 
















Los pensamientos sobre los vínculos que se desarrollan en torno al fraude se 
evidencian desde dos perspectivas; los vínculos con los amigos, en donde se pueden 
presentar conflictos cuando los amigos los ignoran o cuando se dejan “pillar” haciendo 
fraude. Con los compañeros los vínculos pueden ser de indiferencia que indica la 
ausencia del vínculo y de reconocimiento social por hacer fraude ante profesores 
considerados como estrictos. Por otra parte los vínculos con los compañeros se dan por 
el rendimiento del grupo, cuando este es alto disminuye el fraude y cuando el 
rendimiento grupal es bajo se incrementa la probabilidad de fraude. 
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Continuando con el objetivo sobre los pensamientos, se mencionan los relacionados con 
los profesores, considerando que  el fraude se incrementa o se disminuye de acuerdo a 
las características de estos. El fraude se incrementa cuando los profesores se encuentran 
en dos polos: los rígidos  y los permisivos. Los profesores rígidos se caracterizan por las 
formas de evaluación y por las relaciones interpersonales con los estudiantes. Dentro de 
las evaluaciones se utiliza como estrategias principal el examen memorístico e 
inflexible. La finalidad de la evaluación para este tipo de profesores se orienta a la 
medición y a la clasificación de buenos y malos estudiantes y dentro de este mismo 
grupo las relaciones interpersonales se caracterizan por la desconfianza, la frialdad y la 
desmotivación. En cambio los profesores permisivos al asumir una postura de 
indulgencia e indiferencia incrementan  las probabilidades de fraude. Por otra parte la 
probabilidad de fraude se disminuye ante los profesores flexibles, quienes tienen como 
objetivos de la evaluación la opinión y la interpretación y el criterio de evaluación es el 
proceso y el compromiso. 
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Finalmente, la entrevista permitió indagar sobre los sentimientos de los estudiantes 
cuando hacen fraude, encontrando  que existe sentimientos placenteros, displacenteros y 
de indiferencia. Dentro de los sentimientos placenteros se encuentran la satisfacción con 
una duración corta y se da por los resultados obtenidos y por el bajo nivel de esfuerzo. 
Dentro de los displacenteros se identifican dos: los sentimientos de temor y de 
vergüenza. El temor tiene manifestaciones de orden físico como sudoración, 
palpitaciones, palidez temblor y, los cognitivos son de bloqueo y de olvido. Finalmente 
los sentimientos de vergüenza se presentan hacia el profesor y hacia los compañeros y 




El muro permitió recolectar información libremente consignada por los estudiantes, 
esta fue procesada siguiendo las mismas consideraciones para la construcción de los 
campos categoriales asumidos en la entrevista,  los mensajes escritos en el muro fueron 
los siguientes  
Cuadro 10.  Mensajes consignados en el Muro   
 Muro I.U. CESMAG 
No. Mensajes  consignados en el Muro 
1.  Para la necesidad de los exámenes 
2.  Quien pierde si hay un fraude?... Pues tú! 
3.  Por no confiar en sus propias capacidades 
4.  Se hace por necesidad de momento, por la cuantificación de la “nota”, pero 
realmente es un engaño Quién pierde? 
5.  Porque el profe solo quiere leer lo que desea y no lo que uno piensa  
6.  Estudia  y deja estudiar, tres es nota lo demás es lujo! 
7.  No a la copia estudien Vagos  
8.  Verdad es lo que se necesita, lástima la mentira e hipocresía es lo que “reina” 
9.  Se hace examen oral 
10.  Que viva el fraude 
11.  Capacidad de expresar mejor la ignorancia 
12.  Daño a un amigo que tiene confianza 
13.  No te enamores no te ayudará a estudiar 
14.  Pereza a estudiar: que no se note 
15.  Porque desconfían de sus propias capacidades se necesita esfuerzo 
16.  Lo peor es copiar y estar mal 
17.  La trampa es solo por un minuto y cuando ejerces tu profesión qué eres? Y así te 
tranquilizas o te preocupas 
18.  La trampa es muy buena 
19.  Porque existen algunos exámenes memorísticos especialmente  neuro 
20.  Amor y paz 
21.  Un mal necesario 
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22.  Profe no te entiendo  
23.  Se hace porque le gusta ya que es vago 
24.  Paga 1.300.00 noooo, que ignorancia  
25.  La vida es hoy no me la amargo si me fue mal en el quiz 
26.  Masturba tu conocimiento para que derrames nuevas ideas 
27.  Se copia en el pupitre 
28.  La inteligencia me persigue pero yo soy más veloz 
29.  Vagos estudien 
30.  Psicólogo Ydiotas 
31.  No explican bien la clase 
32.  Estudien, para eso se hicieron los libros  
33.  Aquí solo vale una nota, no el aprendizaje significativo 
34.  Se hace cuando no se estudia 
35.  No hay clases 
36.  La mediocridad para algunos es normal 
37.  No seas cobarde estudia, estudia no te  engañes  a ti mismo 
38.  Es la forma de llegar a ser profesionales mediocres 
39.  Por presión de la nota y porque todo es memorístico y no se da al estudiante la 
capacidad de producir ideas 
40.  El que va a perder no es el profe, eres tu, no estudien solo para el parcial, hazlo para 
que se quede por siempre 
41.  Vive, deja peresa vivir de estudiar 
42.  No copies el otro está mal 
43.  Los niños  más inteligentes son los que hacen trampa  
44.  La trampa no es buena ni mala , depende de las  circunstancias, el método 
educativo y la presión de la “nota” que sirve para “ganar o perder algo” hace que se 
haga trampa 
45.  El ser humano es complejo y no se lo debe evaluar solamente con el “examen 
escrito” miren que hay conocimientos, habilidades actitudes Cómo se evalúan estos? 
46.  La trampa es un acto de inteligencia y creatividad, súmale la ética  
Creatividad + ética 
47.  Como psicólogos, el fraude se convierte en la forma más práctica de tirarse la vida 
de una persona 
48.  Si el chancuco es la base de mi esfera de mi conocimiento 
49.  Porque los temas son muy “extensos” 
50.  Es una herramienta que no sirve porque elimina tu saber intelectual 
51.  Porque no se entiende lo que dicen los profes 
52.  Pretexto para no estudiar pero si pasar 
53.  Ayudas educativas 
54.  Si se hace exxámenes orales, se sabe cuanto sabes o no? 
55.  Porque muchas veces el profesor, solo mira su punto de vista y quiere que se 
coloque al pie de la letra 
56.  Porque esto es de memoria 
57.  No todo puede ser memoria 
58.  Pereza a no estudiar 
59.  Porque tenemos que escribir lo que el profesor quiere 
60.  Es para gente mediocre 
61.  Leer porque le gusta, no hay que reproducir ideas hay que producir pensamientos 
nuevos  
62.  Lo importante es pasar:  
63.  (Lo importante es pasar) no ignorante, es aprender: 
64.  (Lo importante es pasar) bruto para que estudias 
65.  Bámbaros estudien 
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66.  Fraude es deshonestidad y copiar: tu conocimiento dónde está 
67.  El chancuco se hace por negligencia y por vagancia 
68.  De qué sirve n cinco si no tienes nada en tu mente 
69.  De vez en cuando las ayudas no son malas 
70.  Una estrategia de estudio para complacer a los profes 
71.  No se entiende a los profes 
72.  Masturba tu conocimiento para que derrames nuevas ideas: ojo 
73.  “Ayuda” 
74.  No nos sometemos a los profes 
75.  Buscan lo fácil 
76.  Muy dificil el parcial  
77.  No entregan material suficiente para estudiar 
78.  Por nerdo  
79.  Por bago  
80.  La locura es poder ver más hallá 
81.  No estoy de acuerdo pero, qué quiere, copiar al pie de la letra o producir tus propias 
ideas como tu lo aprendiste 
82.  Hay mediocridad 
Muro  Universidad Mariana 
Mensajes  consignados en el Muro 
83.  no  te robes chancuquero. 
84.  Por  esto he llegado a 9º - 8º. 
85.  Chancuco  = hombre mediocre. 
86.  Chancuco  = Sandra Gamboa. 
87.  Chancuco : otra forma de ayuda educativa. Se queda en la conciencia de cada uno. 
88.  Confiar  en nuestros conocimientos es una muestra de la persona que somos. 
89.  Lo  mejor es confiar en lo que sabes. No al chancuco… Felipe IX. 
90.  Chancuco  = ¡ayuda educativa! 
91.  no   hagas eso ¡te va mal! 
92.  Inteligente  vivo. 
93.  Que  la vida te raje mediocre. 
94.  ¡todos  somos hijos del chancuco! 
95.  Ayuda  académica. Apoyo en desesperación. ¡No  mentiras! Engaño para ti. 
96.  Es  una buena estrategia para afianzar tus conocimientos. 
97.  Confía   en tus propios conocimientos. 
98.   “el sentido de la vida está en la forma de vivirla” 
99.  Es  el acto efímero de nuestra incapacidad. 
100. El  chancuco engañarnos a nosotros mismos. 
101. Cree  en ti no en tu amigo. 
102. Lo  primero que piensas cuando no quieres estudiar… ¡trampa! 
103.  “la ignorancia es el mejor estado del hombre” 
104. Estudiemos , aprendamos. No copiemos. 
105. El  fraude es lo peor hay que estudiar para aprender. El CHE. 
106. Fraude  = mentirse a uno mismo. 
107.  “el chancuco proviene de la incapacidad de los profesores de hacerse entender” 
PYC 
108. Saber  es un dolor. Ignorar una desgracia. ¿Qué hacer? 
109. Todos  lo hacen en alguna ocasión. 
110. Comprimido . 
111.  “es una técnica que te permite progresar se llama ayuda educativa” 
112. Por eso tenemos la reputación que tenemos. 
113. Es  una mentira para el profesional. 
114. Confía  en ti y en tu sabiduría. No copies por que no aprenderás. 
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115. …Si no quieren que hagamos chancuco… ¿por qué tiran tanto en los parciales? 
116. El  fin justifica los medios. Es un instrumento que te permite progresar. 
117. Y  pasar. 
118. Las  consecuencias se ven al final. La vida nos lo cobrará. 
 
 
Con base en los mensajes que se acaban de presentar  se  puede determinar que:   
Los comportamientos evidencian presencia importante del fraude en la universidad, 
de igual manera se menciona que es en los exámenes en donde se realiza el fraude y 
para hacerlo se emplean los papelitos y los pupitres en los que se escribe información 
referente al tema por evaluar. En cuanto a la influencia del fraude académico sobre el 
futuro profesional se considera que se ve desfavorablemente afectado y en cuanto al 
desempeño académico se considera que el aprendizaje es insuficiente. Se piensa que hay 
tres razones por las cuales se considera que se presenta el fraude: las evaluaciones, las 
calificaciones y las personas. En cuanto a las evaluaciones son memorísticas. Las 
calificaciones son complicadas. Las personas presentan mediocridad, desconfianza e 
incompetencia.  
En cuanto a los vínculos que se desarrollan con los amigos y son perjudiciales. En 
cuanto a los docentes se cree que cuando son autoritarios, incapaces y ambiguos 
fomentan el fraude.  
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Siendo una técnica  de recolección de información  complementaria,  en este estudio 
se presenta el  procesamiento estadístico siguiendo la organización de los objetivos  que 
orientan  la presente investigación,  a través  de cuadros  y las gráficas correspondientes 
a cada uno  de los criterios explorados. 
 
Comportamientos frente al fraude académico. 
 
Se resalta que  con respecto a la pregunta: ¿usted ha hecho  fraude en alguna  
actividad evaluativa en su formación universitaria?, el  82% respondió afirmativamente, 
en contraste con el 18%  de los estudiantes que respondieron que no.  




Además, se reconocen algunas variaciones en cuanto a la frecuencia de 
comportamientos fraudulentos en los ambientes universitarios teniendo en cuenta el 
curso  de la carrera, se evidencia que hay mayor  frecuencia en los  primeros semestres 
en el 58% de los estudiantes que diligenciaron los cuestionarios, mientras sólo el 26% 
dice  que en los últimos semestres se hace más fraude y  el  34 % que  menciona que en 
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Figura 22. Frecuencia de comportamientos  fraudulentos  de acuerdo al nivel de 
información   
 
 
Continuando con la descripcion de la frecuencia de comportamientos fraudulentos 
en los estudiantes de psicología de la universidad Mariana y de la I.U. CESMAG,se  
registran  variaciones, en general el mayor porcentaje de respuestas  se ubican en 
opciones como:  en  algunas actividades académicas (42%), esporádicamente (58%) y  
en muy pocas actividades académicas (54%) , mientras quienes afirman que hacen 
fraude en todas o en en casi todas, las actividades evaluativas oscilan entre el 4% y el 
8%.  Esta  informamción ratifica la presencia de fraude académico en los procesos 
evaluativos de las instituciones  estudiadas y las diferencias que existen en las prácticas 
de los estudiantes a la hora de presentar  o hacer parte de actividades evaluativas en la 
universidad 
Figura 23.  Frecuencia de comportamientos  fraudulentos, en las actividades 
evaluativas 
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Al  indagar  sobre las actividades evaluativas en las que se hace fraude se  demuestra 
que el 68% afirma haberlo hecho en actividades evaluativas individuales y el 54%  lo 
han hecho en las  grupales. 
 




También se encuentra que para hacer fraude se utilizan diferentes medios y 
estrategias, entre ellos  uno  de los más usados es el preguntar a los compañeros durante 
el examen (62%) seguido de solicitar ayuda en los exámenes (56%), hacerse anotar en 
un trabajo en donde no han tenido participación (54%), sacar papeles u otros 
documentos (52%), escribir en la mesa de trabajo, las paredes o en alguna parte del 
cuerpo (40%) y entre las menos usadas se encuentran: el usar  medios electrónicos como 
celulares, computadores, calculadoras (6%), el robar la información a los compañeros 
para desarrollar las actividades evaluativas (8%), pagar para que otro desarrolle la 
actividad evaluativa que le correspondería al estudiante (18%). 
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Otra información relevante encontrada con el cuestionario es que la actividad 
evaluativa donde más se hace fraude según los estudiantes son los exámenes escritos 
(74%), mientras que en otras actividades evaluativas  como  prácticas académicas 
(10%),  trabajos en clase (12%), trabajos asignados para la casa (24), y ejercicios 
investigativos (12%), es marcadamente inferior.  
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Pensamientos  
En cuanto a los pensamientos sobre la influencia del  fraude en la formación 
académica se describen tres aspectos; el 40% afirma que el hacer fraude académico  
demuestra la creatividad por parte del estudiante, se indica  además, que  el  62% de los 
participantes afirman que  hacer fraude evidencia una falta de ética y el  60% dice que  
hacer fraude afecta el desempeño profesional en el futuro 
Figura 27. Pensamientos  de los  estudiantes sobre la influencia del fraude en la 




Como segundo  criterio para describir los pensamientos se tienen las  razones que 
llevan a los estudiantes a hacer fraude. Entre las razones, la principal es  porque  la  
evaluación es memorística (80%),  la siguiente razón más frecuente  para hacer fraude 
es   la irresponsabilidad del estudiante (68%) y en su orden porque los estudiantes se 
sienten inseguros de su conocimiento (66%) y porque  se percibe una falta de ética en 
los estudiantes (62%).  Continuando con los  resultados del cuestionario es importante 
resaltar que  ellos piensan que el fraude académico se realiza por que consideran que es 
una estrategia de supervivencia (50%), porque no le interesa la temática (46%). 
 Finalmente, aún cuando no  sean las respuestas  más frecuentes se resalta el hecho 
que  los estudiantes registren que hacer fraude es normal (52%) que es inevitable (50%) 
y que es necesario (20%) indicando que definitivamente  el fraude hace parte de la 
cotidianidad de la vida universitaria desde las percepciones  de los estudiantes. 
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En uno de los criterios correspondiente a la categoría de pensamientos se  exploró 
los vínculos que se pueden desarrollar en las actividades  fraudulentas y en este sentido 
al  explorar si hacer fraude implicaba el desarrollo de algún tipo de vínculo entre los 
compañeros se encontró que  sólo el 34% de los estudiates,  a quienes se les aplicó el 
cuestionario, consideran que  es una forma de compañerismo . 
Figura 29. Pensamientos sobre  los vínculos  que se desarrollan con los compañeros en 
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En cuanto a la percepción de los estudiantes  sobre los docentes en situaciones de 
fraude, el  42%  piensa que  los docentes se hacen los de la vista gorda y  el 44% 
considera que  el fraude afecta negativamente la relación con el docente, estos 
resultados  muestran como  los  docentes se encuentran implicados  dentro de la opción 
de hacer o no hacer fraude.   





Dentro del estudio de las actitudes el componente afectivo ocupa un lugar primordial 
para comprendelas, el cuestionario permitiò mostrar los siguientes aspectos.   
Figura 31.   Sentimientos de los estudiantes frente al fraude 
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El tercer objetivo  que orienta la investigación es el de los sentimientnos  de los 
estudiantes  frente al  fraude, al respecto se encuentra que  las respuestas más 
recurrentes son el sentirse  culpable y el sentirse   irresponsable, los dos con unos 
porcentajes del  68%; a los anteriores  le sigue  el sentirse avergonzado con  el 60%  y  
el sentir que no se confía en sus  capacidades; esta información contrasta con  un bajo 
porcentaje en las respuestas en las que  se indica   que los compañeros saben más con el 
18% y que se está retando al profesor  con un 14%. 
 
 
Interpretación de la Información 
 
Una vez realizado el texto descriptivo presentado en el apartado anterior, se pasó a la 
interpretación, en procura del encuentro de la esencia del objeto de investigación  En la 
interpretación se ponen en juego tres vértices fundamentales: el vértice de la realidad 
(constituido por la descripción), el vértice teórico y el vértice del observador – 
investigador, este proceso en sí mismo, recibe el nombre de triangulación interpretativa 
y es el que permite aportar, desde la investigación, al conocimiento de las ciencias 
sociales (De Tezanos, 2001); en el caso de la presente investigación se aporta a las 
comprensiones sobre la evaluación y más específicamente sobre el fraude académico 
universitario.  
Siendo la evaluación de aprendizajes el proceso marco para el estudio del fraude 
académico universitario, se parte de los conceptos que  autores reconocidos han 
propuesto: la palabra evaluación  no tiene un único significado y se impone o no en la 
práctica según las necesidades, usos y formas de concebirla. 
 Al verbo evaluar desde el lenguaje cotidiano, se le otorga el significado de estimar, 
calcular, valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir el valor a algo. La operación de 
evaluar a algo o alguien consiste en estimar su valor no material. En la educación la 
evaluación consiste en  poner calificaciones a los alumnos y aplicar las pruebas para 
obtener la información a partir de la que se asignarán esas calificaciones (Gimeno 
Sacristán, 2002),  
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La evaluación también  puede ser entendida como “cualquier proceso por medio del 
que alguna o varias características del alumno, de un grupo de alumnos, de un ambiente 
educativo, de objetivos educativos, de materiales, docentes, programas, etc., reciben la  
atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en 
función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante 
para la educación” (Gimeno Sacristán, 2002,  p. 338).  Desde otro enfoque se invita a 
entender la evaluación desde una intensión formativa, que no es igual a medir, a 
calificar o a corregir. “La evaluación en el ámbito educativo debe entenderse como una 
actividad crítica de aprendizaje, por que se asume que la evaluación es aprendizaje en el 
sentido que por ella adquirimos conocimiento” (Álvarez Méndez, 1993, p. 12).  
Desde la multiplicidad de conceptos de evaluación, se tiene que varía desde asumirla 
como una acción simple que tiene como objeto medir un resultado, hasta concebirla 
como un proceso cuyo objetivo fundamental es la formación del alumno.  
Considerando el sentido  pedagógico que debe tener la  evaluación, es imperante que  
la evaluación actúe al servicio del conocimiento, del aprendizaje y al servicio de los 
intereses formativos a los que esencialmente debe servir. Desde esta visión de 
evaluación se inicia con el proceso interpretativo del fraude académico universitario. 
 
Comportamientos de fraude en la evaluación de los aprendizajes 
 
Frecuencia de los comportamientos  fraudulentos 
 
Dentro del objetivo de comportamientos en torno al fraude, en primer lugar se hace 
referencia a la frecuencia de los comportamientos fraudulentos y en este sentido, es 
evidente que el fraude académico es un fenómeno cotidiano en los procesos evaluativos 
en la universidad y se demuestra  con el hecho que el 82% de los estudiantes que 
respondieron el cuestionario, afirmaron haber hecho fraude en alguna ocasión,  y 
también con afirmaciones como “creo que la intención (de hacer fraude) es de todos” o 
“(hacer fraude) es parte de la vida” o también se afirma “si no son todos, la mayoría lo 
ha utilizado (fraude)” (CEE2), es importante  resaltar en este punto que estas 
aseveraciones están en correspondencia con lo dicho por los docentes, como se indica a 
continuación ”Si(hacen fraude los estudiantes), en varias ocasiones, si los he 
observado, se da uno cuenta, se presiente, pero que los haya pescado en el momento sí, 
en muchas ocasiones”. (MD1E) 
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Estas afirmaciones no sólo confirman la sospecha, sino que  se muestran en 
consonancia con los estudios  realizados por diferentes autores entre los que se resaltan 
el de  Eckstein (2003) en una investigación realizada para la UNESCO,  o  en un trabajo 
de la Universidad de Los Andes presentado por Ordoñez, Mejía y Castellanos (2006), 
entre otras, en los que  se  muestra como el  fraude es un fenómeno que rompe fronteras 
y tiene asiento en la cotidianidad del aula de clase.     
En los resultados  de la  investigación se  encuentran  hay circunstancias particulares 
como las características del espacio académico, el avance en los semestres y la 
exigencia académica son variables que inciden  en la mayor o menor frecuencia  de 
eventos de fraude (figura 12, 13,21, 22, 23 y 24). 
Es así como  se  muestra que el  hecho que el espacio académico sea teórico según 
los estudiantes, favorece la presencia de fraude, esto se ilustra con el comentario de 
CEE1 “todas las materias que sean teóricas y que sean conceptuales por lo general 
llevan a hacer fraude” pero es importante en este punto revisar la comprensión que se 
hace de espacios académicos teóricos;  en primer lugar, se debe tener en cuenta que  
espacio académico es entendido como asignatura  y lo teórico es comprendido a partir 
de las  exigencias de repetición de contenidos que el docente hace en los procesos 
evaluativos y se ilustra con afirmaciones que aparecen en el muro: “(el fraude es) una 
estrategia de estudio para complacer a los profes”,”(se hace fraude)porque tenemos 
que escribir lo que el profesor quiere” o ”muchas veces el profesor, solo mira su punto 
de vista y quiere que se coloque al pie de la letra” en este punto se  encuentra que la 
presencia de fraude se asocia más que a la naturaleza del espacio académico, a las 
estrategias que usa el docente para evaluar.  
Continuando con la interpretación de la frecuencia de los comportamientos  
fraudulentos  se  tiene que  en el curso de la carrera  presentan variaciones, se reporta 
que  es más frecuente en los semestres iniciales que en los finales, “ cuando  apenas 
ingresa a la universidad,  hay personas que entran sin saber si lo que escogió tiene 
muchas expectativas frente a su  futuro, lo mas normal en mi caso es tratar de hacer 
copia porque no se muestra ese interés  frente a las materias y la carrera, pero en la 
medida que la persona va avanzando, va adquiriendo madurez y se va dando cuenta 
que esos conocimientos son necesarios va dejando de….. hacer fraude”( CEE2.) 
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 Esta situación indica nuevamente que para hablar de frecuencia de comportamientos  
fraudulentos no es suficiente con mencionar datos estadísticos, se sugiere que en 
realidad  existen dos situaciones a tener en cuenta, uno de ellos  es el nivel de desarrollo 
cognitivo de los estudiantes y el otro un factor motivacional.  
En cuanto al  nivel de desarrollo cognitivo se  reconoce que la mayoría de los 
estudiantes inician su formación profesional siendo adolescentes pero después de cinco 
años construyen nuevas posibilidades de comprender el mundo y su propia realidad, el 
egocentrismo, la intención de retar a las figuras de autoridad para construir su identidad,  
característico de los adolescentes, se transforma a partir del desarrollo de nuevas 
habilidades para la introspección y el reconocimiento de su compromiso social.  
Al considerar el  aspecto motivacional, se anota que entre los motivos primordiales 
para hacer fraude es  evitar el fracaso porque  “si la  motivación de logro de los 
estudiantes es mayor que la de evitar el  fracaso, la tendencia global o motivación 
resultante, será correr el riesgo y tratar de triunfar” (Woolfolk,1999, p. 384)  pero  para 
algunos,  asumir  su examen sin usar  fraude puede ser percibido como un riesgo  alto o 
como una amenaza, anotaciones en el  muro permiten ilustrarlo  “tres es nota lo demás 
es lujo!”, “lo importante es pasar”,  ( muro CM) En realidad la información que se 
presenta indica el interés de los  estudiantes para  resolver una necesidad inmediata y se 
contrasta  con algunas afirmaciones que tienen en cuenta el futuro “La trampa es solo 
por un minuto y cuando ejerces tu profesión qué eres? y así te tranquilizas o te 
preocupas”, “se hace por necesidad de momento, por la cuantificación de la nota, pero 
realmente es un engaño Quién pierde?” ( muro CM) En general se evidencia 
transformaciones en las  motivaciones  que  van desde una motivación de desempeño 
hasta una motivación de logro  
  
Formas de realizar fraude 
 
Estos comportamientos fraudulentos de tan frecuente presencia, se realizan mediante 
instrumentos y acciones diversos como se describe en la figura 13. En cuanto  a los 
instrumentos se encuentran unos reconocidos entre las comunidades educativas  y por  
ser de tan  fácil acceso, son utilizados;  en la presente investigación se han denominado 
rudimentarios, entre ellos se encuentran: el escribir en los borradores, papelitos, hojas;  
son  mas conocidos como chancucos. 
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Los chancucos son definidos por la Real Academia de la Lengua como: chanchullos,  
y se constituyen en un manejo ilícito para conseguir un fin en particular para sacar 
ventaja para si mismo, dentro de estos se encuentra  una particularidad,  si bien se 
reconoce  que usarlos  se constituye en un comportamiento ilícito, se les atribuye 
bondades para el  aprendizaje, llegando a calificarse como  una “ayuda educativa”  
entendiéndose como una herramienta que aporta a la formación. Afirmaciones como: 
“El fraude es un salvador… claro que  cuando  uno hace  lo del fraude, también se 
aprende, cuando uno hace  lo de los papelitos, aprende porque  a medida que uno  va 
haciendo lo de los papelitos se le va quedando las ideas y solo necesita ver una parte 
para acordarse de lo demás” (CEE2) llevan a pensar en los controvertido que puede 
resultar este tema, en la medida que una y otra afirmación pueden llegar a ser válidas 
dependiendo de la óptica que se use.  
  Por otra parte, es interesante rescatar en las formas de realizar fraude, el avance 
tecnológico, por cuanto  ha posibilitado el desarrollo de nuevas estrategias, dentro de 
estas se menciona de manera recurrente:  la copia de  textos de la Internet, sin 
referenciar el autor. Teniendo en cuenta que la Internet es un medio por el cual los 
alumnos pueden acceder a cualquier tipo de información en cualquier parte del mundo, 
su utilización como instrumento de fraude es realmente preocupante pues difícilmente el 
docente logrará identificarlo. En la actualidad, la Internet es una enorme red que conecta 
redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiendo la comunicación, 
búsqueda y transferencia de información sin grandes requerimientos en cuanto a 
equipos o recursos económicos, en ella se dan cita instituciones gubernamentales, 
educativas, científicas y empresas privadas con intereses comerciales, haciendo su 
información disponible a un público de más de 30 millones de personas.  
El contenido  de la información es muy variado, llegando a encontrarse 
prácticamente  de cualquier tema que se quiera consultar por simple o complejo que se 
busque, esto hace que se constituya en una alternativa “fácil” para cumplir con algún 
compromiso académico aún cuando se reconozca que no está bien hacerlo: “.. eso si es 
malo, a  uno le deja un trabajo para el martes, uno dice el martes en la mañana paso por 
un café internet y bajo algo, por eso los ensayos no sirven, si uno hace un ensayo de 
abuso sexual, no sirve porque uno corta y pega y analiza pero  muy poquito para mi no 
sirve, en ese sentido de cortar pegar, pero en otras áreas es necesario para conocer 
posturas”(CEE2)  
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Si bien, se habla en la actualidad de la importancia de la Internet para la educación 
mencionando que a través del uso de la Internet se posibilita, por primera vez en la 
historia de la educación, que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad 
enorme de información. Sólo es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica 
de los procesos en las cuales una información esta encuadrada, ello permite utilizar 
métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede aprender más y mejor en un año 
lo que requería tres. Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos 
en el desarrollo de capacidades mentales que les posibiliten a los alumnos poder 
comprender adecuadamente la información y elaboración creativamente pudiendo así 
producir una calidad superior de razonamiento (Castells,  2001). 
No es claro aún para todos los actores educativos como el uso de la Internet se puede 
constituir en una forma de fraude, pues se desconocen las reglas sobre derechos de autor 
y la necesidad de referenciar las fuentes de información. En este sentido algunos 
alumnos optan por tomar como propios, documentos escritos por otras personas. Esta 
tendencia creciente es reconocida por los docentes y se ilustra mediante la afirmación: 
…Lo que pasa ahora para mí fraude es también bajar de Internet y copiar y pegar y 
copiar y pegar eso me parece fraude… (MD2E)  de la misma se reconoce entre los 
estudiantes entrevistados la presencia de plagio a la hora de realizar trabajos escritos  
pero también la contradicción en la medida que  se afirma que se realiza por 
desconocimiento de las normas para reconocer y presentar citas, para ejemplificar esta 
situación se presenta el comentario de uno de los estudiantes “(en cuanto a si el cortar y 
pegar es considerado fraude) si, (mmm) pues claro porque está atentando en  contra de 
los derechos de autor, debe tomarlo como un apoyo, uno corta y pega pero  uno debe 
interpretarlo como un o lo entiende, es que  uno no lo  hace conscientemente el  fraude 
uno corta y pega, por ejemplo en los ensayos cortar y pegar uno interpreta según lo que 
está escrito y como un o no sabe e técnicas para la  presentación de trabajos escritos … 
entonces no lo hace conscientemente”.  
La afirmación anterior  sugiere  varias situaciones: por una parte el desconocimiento 
de las normas para la presentación de trabajos escritos, pero por otra, una postura del 
menor esfuerzo o de evasión del esfuerzo académico requerido para construir un texto 
propio, donde  aparezca la posición personal y el aporte del estudiante. 
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Por otro lado, dentro de las formas de realizar fraude se realizan ciertas acciones 
dirigidas tanto al beneficio propio como al de los compañeros, lo que implica que dentro 
del fraude se construyen interrelaciones particulares entre los alumnos y es a través de 
mirar, copiar y preguntar como el alumno busca la información necesaria para dar 
respuesta a su evaluación y de la misma forma se busca soplar o mostrar los resultados 
propios para favorecer a lo compañeros. En este sentido el beneficio del fraude está 
entendido desde los resultados de la evaluación expresados a través de las 
calificaciones. 
 
Tipo de actividades evaluativas en las que se hace fraude 
 
Junto a lo anterior es importante destacar como las formas y la frecuencia del fraude 
se relaciona principalmente en las evaluaciones tipo examen.  Con base en la 
información obtenida desde las tres técnicas de recolección de información (ver figura 
14),  se encuentra que el fraude se presenta en  diversas las actividades evaluativas, sin 
embargo, son los exámenes donde más eventos se reportan, por las exigencias 
inherentes a esta estrategia y por ser el común denominador a la hora de referirse a los 
instrumentos de evaluación utilizados por los docentes y se afirma que “ La mayor 
parte de los estudiantes  lo hace cuando uno está con la presión de la nota…. En 
parciales o en finales uno tiende a hacerlo”(CEE1), pero  se insinúa la duda sobre la 
calidad de aprendizaje, cuando se hace  fraude y de esta manera se reconoce que “Si se 
hace exámenes orales, se sabe cuanto sabes o no”(CM) mostrando  como  ante  
estrategias evaluativas  diferentes al examen requiere de mayor preparación y exhibir 
los reales aprendizajes que tiene el alumno. 
Los docentes, por su parte, también confirman la presencia de fraude  “En parciales 
escritos, y sobre todo en examen final, casi la mayor tentación: el examen  final. La 
mayor oportunidad que tienen ellos es el examen precisamente”. (MD1E). 
Si se tiene en cuenta  que los exámenes, test, controles o pruebas de lápiz y papel, 
que se les propone a los alumnos para que den respuesta a una serie de cuestiones, 
generalmente sobre contenidos o destrezas, y a través de las cuales se extrae 
información sobre su nivel de conocimientos o habilidades con vistas a la evaluación, se 
encuentra que “…los exámenes sirven, al menos teóricamente y de derecho, a esa  
clásica función social de selección pero, al mismo tiempo, inevitablemente, 
“marcan”, como función que es realizada por un sistema llamado educativo, al sistema  
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mismo, dotándole de características y rasgos de los que carecería si no realizase aquella 
función” (Perrenoud, 1990, citado por Monedero 1998, p 25).  
Al parecer los exámenes con tan amplia utilización, no son la mejor alternativa para 
la evaluación,  existen evidencias de su poca efectividad para evaluar aprendizajes. Al 
respecto se menciona que “la aplicación de pruebas del rendimiento académico para 
medir el grado de aprendizaje de los alumnos significó un avance histórico para la 
educación frente al maestro o tutor medieval que media el progreso del alumno por el 
número de horas que éste permanecía sentado en el escritorio sometido al taller. Sin 
embargo, después las pruebas de rendimiento no cumplieron las condiciones mínimas 
de calidad como la confiabilidad y la validez, a pesar de que desde mediados del siglo 
XIX el auge de la psicometría en educación invadió todas las escuelas y las facultades 
de educación” (Flórez Ochoa 1999 p. 178).  
Según Flórez Ochoa (1999) la confiabilidad y validez de estas prácticas ha estado en 
tela de juicio. La confiabilidad se refiere al grado de precisión  en la medición, es decir, 
no importa quien mida y en que momento lo haga, los resultados siempre van a ser los 
mismos. Cuando un docente busca la confiabilidad de sus exámenes y cuestiona sobre 
asuntos triviales como fechas, nombres de lugares, de cosas o de personas y 
definiciones y fórmulas de memoria se evalúa muy poco de la capacidad de aprendizaje 
del alumno.  
La confiabilidad debe ir ligada al concepto de validez que determina si una prueba 
mide lo que efectivamente  se propone medir y en este orden de ideas los exámenes 
difícilmente dan cuenta de validez. Este hecho es  confirmado por los estudiantes 
cuando aseguran que es “una estrategia de estudio para complacer a los profes” (CM) 
con esto se confirma  que la relativización de los exámenes también es percibida por los 
estudiante y por esta razón algunos prefieren desplazar sus propias reflexiones para  
adoptar las aceptadas por el profesor con el único fin de aprobar. 
 Por esta razón que  muchas veces se considera que  “la trampa no es buena ni mala, 
depende de las  circunstancias, el método educativo y la presión de la “nota” que sirve 
para ganar o perder algo”  (CM) pero también es claro que el examen no es lo único 
que tiene problemas con la confiabilidad y validez,  hacer  fraude también los tiene.  
“Lo peor es copiar y estar mal No estoy de acuerdo pero, qué quiere”(CM) y los 
estudiantes lo reconocen, pero para algunos es mejor hacerlo porque la intención 
prioritaria es  aprobar.    
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Sin embargo, los docentes muestran la tendencia fuerte a utilizar el examen  como 
uno de sus principales instrumentos de evaluación y si es precisamente en los exámenes 
en donde mas se realiza el fraude, la veracidad sobre los resultados de los aprendizaje 
medidos a través de los exámenes  queda en entre dicho y mas aún cuando muchos 
docentes prefieren incluir en sus test de conocimientos declarativos, definiciones, 
fórmulas, clasificaciones, hechos, datos cifras, denominaciones y ejercicios estándares, 
cuyo dominio aparenta una representatividad suficiente de la ciencia programada para el 
curso, que puede ser evaluada por otros especialistas en la misma materia que emiten su 
juicio de expertos sobre el grado de validez del contenido de la prueba. Pero 
lamentablemente, el hecho del examen  desde esta perspectiva no puede abarcar todo el 
contenido del  proceso de enseñanza aprendizaje, pues se excluye las metas de 
formación, la manera como alumno progresa y se apropia de cada tema de la materia, 
los niveles de comprensión, de reflexión y de complejidad creativa con que cada alumno 
aprende y las estrategias autorreguladoras con las que cada uno se autoevalúa y se 
afianza en la materia y mas aún si ese examen encuentra mediado sus resultados por el 
fraude académico. 
 Realmente el cuestionamiento sería si ese examen se constituye en una estrategia 
valida y certera para evaluar el aprendizaje o por el contrario se convierte e un 
mecanismo de represión estudiantil y de demostración de poder por parte del docente, 
aunque con el fraude la cuestión es si el poder es realmente del docente o del alumno.  
El fraude académico universitario es una constante en los procesos evaluativos en la 
universidad y en torno a él se ha desarrollado una gran cantidad de estrategias 
fraudulentas que van desde las más rudimentarias como los chancucos hasta las mas 
sofisticadas como la Internet.  
Estas formas de realizar fraude también pueden verse expresadas en la 
intencionalidad de beneficio en cuanto a la obtención de calificaciones favorables para 
sí mismo o para los compañeros, pues al parecer el fraude es una actividad que no se 
realiza en solitario únicamente sino que devela relaciones interpersonales de 
intercambio. Es claro que el fraude penetra todas las actividades evaluativas  desde las 
pruebas orales, pasando por las pruebas escritas y llegando hasta las prácticas 
profesionales, esto último parece contradictorio por que en la frecuencia del fraude se  
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menciona que es en los primeros semestre en donde de realiza mas fraude, sin embargo, 
esto último da cuenta de que el fraude se presenta desde principio hasta el final de la 
formación profesional, aunque la intensidad del comportamiento fraudulento disminuye 
con el avance en los semestres.  
El fraude se presenta en diferentes modalidades de evaluación.  No obstante, es en 
los exámenes donde se hace mas evidente el comportamiento fraudulento, 
presentándose en diferentes momentos evaluativos (exámenes parciales, finales o 
habilitaciones) y de manera individual o en forma colectiva.  El panorama expuesto es 
realmente preocupante pues como se mencionó en la descripción del problema, las 
instituciones educativas no han generado propuestas evaluativas o interventivas para la 
prevención del comportamiento fraudulento, las reflexiones sobre el fraude se limitan a 
la consignación en los reglamentos estudiantiles  de sanciones que no alcanzan a ser 
significativas y mucho menos que aportan a la solución de un problema que no es más 
que un síntoma de dificultades relativas a la enseñanza y al aprendizaje y a las 
interacciones entre sus actores.   
 
Pensamientos en torno al fraude 
 
El pensamiento es la actividad y creación de la mente, dícese de todo aquello que es 
traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente 
utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede 
generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 
imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 
bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc.  
 
 
Pensamientos de los alumnos sobre la influencia del fraude en la formación 
académica y el desempeño profesional   
 
En este punto se presentan dos posturas frente al tema, la primera es pensar que  la 
influencia del fraude es favorable y se considera como una forma de crear y fortalecer 
las relaciones sociales y la otra es que la influencia del fraude es desfavorable en cuanto 
afecta el redimiendo académico, la eficacia laboral  y algunas situaciones personales 
como se puede observar el la figura 15.  
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Es interesante resaltar la identificación de las relaciones interpersonales como una de 
las condiciones que se ve favorecida por el comportamiento fraudulento como se 
ejemplifica en el siguiente comentario realizado por una docente frente al tema:  
“Pues realmente no se que pasa no, porque igual como te digo,  para mí el 
éxito laboral no depende  del rendimiento  académico. Eso lo tengo bien claro. 
Depende de las competencias que uno ha desarrollado a lo largo de toda su 
vida y las competencias sobre todo de tipo laboral y las competencias y los 
valores  que uno tiene  y entre esos me he dado cuenta que las personas 
efectivas son aquellas que tienen muy buenas relaciones personales, porque 
nuestro medio laboral es político y en ese medio político se mueven los poderes 
de influencia y de relaciones”. (MDE2) 
Al parecer por los cometarios realizados por los participantes en la investigación, el 
fraude realmente no tiene repercusiones significativamente desfavorables en el alumno 
ni en el momento actual ni en el futuro. A través del fraude se construyen redes sociales 
importantes que son de larga duración y que por el contrario potencializan 
oportunidades futuras.  Y aunque como se menciona en la descripción del muro, el 
futuro profesional se puede ver afectado al igual que el aprendizaje, el fraude también es 
visto como una forma de creatividad como se observa en la  figura 20. “La trampa es un 
acto de inteligencia y creatividad, súmale la ética Creatividad + ética (CM)”  
 De esta manera, pareciera que el asunto ético es relegado o trivializado, realmente 
priman los motivos personales para superar una calificación: “(frente al hecho de hacer 
fraude)  después se convierte en un aprendizaje… Cuando me siento a pensar cómo 
hago para que la próxima  vez no me pillen… entonces ya no lo veo como antiético, 
sino como una alternativa de solución” (CEE2) 
 En este punto se resalta la diferenciación que se hace en la especificidad de la 
formación del psicólogo, se considera que  las demandas sociales para un psicólogo es 
diferente que para  un profesional de otra disciplina  
“… a pesar que   piensa que los estudiantes de psicología… está tan ligado a 
tener ética, no lo hace, entonces  se vuelve de doble moral y dice, yo  estudio 
psicología, todas las personas  lo consideran la persona más correcta, que no va 
a hacer fraude….para mi hablar de ética o no tener ética se convierte como  un 
eterno dilema que se convierte como en una de las mejores estrategias a utilizar 
en las instituciones educativas, seria… evaluar al estudiante  no de forma 
escrita sino de forma… en sustentaciones orales, conversatorios y todas las  
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demás estrategias” (CEE2), pero a la hora de reconocer las implicaciones 
éticas  de hacer fraude para un psicólogo por el prestigio social que tiene, se 
presenta una disonancia  interesante, por un lado  se muestra como una actividad 
normal que niega la influencia de lo ético, pero a la vez propone estrategias para 
superarlo a través de el cambio de las estrategias evaluativas. 
 
Pensamientos sobre las razones por las que se hace fraude 
 
 Uno de los resultados más importantes de la investigación y sobre el cual se desea 
hacer énfasis es sobre las razones por las que se hace fraude y como se evidencia en la 
figura 13, son numerosos los aspectos que sobre esta cuestión se deben tener en cuenta 
y se organizan fundamentalmente en tres tipos, a) razones psicológicas, están  
relacionadas fundamentalmente con aspectos de orden personal en tanto percepciones 
acerca de si  mismo y de las maneras de relacionarse con el otro, b) razones académicas 
aspectos ligados a pedagogía y didácticas para los procesos de evaluación y c) razones 
ambientales, aspectos relacionados con la percepción  de influencia de situaciones 
externas en su desempeño académico  
En la interpretación de la información la atención se focaliza en los aspectos 
psicológicos y en los aspectos académicos; en cuanto a los factores psicológicos 
individuales involucrados en el fraude, ya es muy claro que la inseguridad personal 
afecta significativamente los resultados de una persona, y en las respuestas de los 
estudiantes que respondieron el cuestionario se encuentra que  el 66% afirmaron que 
una de las razones por las que se presenta fraude era se siente inseguro de su 
conocimiento.  
Dicha inseguridad , según los estudiantes se presenta por desconfiar de sus  
habilidades durante una actividad evaluativa comentarios como “Muy difícil el parcial”, 
“Por no confiar en sus propias capacidades” (CM), permiten confirmarlo y estas 
percepciones dan cuenta de la experimentación de estados de ansiedad importantes ante 
pensamientos como: “yo creo que el  fraude es muy frecuente  en las materias que 
generan  mucha ansiedad, las materias  difíciles” (CEE2) , en este sentido, se tiene que 
aunque existe la posibilidad de tener un rasgo ansioso, la mayoría de los estudiantes 
experimentan  estados ansiosos ante la amenaza de resultados  no aprobatorios, o de  
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pensamientos sobre desigualdad entre el nivel de exigencia de la asignatura y  la 
capacidad que el estudiante  percibe de sí mismo  para desempeñarse en una prueba 
específica.  
Es así como:  
Los efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar  son claros,  desde el 
momento en que empezó a  analizar el problema, con el trabajo  pionero de 
Yerkes y Dodson (1908), hasta  nuestros días, los investigadores han informado 
de manera sistemática de una correlación negativa entre prácticamente todo 
aspecto del aprovechamiento escolar y una amplia gama de medida de ansiedad 
(Covington y Omelich 1987, p. 393) La ansiedad puede se tanto causa como 
efecto del fracaso escolar (Los estudiantes tienen un mal desempeño por estar 
ansiosos y este desempeño aumenta su ansiedad) (Woolfolk, 1999, p. 396)  
En general, cuando una persona no confía en sus propias capacidades, 
definitivamente estas no se harán evidentes a pesar de tener el potencial de 
desarrollarlas, por el contrario el esquema cognitivo referido hacia si mismo conduce el 
comportamiento hacia lo que se denominan las profecías auto cumplidas; si la persona 
cree que algo va a suceder efectivamente algo sucede, además porque se delega su 
responsabilidad en el otro: “ Es más común saber que en algunas  materias  si se 
realiza fraude y en otras no, en las materias más complicadas se ayuda con el fraude. N 
o es por la competencia del profesor de qué malo, es porque la misma materia genera 
inseguridad” (CEE2) en este caso se desplaza a la materia la responsabilidad de la  
inseguridad que siente el mismo estudiante, causada por sus propios pensamientos.  
 Este auto sabotaje al que se ve sometido el alumno genera un círculo vicioso de 
ansiedad en donde las capacidades y el rendimiento se ven cada vez mas lesionados. Es 
importante anotar que  los estados de ansiedad a que se ha hecho referencia están 
relacionados  en los hallazgos de la investigación con  un déficit en las habilidades 
sociales del alumno, entendiendo como habilidades sociales al conjunto de conductas, 
puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma especie. Las 
habilidades sociales dotan a la persona que las posee de una mayor capacidad para 
lograr los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las 
personas que la rodean. Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de 
las habilidades de comunicación y requieren de un buen autocontrol emocional por parte 
del individuo. 
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Además las habilidades sociales son parte de la formación del individuo desde su 
infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se forman desde el hogar e influyen 
en la escuela. Hay diferentes tipos de habilidades sociales, éstas son herramientas que 
sirven en la vida cotidiana para las relaciones con los demás. Entre los diferentes tipos 
de habilidades sociales que se pueden entrenar existe la asertividad, la empatía (ponerse 
en el lugar del otro), la comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y 
objetivos, la resolución de problemas etc. (Caballo, 1993). 
A nivel individual también se puede encontrar que la motivación es otra de las 
razones por las que se hace fraude, la motivación hace referencia a un factor interno, un 
motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 
menos,  que origina una propensión hacia un comportamiento específico (Kast, 1970).  
Este impulso a actuar puede provocarlo  un estímulo externo que proviene del ambiente 
o puede ser generado internamente de los procesos mentales del individuo. En este 
aspecto la motivación se relaciona con los procesos de cognición, la cognición  
representa aquello que las personas saben de si mismas y del ambiente que las rodea.  
El sistema cognitivo de cada persona implica sus valores personales, y  está influido 
por su ambiente físico y social, por su estructura fisiológica, por sus procesos 
fisiológicos, por sus necesidades y por sus experiencias. En este sentido se una de las 
docentes entrevistadas afirma:”…por la falta de motivación al espacio académico. Y 
sobre todo eso yo le veo a las personas que hacen fraude en todos estos… de estas 
formas personas que no están ubicadas en la carrera o sea, no tienen clara la meta y, 
todo el esfuerzo que hay que hacer para lograr esa meta…”( MD2E) y por su parte 
entre los  estudiantes se encuentran afirmaciones como las siguientes  “yo creo que  uno 
hace fraude porque no le interesa o no hay motivación por lo que está estudiando, pues 
en mi caso, nunca pensé estudiar  psicología, pero lo hacía” (CEE2)  
Estas afirmaciones  tienen varios sentidos en primer lugar, muestran como el  hacer 
cosas que no son significativas para el sujeto, no generan motivación intrínseca, 
motivación de logro, entendida como el deseo de superarse, el impulso para esforzarse 
por la excelencia o por el éxito,  que en realidad es uno de los objetivos de la educación 
y en la investigación se ha demostrado que es una de las que más aporta a procesos 
formativos y en segundo lugar  se encuentra  que entre los estudiantes la motivación 
extrínseca tiene un lugar privilegiado especialmente por la sobrevaloración de las  
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calificaciones, como ya se indicaba en el subcapítulo anterior uno de los motivos es 
evitar el fracaso o  en otras ocasiones lo más importante es  definitivamente superar una 
calificación, solo por superarla, los procesos de aprendizaje simplemente no se tienen en 
cuenta, esta afirmación se ilustra con los siguientes  comentarios realizados por un 
estudiante “Es que cuando  uno  hace fraude dice: pasé y listo, interesa simplemente 
pasar..” (CEE2) o “si no me gusta tal materia, no le pongo atención y hago fraude al 
final y listo” (CEE2)    
En cuanto a las razones psicológicas sociales se puede encontrar que la solidaridad 
con los compañeros, entendida  como el valor de ayudar al compañero en el desarrollo 
de la evaluación y especialmente en situaciones de presión por una la no aprobación de 
una prueba o por una sanción. 
La calificación, puntuación o nota es para muchos, en especial para los alumnos, la 
expresión de los resultados de la evaluación, llegando a hacer sinónimos todos estos 
conceptos, tras admitir que durante mucho tiempo esto ha sido así, los diferencia la 
crítica, por que aunque antes de calificar el docente ha de valorar, esa valoración no se 
hace con respecto a los procesos educativos en sí mismo, sino sobre el propio alumno 
como persona, (Popham 1980, citado por Monedero 1998 p 26).  
La nota puede ser  una unidad de medida y consecuentemente sólo se relaciona con 
la evaluación en cuanto proporciona información y se constituye en el aval para  
promoverse a otros niveles en su proceso educativo “Lo primero  que  uno acude para 
salvar la nota es hacer un chancuco” (CEE1) en este comentario se muestra la primacía 
que tiene la nota en su proceso educativo y cómo se hace necesario  ser salvado, usando 
cualquier medio para lograrlo, esto se confirma cuando el mismo estudiante  dice: “ el 
fraude es un salvador” 
 Desde otra perspectiva se considera que las calificaciones tienen una finalidad 
eminentemente social, y los padres  juegan un papel importante a este respecto,  porque  
de ellos depende las certificaciones, promociones que permitan al estudiante continuar 
con su proceso, por esta razón  se encuentra unos niveles de presión importante que  
determina la ocurrencia de comportamientos, que puede ser el fraude: “hay una presión 
por parte de los padres donde le dicen  bueno,  si no pasa no le doy eso, es como 
estímulo respuesta si no hace eso no le doy eso . Bueno si no voy a clase como hago 
para  que me vaya bien, si no paso me van a regañar” (CEE2) y en este sentido 
aparecen  otras afirmaciones como “tengo que pasar y como sea, si me cogen me cogen  
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pero hice el intento.” (CEE2) esto muestra cómo  las  calificaciones  en realidad  sobre 
pasan el límite del aula y se constituye en  instrumento de presión social para obtener  
beneficios o castigos sociales 
Según Carreño (1985) lo más común entre los docentes  es utilizar la evaluación con 
el propósito exclusivo de constatar los aprendizajes de sus alumnos para emitir 
calificaciones que son “el monto o volumen de lo aprendido”. Confundiendo las 
evaluaciones  con la realización de pruebas, la aplicación de exámenes, la revisión de 
resultados o la adjudicación  de calificaciones. “la calificación sirve tan poco 
educativamente hablando y que sea tan estéril para orientar en el mejoramiento de la 
enseñanza”  (Carreño 1985 citado por  Monedero 1998, p 26).  
Estas consideraciones  están en franca consonancia con las percepciones de los 
estudiantes cuando entre sus expresiones manifiestan “son preguntas que tal vez son 
muy conceptuales y no tiene la capacidad memorística para asimilarlas y tenerlas ahí” 
(CEE1), ”(respecto de una materia en la que según los estudiantes se hace fraude) tiene 
muchos términos técnicos y que uno tal vez no los maneja por la práctica, los conoce 
pero no los puede explicar como nos sugiere que sea, porque todo es de memoria” 
(CCE1), con ello se comprueba la tendencia  de algunos docentes a continuar  
evaluando contenidos  y priorizando la calificación que en últimas se constituye también 
en una herramienta para mantener el poder.  
En definitiva los alumnos dan una gran relevancia a la calificación y esta condición 
se debe a que el docente, los padres de familia y las propias instituciones educativas 
miran a la calificación como un indicador de aprendizaje sin embargo como lo 
menciona Pirsing, (1990) “en realidad, las notas cubren un fracaso en la enseñanza. Un 
mal docente puede pasara todo un trimestre sin dejar absolutamente nada memorable en 
las mentes de sus alumnos, componer la nota mediante una prueba irrelevante, y dejar la 
impresión de que unos han aprendido y otros no. Pero si las notas son eliminadas, la 
clase acerca de que es ser enseñado, cuál es el objetivo y cómo lo cumplen las clases y 
tareas, se vuelven ominosas. La eliminación de las notas expone un vacío inmenso y 
espantoso” (Pirsing, 1990 citado por  Monedero 1998 p 26)  “La trampa no es buena ni 
mala, depende de las  circunstancias, el método educativo y la presión de la “nota” que 
sirve para “ganar o perder algo” hace que se haga trampa alumno” (CM) 
Pasando a las razones académicas por las que se hace fraude se considera importante 
destacar las interacciones que entre alumnos y docentes de presentan, estas relaciones se  
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aprecian como mediadas por la represión.  Es innegable que el docente tiene un poder 
sobre sus alumnos al ser él quien ostenta la posibilidad de acreditar el valor del 
aprendizaje escolarizado de igual forma es el que tiene el poder sobre las prácticas de 
evaluación, el tiempo, la asignación de tareas, en las actividades a realizarse, en la 
posesión de criterios para decidir que un trabajo es “correcto” y cuál no, en la 
determinación de la “conducta aceptable”, en la libertad de movimientos dentro del 
espacio escolar, etc. (Gimeno Sacristán op.cit p 68) 
En las prácticas evaluativas la actitud de algunos docentes los convierten en 
instrumentos para potenciar el dominio sobre las personas. Los docentes, con esa 
capacidad en sus manos, regulan la conducta en clase, controlan las posibles 
insumisiones y mantiene la actividad del alumno trabajando contenidos y metodología 
que no son atractivos por sí mismos. El poder de la nota es muy efectivo y regula la 
conducta de los alumnos frente a los caprichos de los docentes. Los anterior se 
evidencia en el comentario: El evaluador no sólo manifiesta sus criterios sobre lo que es 
“normal”, “adecuado” y relevante en el aprendizaje de contenidos de su materia, 
imponiéndolos como valores generalmente no discutibles, sino que con la evaluación 
puede controlar la conducta del alumno. Por medio de ella se ejerce, simplemente, la 
autoridad,  (Dornbusch y Scout, 1975 citado por Gimeno Sacristán p. 67) 
Esta función de la evaluación se evidencia y se potencia, sobre todo, en ambientes 
autoritarios, intolerantes y dogmáticos, pudiendo ser tanto más atractiva a los docentes 
cuanto más inseguros se sienten en las relaciones con los alumnos, y más distantes estén 
de la cultura de éstos, o mas inexpertos sean para manejarse en situaciones sociales,  de 
la misma manera  cuando desconfían  del dominio de  lo que enseñan  y la forma de 
hacerlo, y menos interesantes sean los contenidos de la enseñanza. 
            Cuando  se avanza en la comprensión de las razones   académicas  por las 
que  los alumnos hacen fraude, y se detiene en  las relativas a evaluación  se encuentra 
que  una de las principales dificultades se ubican en los objetivos  de la evaluación  y las 
estrategias que se utilizan para evaluar. A pesar de la evolución y avances desde la 
pedagogía y especialmente desde las didácticas, para  fortalecer el acto  educativo,  en 
las que se ha realizado profundas reflexiones acerca del  lugar de los estudiantes y de los 
docentes en el proceso educativo, de las políticas y reglamentaciones en cuanto a 
calidad de educación, y por supuesto de los procesos que facilitan el aprendizaje, 
 permanecen las tradicionales  formas de evaluación, en las que el examen  es el  
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protagonista y la medición el objetivo prioritario, en la  clasificación que hace Laurence 
Stenhouse (Citado por Carr, 1993) de profesores: a) el profesor restringido, intuitivo, 
limitado a la clase y b) el amplio, racional , ligado a la educación, que  ya ha  sido 
revisada, permite ubicar el tipo de profesores que  aún se encuentran en los espacios 
académicos, al menos desde la percepción de los estudiantes. 
Realmente es necesario explorar diversas estrategias de evaluación, que amplíen las 
posibilidades a los alumnos  para mostrar sus aprendizajes, porque es claro que  los 
resultados  de un examen no representa realmente  el conocimiento o la aprehensión 
que  un estudiante ha hecho de un tema, afirmaciones como la siguiente  muestran la 
demanda y necesidad que tienen los estudiantes  acerca de diversificar las estrategias de 
evaluación de manera que esté en consonancia con los procesos de aprendizaje: " 
evaluar al estudiante,  no de forma escrita sino de forma... en sustentaciones orales, 
conversatorios  y todas las demás,  las estrategias que hay y solo utilizar las 
evaluaciones escritas solo después de terminar cada clase donde se realice un quiz 
pequeño ahí se disminuiría, no... creo que ya no sería necesario hacer fraude, y por 
tanto, creo que mejoraría el nivel académico del estudiante, no en todos sino en 
aquellos que  hacen fraude"(CEE2). Es definitivo que una de las maneras de disminuir 
los eventos de fraude académico está en diversificar y escoger estrategias de evaluación 
que permitan aportar realmente al proceso de  formación de los estudiantes. 
  
Pensamientos sobre los vínculos que se desarrollan con los compañeros en el 
fraude 
 
Pasando al campo categorial  de pensamientos sobre los vínculos que se desarrollan 
con los compañeros en los eventos de fraude en la figura 27 se evidencia que dentro del 
fraude se pueden establecer relaciones de mucha cercanía interpretadas como amistad y 
relaciones de compañerismo en donde las interacciones de limitan al aula.  
El aula de clases, entendida como el grupo que la conforma, docentes y alumnos se 
constituyen en un grupo social y funcionan como tal, dentro del mismo se aplican 
fenómenos   importantes como diferentes formas de liderazgo, cohesión social, 
organización de subgrupos cada uno con sus propias particularidades y  además están en 
inmersos dentro de unas dinámicas de relación particulares.     
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Desde esta perspectiva se resalta como el fraude  es un motivo para generar alianzas 
y compromisos cuando los alumnos comparten los hechos de fraude o por el contrario 
se pueden suscitar fuertes conflictos cuando los considerados amigos no participan en el 
fraude.  Comentario de una estudiante frente a la pregunta de las relaciones de amistad 
en el fraude "Sobre todo uno se ayuda con las amigas por que en la universidad uno 
hace grupo con aquellas personas que cree que van a rendir igual que uno y así es 
como se hacen afinidades.  
Cuando  se conoce la amistad pasa ya a un segundo nivel. Pero sobre todo en los 
exámenes yo creo que la parte de la amistad creo que se pierde y uno busca mas quedar 
bien y salir bien en el examen" (ME1E). 
Pero  también es motivo  de malestares o barreras en las relaciones interpersonales, 
cuando entre los compañeros no se contribuye a efectuar  fraude: "…. Muchas veces 
cuando uno  no les ayuda en el momento que les dicen o no le deja que  vea, se crea 
como una barrera, un malestar con la  otra persona, se reclama, le dice, por qué no me 
avisaste, vos sabías. Pero a veces, … si no hay mucha confianza, no hay problema, le 
dice, no podía o no me la sabía" CEE2  definitivamente esto demuestra que alrededor 
de la conducta fraudulenta, se construyen   maneras de relación, lenguajes particulares, 
que contribuyen al fortalecimiento de una pauta silenciosa, a favor del fraude.  
  
Pensamientos sobre los docentes en torno al fraude 
 
Por otra parte,  el reconocimiento social que logra el estudiante al hacer fraude con 
los docentes estrictos habla de que el fraude es una forma de contrapoder estudiantil 
como lo menciona Aguirre y otros (1995), cuando menciona que los alumnos crean 
formas  de oposición a las represiones generadas por las calificaciones pero sobre todo a 
las estrategias evaluativas empleadas por los profesores y que lejos de cumplir con 
acciones formativas consensuadas, se gestan como formas de demostración de poder y 
arbitrariedad. Un ejemplo de este deseo de resistencia lo evidencia un alumno mediante 
la expresión: "No nos sometemos a los profes" (CM). 
En la Figura 18 se encuentra el campo categorial de los pensamientos de los 
alumnos sobre los docentes en torno al fraude, es evidente que los docentes juegan un 
papel importante en el comportamiento fraudulento de los alumnos ya sea incrementado 
o diminuyendo el fraude y esta situación es reconocida por los estudiantes “los  
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profesores influyen mucho cuando se les da (refiriéndose a los estudiantes) la 
posibilidad de interpretar, el punto de cista  frente a un concepto. Entonces no tienen la 
necesidad de hacer fraude” (CEE1).  
En cuanto al incremento del fraude se puede observar que los docentes con dos 
características que van desde la rigidez a permisividad son los que generan fraude. En 
cuanto a los docentes rígidos, estos se identifican por realizar una evaluación 
caracterizada en primer lugar por utilizar como instrumento el examen, como se 
mencionó en un apartado anterior, el examen se constituye en uno de los instrumentos 
mas utilizados para evaluar, aunque su efectividad se ha visto cuestionada y se  refleja  
en comentarios como el siguiente: “cuando los profesores llegan y le dicen, son bien 
conceptuales, por ejemplo que es desensibilizaciòn sistemática, entonces uno tienen que 
dar el concepto  como está en el libro y si no me lo puedo aprender, porque es una 
definición muy larga, entonces tiendo a hacer fraude” (CEE1),  con esta aseveración se 
encuentra que además de la estrategia en sí misma, es claro que la actitud del maestro 
frente a la evaluación y el significado que le da al examen se refleja en los procesos de 
evaluación que agencia y en el desempeño de los alumnos, que puede estar orientado a 
la repetición de contenido o a dar cuenta  de las construcciones cognitivas que ha 
realizado. Esto se evidencia cuando los docentes realizan exámenes de carácter 
memorístico y con calificaciones inflexibles. …Si no quieren que hagamos chancuco… 
¿por que tiran tanto en los parciales? (MM)  
Por otra parte,  la  evaluación para los docentes  rígidos tiene la finalidad de hacer 
medición y clasificación.  De aquí nace la reflexión sobre la evaluación sumativa y 
formativa (Scriven, 1976 citado por Gimeno Sacristán.  p. 371). La pretensión de  la 
evaluación sumativa es determinar niveles de rendimiento, decidir si se produce el éxito 
o el fracaso (con se menciona el la figura 18 la clasificación entre buenos y malos 
alumnos). Hace referencia a un juicio final de un proceso terminado y sobre la cual se 
emite una valoración terminal. Es de carácter retrospectivo, sancionatorio y se focaliza 
en el final al proceso. Ve "los productos de aprendizaje y enseñanza" (Gimeno 
Sacristán, Pág. 373). La apreciación que se obtiene de este tipo de evaluación es de 
carácter cuantitativo o un juicio sobre si se alcanza o no el tope señalado por alguna 
norma. " En cambio cuando dicen que solo van a evaluar el seguimiento, proceso solo 
los hechos en las acciones, el compromiso de los estudiantes... no hace fraude el 
estudiante, sino que él mismo reconoce sus capacidades y el docente las mira en él pero  
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cuando califica se vuelve al fraude por eso es que digo que  es cultural, cuando el 
docente deje de evaluar con números si eres bueno o malo se vuelve al fraude y dejará 
de ser ético o antiético , porque el esquema de evaluación dejará de ser en números  
sino de virtudes l (CEE1). 
 Desde otra perspectiva, se encuentran los docentes permisivos quienes frente al 
fraude optan por una postura   de indiferencia o de indulgencia, se puede decir que esta 
postura indica simplemente la falta de compromiso con el proceso de estudiante que 
aunque sea medido con instrumentos como el examen no evidencian el interés  del 
docente por los procesos o resultados de los aprendizajes. Santos Guerra(1996) afirma 
que la evaluación permite develar las actitudes del evaluador desde diversas ópticas: a) 
Hacía sí mismo: en donde el docente tiene la conciencia de su responsabilidad en el 
aprendizaje, b) hacia los evaluados: en donde se corre el riego de que la evolución se 
convierta en un ejercicio de poder, en donde la evaluación es una arma con la que 
castiga y amenaza y c) hacia los colegas: en donde la evaluación desde todos los 
sentidos es una práctica individualista, por las peculiaridades de los criterios del 
evaluador y por que cada alumno afronta su evaluación de forma individual. La 
evaluación  no es sólo un procedimiento mecánico que conduce a una calificación sino 
que encierra, por el contrario, dimensione éticas. "Ayhh, a ver, creo desde mi 
experiencia personal, creo que muchos se hacen los de la vista gorda, como que bueno 
ya. Creo que si propician que se presente el fraude" (ME1E). 
Por otra parte, el fraude se ve disminuido cuando los docentes asumen una postura 
flexible, en donde los objetivos de la evaluación son el rescate de  opinión y la 
interpretación y lo que se evalúa realmente es el proceso, lo que conlleva al concepto de 
evaluación formativa. La evaluación con finalidad formativa  es aquella que se realiza 
con el propósito de favorecer  la mejora de algo: el proceso de enseñanza de los 
alumnos, de un estrategia de enseñanza, del proyecto educativo etc. Este tipo de 
evaluación se centra en   el proceso de aprendizaje  del alumno para mejorar lo que sea 
posible antes de que dicho proceso concluya con el propósito de hacer las mejoras 
pertinentes de forma proyectiva. 
           El  fraude, puede considerarse como un fenómeno social que genera 
movilizaciones y dinámicas de relación particulares dependiendo de la manera como los 
estudiantes perciban al profesor, por ejemplo el ajuste de los comportamientos de los  
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estudiantes durante las  actividades evaluativas, y los procesos de reconocimiento social 
entre los compañeros a partir del fraude y dependiendo del docente  con quien se  esté 
trabajando.  
Es así como, hacer fraude con un docente  rígido es motivo de reconocimiento  y 
admiración social  ante sus compañeros “Mientras el  profesor más exija o se vuelva 
psicorrígido como le llamamos nosotros, es más el mérito…Entre el profesor sea más 
cáscara.. y se le pueda meter un chancuco , más es el mérito. Hay profesores que 
cuando lo  cogen lo anulan, el que más  le haga a ese profesor es el más duro” (CEE1). 
En consideración a lo anterior se puede afirmar que el lugar que los docentes ocupan en 
los procesos de evaluación, en tanto concepto, objetivo, estrategias y prácticas 
propiamente dichas  influyen  significativamente en los procesos de formación de los 
alumnos  
En conclusión, los pensamientos de los alumnos sobre el fraude se caracteriza por un 
postura en la cual las ventajas y las desventajas coexisten; ventajas en cuanto se 
considera que el fraude favorece las relaciones interpersonales de los estudiantes con 
sus compañeros en el momento actual y en futuros escenarios laborales. El fraude es 
desfavorable en cuanto el rendimiento académico o profesional puede verse de alguna 
manera afectado, aunque no de una forma considerable, como ilustra con el siguiente 
ejemplo: "Por otra parte las razones para hacer fraude son diversas y van desde las causa 
psicológicas en donde el estudiante  por sus características de personalidad en cuanto a 
su autoestima, sus habilidades sociales, su auto eficacia entre otras, opta por el fraude 
como estrategia de solventar esas falencias personales que el impide enfrentarse de 
manera autónoma a al evaluación.  
De igual manera se menciona como las prácticas evaluativas de los docentes se 
pueden convertir en un factor importante a la hora de realizar fraude por cuanto las 
evaluaciones mantienen un carácter sumativo  y las relaciones con los docentes están 
caracterizadas por  la represión y la exigencia sin fundamento. Desde otra perspectiva, 
los inadecuados hábitos de estudio por parte de los estudiantes también se convierten en 
una razón importante por la que se accede al fraude como estrategia de enfrentar las 
evaluaciones. 
La conducta fraudulenta genera entre los estudiantes vínculos importantes que van 
desde las consideraciones de amistad en donde se asumen compromisos de compartir el 
fraude con los compañeros, hasta   el compañerismo en el cual de todos modos el fraude  
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se convierte en vehículo de interacción.  Finalmente, en cuanto a los pensamientos es 
claro que se considera que los docente tiene una importante influencia en la realización 
de fraude en cuanto con su forma de interactuar y dirigir la evaluación pueden favorece 
o no el fraude. 
  
Sentimientos de los estudiantes 
 
Los sentimientos de los estudiantes en torno al fraude son ambiguos en cuanto 
presenta los polos de place y displacer como se evidencia en la figura 19. El sentimiento 
es el resultado de una emoción, a través del cual, el consciente tiene acceso al estado 
anímico propio. El cauce por el cual se solventa puede ser físico y/o espiritual. Forma 
parte de la dinámica cerebral del hombre, que le capacita para reaccionar a los eventos 
de la vida diaria.  
Los sentimientos son polarizaciones que hace nuestra mente de los hechos, y que 
dan forma a la felicidad. Su origen es el resultado del movimiento de las cargas 
emocionales a las cuales nuestra mente se ve sometida por la variación del medio. La 
mente establece el objetivo y los hechos fomentan o contrarrestan su consecución y 
preservación. La variación del estado preferente que hace la mente del objetivo, induce 
en ella el sentimiento que la motiva a actuar.  No es posible evitar que sucedan y están 
regidos por las leyes que gobiernan el funcionamiento energético del cerebro. Inhibir un 
sentimiento equivale a fomentar un anhelo, postergar un anhelo fomenta una frustración 
o una vehemencia. Los sentimientos necesitan de una razón o cauce para ser satisfechos 
y hacernos sentir equilibrados.  
Dado que todos los individuos manifiestan los mismos sentimientos en diferentes 
situaciones, se puede decir que nunca hay dos situaciones iguales ni dos personas que 
manifiesten exactamente la misma intensidad del sentimiento desencadenado por un 
evento común a ellos. Ante esta evidencia, se puede afirmar sin temor a equivocarse que 
el ser humano es distinto, entre sus propios congéneres, en su forma de motivarse y que 
las personas responden de manera diferente a los sentimientos ajenos, algunas veces 
fomentando la carga y otras contrarrestándola. (Punset, 2006). Teniendo en cuenta la 
cultura evaluativa actual,  en  donde lo importante son los números es lógico que el 
estudiante al obtener notas  o calificaciones favorables se sienta satisfecho por lo 
conseguido aunque ese bienestar experimentado en de corta duración.  
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El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente 
desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o 
futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la 
amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Las molestias al 
hacer fraude se presenta por el temor o miedo que la realización del fraude acarrea, este 
temor se ve manifestado por manifestaciones físicas y cognitivas.   
Al revisar algunos testimonios de estudiantes  se encuentra que  ellos experimentan 
las  manifestaciones  esperadas para una situación que les resulte amenazante: “cuando  
uno   está haciendo  fraude.. yo creo que la presión y temor  de que lo vayan a coger, 
primero  la presión  de que uno tiene que hacer el fraude bien, después tiene uno  
cuando esté haciendo  el  fraude, no hacerse coger, porque aparte de que lo cojan, tiene 
mala nota y además de eso tiene conducto regular y le hacen dañar la disciplina” 
(CEE1) 
A nivel físico, los síntomas fisiológicos se hacen presentes y junto con ellos la 
disminución de la efectividad y la eficacia de los alumnos. A nivel cognitivo el 
resultado del temor puede ser  un bloqueo de sus funciones cognitiva y motoras, este 
estado de crisis lo lleva a una parálisis psicomotriz en la cual no puede resolver los 
problemas que se le presentan de la forma que usualmente lo hace y utilizando los 
recursos con lo cuenta, pero llama la atención que estos estados  tienen origen en 
pensamientos que no consideran la posibilidad de suspender o evitar el fraude.  
La crisis producida por la experimentación de las emociones  se define como un 
estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una 
incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos 
acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para poder obtener un 
resultado radicalmente positivo o negativo (Slaikeu, 1996).  
Finalmente, los sentimientos en el fraude se relacionan con la vergüenza frente a los 
compañeros que inicialmente fueron cómplices o amigos y frente al docente que pudo 
ser el que con su postura directiva o inflexible propició el fraude.  
En general con los compañeros se encuentran comentarios que indican  vergüenza 
por defraudarlos, pero no por  haber incurrido en un comportamiento ilícito sino por no 
ser lo suficientemente  cuidadoso para no ser descubierto “(con relación al sentir 
vergüenza) no tanto porque Uy! No sabe, sino porque Uy! Me cogieron y luego  le  
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dicen los amigos, cómo te vas a dejar coger hombre!”(CEE2) esta situación 
definitivamente controvierte el sentido de lo ético entre los estudiantes, porque  está 
ligado  a su propia experiencia y su propio beneficio de una manera relativa. Con 
relación a los docentes pareciera que la vergüenza se siente solo cuando se es 
sorprendido “Si es sorprendido si,(siente vergüenza) … coomo Uy! Me cogieron, qué 
pensará este profesor de mi…. Como que uno se siente mal, pero  ese es momentáneo y 
luego ya pasa” La postura que se asume  frente al docente se inscribe dentro de lo 
infantil, se orienta el comportamiento y  se experimenta los sentimientos similares a los 
que  tienen los niños, se caracterizan  por los pensamientos concretos, que se organizan 
en función de lo inmediato, no consideran consecuencias futuras y minimizan el lugar 
de la autoridad, para reducir el malestar.   
Pero lo más interesante es que muchos definitivamente no sienten nada, es decir el 
comportamiento fraudulento no generar ningún tipo re reacción pues se considera como 
un acto cotidiano en los procesos evolutivo, como se ilustra en los ejemplos: “ (frente a 
cómo se siente cuando hace fraude) Pues en mi caso, normal, no pasa nada, no me 
siento mal, antes contento porque uno dice: que bueno pasé!”(CEE2) ó”¡Todos somos 
hijos del chancuco! (UM)  
Los mensajes anteriores dan cuenta de lo cotidiano del comportamiento fraudulento 
y del grado de aceptación del mismo como una estrategia de supervivencia académica 
en la cual el alumno trata de escapar a las repercusiones académicas, sociales, familiares 
etc., de las malas calificaciones y se adhiere a una practica ingeniosa que trata de burlar 
los mecanismos utilizados por los maestros. 
Tomando como referencia el proceso interpretativo de la investigación ,se retoman los  
hallazgos en cuanto al comportamiento defraudador y a  los pensamientos en torno al 
fraude,  para la elaboración una propuesta orientada a la detección y prevención del  fraude,  
La iniciativa a que se hace referencia, se presenta a continuación.  







ESTRATEGIAS PARA DETECTAR Y PREVENIR EL FRAUDE 






La evaluación moderna impone a los docentes novedosos y llamativos retos para que 
la educación sea calificada como de calidad. Entre las múltiples exigencias actuales que 
tienen que enfrentar los docentes día a día está la de la evaluación pertinente. Teniendo 
en cuenta que la tendencia actual a evaluar procesos, currículos, programas, 
instituciones etc., la estimación de los aprendizajes se hace inevitablemente relevante 
por cuanto permite replantear currículos, clasificar y valorar instituciones y generar 
proyectos encaminados al mejoramiento de la educación. Sin embargo en ese proceso 
de calidad académica existe un problema que ha generado un naciente interés a nivel 
mundial y nacional como es el fraude académico universitario.  
El comportamiento fraudulento es la respuesta de muchos alumnos a los retos y a las 
circunstancias que les imponen metas académicas mas altas y estimula a ser catalogado 
como el mejor, y es  aquí donde empieza a surgir esa doble moral que lleva a cometer 
plagios y toda clase de fraudes que aunque parecen desapercibidos, siempre están ahí 
como un trofeo a la mediocridad y la falta de compromiso con el proceso de 
aprendizaje. 
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Con lo anterior es importante mencionar que el problema ético del fraude no es 
nuevo, siempre a través  de la historia de la humanidad ha existido, ejemplos de esto se 
encuentras en la ciencia, figuras sagradas, como Ptolomeo, Newton, Pasteur o Mendel 
han estado bajo sospecha de haber caído en algún tipo de conducta contraria a la ética 
científica (Kohn 1988, DiTrocchio, 1993, Broad, 1982, Anderson, 1993 citados por 
Nieto Vanegas, 2002 p 3)  y aunque en tiempos pasados fuera permitido, en la época 
contemporánea se inculca su que esta mal y es así porque los derechos de autor son 
irrenunciables, el fraude y en especial el plagio va contra la individualidad del autor.  
La presente propuesta de intervención va encaminada al control del Fraude 
Académico Universitario (FAU) y se construyó con base en los hallazgos de la 
investigación denominada  “Actitudes de los estudiantes de psicología frente al fraude 
académico en el ámbito universitario”  preservada por las autoras  dentro de la Maestría 
en Docencia de la Universidad de la Salle – I.U.CESMAG.  La investigación estuvo 
orientada a determinar las actitudes de los alumnos de Psicología de la Universidad 
Mariana y de I.U.CESMAG frente al fraude académico y dentro de esta comprensión se 
estudiaron los componentes básicos de las actitudes como son lo comportamientos, los 
pensamientos y los sentimientos que los alumnos tienen frente al fenómeno en estudio. 
Es claro que existe la necesidad imperiosa de dar solución al problema del FAU o 
plagio, “Todos debemos evitar y combatir el plagio, porque es equivalente a negarnos a 
pensar por nosotros mismos; porque esa es una actitud que retrasa el progreso del 
conocimiento de la Humanidad; porque, con ello, se niega la esencia misma del trabajo 
universitario; y porque es profundamente inmoral”  (Nieto Vanegas, 2008 p 1) 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta está encaminada dar solución al 
problemas FAU desde la perspectiva del docente, pues es él quien lleva la mayor 
responsabilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje y sobre todo en la 
orientación y en la formación integral de la que tanto hablan  los centros educativos. 
La iniciativa cuenta con dos campos de acción esenciales: 1) La detección, en donde 
se habla principalmente de dos tipos de sistema de detección: a) detección basada en la 
experiencia y análisis del docente  y b) detección mediante instrumentos tecnológicos 
2) La prevención, en donde existen básicamente tres líneas de trabajo: a) regulación 
punitiva, b) información y concienciación y c) formación dirigida al profesorado. 
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La propuesta busca contribuir al control y prevención del FAU y en esta medida 
favorecer los procesos de calidad de la educación superior en San Juan de Pasto 
brindando al docente algunas herramientas básicas para la reflexión sobre el fenómeno 






  La realización de una propuesta encaminada al control de fraude se justifica 
por cuatro razones fundamentales, mencionadas por Nieto (2008):  
  En primer lugar se considera que el fraude es una negación del pensamiento, 
en donde al copiar o plagiar de otros autores es evitar el pensamiento propio. “La 
Universidad es un recinto académico dentro del cual la tarea principal es pensar. Si 
plagiamos, negamos el trabajo fundamental que debemos hacer. Estamos haciendo 
algo contradictorio con la esencia de la Universidad y estamos degradando la calidad 
que buscan los demás profesores y alumnos” (Nieto Vanegas, 2008 p 1).  
  En segundo lugar, Nieto (2008) menciona que el fraude retrasa el 
conocimiento en la medida en que no se crean ideas nuevas sino que se replican las 
que otros ya aportaron al conocimiento. 
  En tercer lugar, se pone en riesgo al Función de la universidad en la medida 
en que el fraude lesiona el pensamiento y por tanto el conocimiento y teniendo en 
cuenta que las universidades son unos de los centros mas importantes para generar 
saber dicha función se ve seriamente lesionada. Finalmente, un aspecto fundamental 
es considerar que, en el plagio, hay un comportamiento contrario a la ética, puesto 
que se incumple con la responsabilidad adquirida en la universidad y se roba el 
conocimiento generado por otros.  Y considerando la responsabilidad social que 
tienen los futuros profesionales estos comportamientos fraudulentos pueden en el 
futuro generar serias y negativas implicaciones en los ámbitos laborales y 
comunitarios. 
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    Con las consideraciones anteriores se busca que inicialmente sea el docente 
quien se encargue de replantear la cultura del fraude y se encamine a la optimización 
de las estrategias de evaluación en procura de dar solución al problema de FAU. La 
investigación de la cual nace la propuesta demostró que las dificultades a nivel de 
evaluación tanto en los instrumentos empleados para llevarla a cabo como en las 
interacciones que entorno la evaluación se gestan, son dos de las principales razones 
que llevan a los estudiantes a incurrir en comportamiento defraudadores por lo tanto 
se consideró pertinente encaminar los esfuerzos al mejoramiento de los procesos 




Generar estrategias de detección del fraude académico universitario basadas en la 
experiencia y en el análisis del docente y en la utilización de instrumentos 
tecnológicos. 
Dar estrategias para la revisión y reflexión sobre los reglamentos internos de cada 
institución educativa para el control del fraude académico. 
Realizar una labor de concientización con las instituciones educativas, los docentes 
y los alumnos sobre el fraude académico universitario 
Informar  a la comunidad educativa de las instituciones sobre las formas de fraude 
existentes. 
Formar a los docentes sobre evaluación y sobre los instrumentos de evaluación 
pertinentes que se pueden emplear para una evaluación formativa. 
  
 
Fundamentación Teórica de la Propuesta 
 
En los procesos de educación se reconoce entre otros, como fundamental a la 
evaluación porque  “es un factor decisivo en el  funcionamiento  del sistema. De la 
forma y orientación de este, procesos de evaluación y del rendimiento  individual  se 
derivan profundos conocimientos para el desarrollo del sistema de comunicación 
didáctica” (Pérez Gómez, citado por  Santos Guerra, 1996, p. 21).  
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Tomando en consideración lo anterior, se presenta a continuación algunos 
fundamentos conceptuales orientados a comprender  los planteamientos que se realizan 
en la presente propuesta. Los conceptos se retoman esencialmente del texto de  Juan 
José Monedero, “Bases teóricas de la evaluación educativa”.  
 
Evaluación de aprendizajes 
 
Evaluación: “la evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso 
educativo, cuya finalidad es el mejoramiento, lo más posible, del alumno en todos los 
aspecto de su personalidad, y de una información ajustada sobre el proceso educativo y 
sobre los factores personales y ambientales que en éste inciden” (Fernández Pérez 1986, 
citado por Monedero, 1998, p 20). 
Tipos de Evaluación: existen diferentes tipologías que permiten discriminar las  
formas de evaluar de los docentes, mencionaremos las más pertinentes para la propuesta 
presentada: 
Evaluación Inicial: es la que se hace para conocer cuál  es el estado de 
conocimientos que tiene los alumnos nuevos. Es tipo de evaluación permite al docente 
realizar ajustes a sus programas  en función de contenidos y de diferencias individuales. 
Lo que la LOGSE denomina: “adaptaciones curriculares”.”El objetivo de la evaluación 
inicial es describir el nivel de conocimientos, destrezas o habilidades que poseen los 
alumnos – individual o colectivamente – sobre determinados aprendizajes antes de 
iniciar un programa” (Monedeo 1998, p 34). 
Evaluación Diagnóstica: “tratará de conocer si el sujeto en cuestión posee un 
potencial suficiente (intelectual, de aptitudes, de conocimientos, etc.) que le permita 
llevar a cabo cierto tipo de actividades (o estudios) con un nivel de logro aceptables”  
(Monedeo 1998, p 34). 
Evaluación Continua: continúo proceso de retroalimentación que permite orientar 
la enseñanza. La evaluación continua se hace mediante exposiciones, las explicaciones 
de conceptos por parte de los estudiantes, composiciones, y también cualquier tipo de 
trabajo que permita evaluar y reflejar el trabajo realizado por los estudiantes. (Monedeo 
1998) 
Evaluación Formativa: “es la que tiene lugar durante el desarrollo del proceso 
educativo y, sobre todo en la mediad que proporcione indicadores útiles para  
reconducirlo” (Cesar Coll (1983, p 16) 
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Evaluación Sumativa: tiene como objetivo fundamental comprobar de modo 
sistemático en qué mediad se han logrado los resultado previstos en los objetivos que se 
hubieran especificado antelación. “Es la forma mediante la cual medimos y juzgamos el 
aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar proporciones 
etc.,” (Carreño, 1985, tomado por Monedero 1998 p. 41). Se afirma en cuanto a este 
tipo de evaluación que es  “la menos importante” (Farré y Gol (1982 tomado por 
tomado por Monedero p. 41) 
Evaluación Formal: es la que se realiza atendiendo a la planeación de las 
instituciones y se integra al currículo. 
Evaluación Informal: es la que se utiliza es la que se utiliza para tomar decisiones 
inmediatas dentro del aula y que no necesariamente implican un proceso de registro de 
calificaciones o reportes. 
Intrumentos de Evaluación: los instrumentos de evaluación son los que utiliza 
cotidianamente el docente  para obtener información sobre los procesos de aprendizaje, 
el nivel alcanzado por los alumnos, los meritos obtener etc. 
Funciones de los Instrumentos de Evaluación: se hallan cuatro funciones 
fundamentales de los instrumentos de evaluación: a) Centrar la atención del alumno 
hacia aquellos aspectos más relevantes del programa educativo. b) Incrementar la 
calidad y eficacia del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de continua revisión. 
c) Obtener información sobre los resultados de la metodología empleada en la 
enseñanza que permita establecer las correcciones pertinentes y d) servir de 
retroalimentación, afianzando los aciertos y corrigiendo los errores, orientando tanto al 
alumno como al profesor. Carreño, 1985 tomado de Monedero 1998 p 52) 
Actividades de Creación Libre: permite que el estudiante exprese libremente una 
idea sobre un tema específico o sobre un tema  sugerido por el docente y se puede 
realizara a través de redacciones (Monedero, 1998)  
Actividades de refuerzo y memorización: son pruebas generalmente escritas que el 
alumno realiza, de forma presencial o de forma independiente y se exige del alumno un 
determinado dominio teórico. (Monedero, 1998)  
Comentarios  de textos: son pruebas escritas mixtas entre las dos anteriores. Tienen 
cierto grado de estructuración y de igual manera posibilitan la creatividad en algunas 
cuestiones planteadas (Monedero, 1998)  
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Confección  de esquemas: son representaciones sintéticas de una parte teórica. 
Pueden ser utilizadas para exigir del alumno un amplio dominio del conocimiento 
objeto de valoración, así como de su capacidad  para resaltar sólo aspectos esenciales 
(Monedero, 1998)  
Confección de resúmenes: para realizar los resúmenes se puede elegir un formato o 
apelar a la creatividad de los estudiantes, de igual manera el tema del resumen puede ser 
de elección libre o de concertación con el docente (Monedero, 1998)  
Confección  de trabajos estructurados: suelen ser monografías sobre una corriente 
o una época en las que el alumno debe utilizar diferentes fuentes de consulta. 
Responden  a cuestiones teóricas relevantes planteadas por el profesor. Generalmente se 
hacen fuera el aula y se emplea un largo periodo de tiempo para su realización. En 
muchas ocasiones pueden tener carácter grupal. Su evaluación, en ocasiones, consta de 
dos apartados, uno para el profesor y otro para el propio alumno. En ambos casos se 
valoran explícitamente las mismas cosas: ortografía, contenido y presentación 
(Monedero, 1998)  
Confección  de trabajos libres: están especialmente  indicados para el estudio 
biográfico de autores. Excepto en el favorecimiento de la creatividad, mayor en éstas, 
poseen las mismas características que las pruebas anteriores (Monedero, 1998)  
Ejecución de “controles” o “exámenes” clásicos: son las pruebas reinas dela 
evaluación. Se trata de responder a diferentes cuestiones formuladas por el profesor 
sobre un amplio marco teórico de uno o varios temas. El número de preguntas es 
variable y frecuentemente va acompañado de  instrucciones concretas sobre como 
ejecutarse. Es este apartado se considera importe mencionar que la investigación sobre 
FAU  demostró que es precisamente en los exámenes en donde más se practica el fraude 
y diversos autores mencionan las desventajas de este instrumento de evaluación 
(Monedero, 1998)  
Lectura obligatoria de libros: los docentes controlan determinadas lecturas que 
imperativamente ordenan a sus alumnos, a través de las respuestas que éstos dan a 
determinadas cuestiones muy específicas que aquellos les proponen. La finalidad de este 
tipo de pruebas de evaluación radica en fomentar necesariamente el hábito de la lectura 
entre los niños, a la vez que el desarrollo de la competencia lingüística y de un mayor 
dominio del vocabulario (Monedero, 1998)  
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Preguntas y respuestas directas: son una interacción muy rica entre el docente y el 
alumno. Poseen un carácter formativo y socializador extraordinario, no sólo para el 
alumno, sino para toda la clase, que aprende vicariamente multitud de aspectos 
valorativos: respuesta correcta, adecuación a las exigencias formales del docente, 
oportunidad, pertinencia, análisis de los indicadores situacionales, comprensión de 
tareas académicas, corrección de la comunicación etc. (Monedero, 1998)  
Observación sistemática: realizada para analizar y valorar no sólo las actitudes, 
aptitudes, intereses y rendimiento académico de los alumnos; sino también  para 
reflexionar en torno al valor del desarrollo de los diferentes procesos de enseñanza- 
aprendizaje, en un modo no explícito e investigar sobre la propia acción docente. 
(Monedero, 1998)  
Exposiciones teóricas: el alumno, conducido por el profesor que le ayuda y le 
corrige, hace una sucinta explicación de la parte del tema expuesto hasta ese momento. 
Este instrumento puede servir para repasar y corregir posibles errores conceptuales; 
introducir, enmarcar y contextualizar su siguiente intervención; y valorar el nivel de 
maduración conceptual exhibido por el alumno (Monedero, 1998)  
Prácticas y experiencias de laboratorio: se puede realizar un trabajo en equipo por 
parte de los alumnos y permite la comprensión de los métodos y de los procesos de 
obtención, construcción y validación del conocimiento. Al docente le sirven como 
indicadores del nivel de asimilación conceptual, procedimental y actitudinal mostrado 
por la clase (Monedero, 1998)  
Debates y puestas en común: los estudiantes tiene la oportunidad de dialogar sobre 
determinados temas y e docente asume el papel de guía que ordena, recapitula y 
sintetiza el debate. Las evaluaciones muy interactiva y formativa. (Monedero, 1998)  
 Para determinar que instrumentos se deben emplear en necesario tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: “a) La elección de las técnicas de evaluación depende, en 
primer lugar, de qué se quiera evaluar. La cualidad, proceso u objeto que evaluar limita 
y condiciona las técnicas convenientes. b) Se debe determinar claramente cada técnica o 
procedimiento de evaluación y c) Se considera importante que los docentes conozcan 
las ideas previas que tienen los alumnos sobre un tema o un concepto antes de 
abordarlo, pues se constituyen la plataforma desde la que se aprende” (Gimeno 
Sacristán, 2002, p 379) 
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Fraude académico universitario: fraude viene del latín fraus o fraudis qué hace 
referencia a una acción contraria a la verdad y a la rectitud, qué perjudica a la persona 
contra quien se comete. Desde la definición se puede entender al fraude como un acto 
tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. Desde el 
derecho se lo determina como delito qué comete el encargado de vigilar la ejecución de 
contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los 
intereses opuestos (Real academia de la lengua, 2007). 
El fraude también se puede definir como el engaño qué se realiza eludiendo 
obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio (Real 
academia de la lengua, 2007). Dentro de los sinónimos de fraude se encuentran: engaño, 
timo, estafa, trampa, falacia, defraudación, desfalco (Real academia de la lengua, 2007).   
También alrededor del 'fraude' se asocian los siguientes términos: alijo, ardid, 
artería, burla, celada, contrabando, defraudación, desfalco, dolo, engaño, enredo, 
estraperlo, explotación, expoliación, falacia, falsificación, gitanería, latrocinio, 
malversación, mixtificación, robo, simulación, superchería, timo, trapacería y trepa. 
“Fraude académico es considerar aquéllos comportamientos qué son generalmente 
reconocidos como fraudulentos en el entorno académico y más correctamente, en  el 
universitario” (Manchado, 2004). 
Fraude académico es cualquier comportamiento no lícito de un estudiante 
universitario  en torno a exámenes o a trabajos escritos, realizados como un requisito 
para superar una asignatura (Cudill y Gropper, 1992, citado por Manchado, 2004) 
Según Eckstein 2003, el  Instituto internacional para la planeación  de la educación 
en el estudio "combating academic fraud, towards a cultura of integrity" avalado por la 
UNESCO,  fraude es  definido como   las acciones o intentos de engaño a otros  para 
beneficio popio, estas acciones pueden   ir  desde   simple trampa en los exámenes, o 
comúnmente llamados chancucos   hasta crímenes reales. Por otra parte  el fraude 
también se puede presentar de manera individual o   que implica la organización de un 
grupo para  lograrlo, también se ha demostrado  que  los implicados no  son  solamente, 
los estudiantes, también  son cómplices  los docentes, padres de familia  profesionales y 
empleados públicos.  
La forma de fraude más frecuente en los  espacios académicos es el "cheating" o 
chancuco que se hace en los exámenes otra de las formas comunes es el plagio en los 
trabajos escritos o en las investigaciones y la tercera principal forma es la falsificación 
de diplomas o credenciales. 
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En cuanto al fraude que se hace en los  exámenes o pruebas escritas, se evidencia 
que el más común de todos según Eckstein  es sacar material no autorizado en el aula de 
clases, este material suele ser llevado en los bolsillos o suele estar escrito en los brazos 
o en otras partes de su cuerpo y también se afirma que se hace uso de  medios 
tecnológicos sofisticados  con dispositivos pequeños que transmiten  información solo 
en segundos que son difíciles de detectar. En el documento en mención se  presenta 
además los resultados de  una investigación realizada por Mc Cabe en el cual se revela 
que  entre el 75 y 80 porciento de los estudiantes admiten  haber hecho fraude  copiando 
las respuestas de otros  o utilizando materiales prohibidos en los exámenes. 
El fraude académico es un tema que  está tomando  dimensiones  internacionales y  
globales, en realidad los comportamientos inadecuados de los estudiantes puede estar 
influyendo en el desarrollo de las naciones, quizás  sea aún más importante  que las  
dificultades que se presentan  en las relaciones interpersonales  entre los  servidores del 
estado, es por eso que algunos países  vienen  replanteando las  políticas que regulan 
dicha situación. 
Explorando las causas del fraude académico se encuentra que, al parecer es un 
resultado de muchos factores  subjetivos  y objetivos, en cuando a las subjetivas son  
fundamentalmente actitudinales e individuales: las ambiciones, la competencia, o  los 
mismos participantes de la vida académica, esto también implica  la simple ignorancia  
de las reglas y convenciones  que indican cuáles son las reglas correctas o las erradas 
(Eckstein, 2003). Continuando con la descripción de las causas de fraude académico se   
encuentran alguna información como  el hecho que los estudiantes se sientan ansioso  o 
tengan  miedo de fracasar en  el desempeño de sus pruebas o porque perciben que no 
están preparados o porque  afirman no haber comprendido el desarrollo de las clases con 
el profesor. Cuando esto ocurre se encuentra  que  no se identifican víctimas y que las 
consecuencias  no son usualmente serias. 
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En cuanto a las consecuencias del fraude académico   se encuentran  costos a nivel 
educativo, psicológicos y financieros. Por un lado  se observa que los efectos son 
negativos en tanto se deteriora los efectos del currículo y las maneras como se enseña y  
como los estudiantes  asumen comportamientos negligentes  que no cumplen con las 
expectativas de la evaluación. De hecho según el autor  la consecuencia más  seria del  
fraude académico  universitario   pueden ser  en el área de las actitudes, frecuentemente 
expresadas en algunas acciones, en conclusión el  fraude académico es considerada 
como una conducta no deseable en tanto puede hacer daño a otros e incluso a él mismo, 
que  va en detrimento de la  educación en  la medida que no aporta a la formación de 





La operacionalización de la propuesta esta divida en dos etapas fundamentales 
adaptadas de la idea original de Jimmy Nieto Vanegas, Vicerrector de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú, en su artículo “Por qué y cómo debemos combatir el 
plagio”: 
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Detección Del Fraude 
En cuanto a la detección, se habla principalmente de dos estrategias fundamentales  
que pueden emplearse tanto en la evaluación de trabajos escritos y/o en los exámenes: 
La detección basada en la experiencia y análisis del docente: en donde los 
docentes pueden intentar detectar el plagio en trabajos escritos académicos prestando 
atención a aspectos como: 
1. Incongruencia entre ideas, teorías e hipótesis expresadas en el trabajo.  
2. Incongruencia en los estilos de escritura (narración, usos gramaticales, etc.) dentro 
del texto.  
3. Incongruencia en el desarrollo "lógico" del trabajo.  
4. Incongruencia entre las ideas, teorías, hipótesis, etc. presentadas por el alumno y 
trabajos anteriores del mismo  
5. Incongruencia en la bibliografía y fuentes citadas  
6. Incongruencia en el formato de presentación (por ejemplo: existencia de saltos de 
página incorrectos; existencia de diferentes tipos de fuente, tamaño, etc.; existencia de 
números de página no consecutivos, etc.)  
7. Incongruencia en las citas.  
8. Para la detección del fraude en los exámenes  se puede considerar: 
9. Comparar los resultados consignados por los estudiantes en busca de coincidencias 
que se consideren innecesarias. 
10. Revisar cuidadosamente los escritorios de los alumnos para detectar escritos o 
documentos que puede se leidos durante la prueba. 
11. Realizar una observación detallada de los comportamientos de los alumnos 
encaminada a descubrir comportamientos particulares que indiquen fraude. 
12. Revisar los contenidos y el ritmo de consignación de los mismos. 
13. Revisar la utilización de términos y expresiones de un nivel superior al del alumno. 
14. Revisar contenidos exageradamente ajustados a los textos o a los exámenes de 
otros alumnos del curso. 
Cada institución educativa o cada curso pueden desarrollar formas particulares y 
creativas de realizar fraude, por lo tanto es recomendable que los docentes dialoguen  
sobre sus experiencias en el aula y conjuntamente desarrollen estrategias conducentes a 
la detección del FAU. 
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La detección del fraude en los trabajos (ciber – plagio) mediante instrumentos 
tecnológicos: resulta evidente, de todas maneras, que detectar el fraude en un trabajo 
académico a simple vista –sobre todo si el alumno ha sido precavido y cuidadoso- es 
una tarea muy difícil dado que parece imposible controlar toda la "literatura electrónica" 
existente –que no cesa de aumentar día a día-. Ante ello, en los últimos años se han 
desarrollado programas informáticos de detección de plagio que suelen operar a través 
de una doble comparación: a) comparan los trabajos con recursos accesibles en Internet 
a través de una búsqueda orientada en la Red, y b) comparan los trabajos con bases de 
datos propias de trabajos académicos presentados en años anteriores. A partir de esta 
doble comparación, se establece si el trabajo presenta indicios de plagio o no. Otra 
posibilidad tecnológica, bastante más rudimentaria, menos rigurosa y que supone la 
dedicación de más tiempo, es la introducción de frases sueltas o párrafos del trabajo del 
alumno en un buscador generalista de Internet de cara a encontrar documentos, etc. que 
hayan podido usarse para el plagio del trabajo. 
 
Prevención del Fraude 
 
Existen básicamente tres líneas de trabajo en cuanto a la prevención del fraude:  
Regulación Punitiva: muchas universidades y centros educativos  a nivel mundial 
específicamente en EEUU, Canadá, España y China han desarrollado estrictas 
reglamentaciones con vistas a rebajar la incidencia del FAU –la mayoría de estas 
regulaciones se inscriben en un marco general de compromiso ético y códigos de honor 
universitarios que los estudiantes deben seguir -. Las consecuencias de actividades 
probadas de FAU pueden castigarse con medidas que van desde la realización del 
trabajo plagiado por segunda vez hasta la expulsión del centro o la supresión de una 
titulación ya concedida (Hansen, 2003 citado por Jimmy Nieto Vanegas 2008, p 2).  
 Información y Concienciación: algunos centros intentan influir y concienciar a los 
alumnos acerca del FAU mediante campañas de información acerca de, entre otras 
cosas, qué es el FAU, qué consecuencias suceden a su infracción y maneras de evitarlo.  
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Formación Dirigida al Profesorado: el tercero de los elementos apuntados tiene 
que ver con la formación de los alumnos en aspectos como: cómo escribir un trabajo 
académico; cómo buscar información y documentarse y cómo citar los recursos usados; 
cómo evaluar información extraída de Internet; etc. También se trabaja en la formación 
del cuerpo docente en aspectos relativos a: Reflexiones sobre los efectos, causas y 




Cuadro 11.  Actividades para la detección del fraude 
ETAPA UNO: DETECCIÓN DEL FRAUDE 
La detección basada en la experiencia y análisis del docente 
Actividad Objetivo Metodología 
Mediante un orientador 
(que pude ser el director del 
programa, el coordinador del 
comité curricular o un 
docente entrenado sobre el 
tema) socializar el 
documento presentado en la 
operacionalización sobre los 
aspectos a tener en cuenta 
para detectar el fraude en 
trabajos escritos y en 
exámenes y complementar 
según la experiencia de los 
docentes. 
Conocer los diferentes 
aspectos que se deben tener 
en cuenta para detectar el 
fraude en trabajos escritos y 
en exámenes y 
complementar con las 
experiencias de los 
docentes. 
• Entregar documento sobre 
como detectar el fraude en trabajos 
escritos y exámenes y generar un 
conversatorio al respecto. 
• Entregar guía de trabajo No. 1 
para complementar las estrategias de 
detección las actividades evaluativas 
en las que se puede presentar el fraude 
(Anexo A) 
• Socializar la guía de trabajo. 
• Construir un texto sobre el 
tema que sirva como registro de la 
sesión y para posibles publicaciones.  
La detección del fraude en los trabajos (caber – plagio) mediante instrumentos 
tecnológicos 
Actividad Objetivo Metodología 
Asesoría de un experto 
en manejo de Internet y en la 
creación de bases de datos 
para el registro de los 
trabajos decepcionados por 
los docentes en los 
Enseñar el manejo de 
Internet  y la creación de 
bases de datos a los 
docentes para posibilitar la 
detección electrónica del 
fraude. 
El asesor experto en sistemas evalúa 
el nivel de conocimientos de los 
docentes sobre el manejo de Internet  y 
la creación de bases de datos de los 
docentes y realiza una capacitación con 
base en las insuficiencias  del tema 
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diferentes semestres. encontradas. 
Seguimiento de los 
resultados obtenidos a partir 
de las actividades anteriores. 
Evaluar el impacto de 
las capacitaciones y las 
reflexiones en la detección 
de fraude. 
Mediante un documento los 
docentes registran los resultados del 
proceso realizado y se socializan los 
resultados (Anexo B) 
 
Cuadro 12.  Actividades para la prevención del fraude 
 
ETAPA DOS: PREVENCION DEL FRAUDE 
Regulación Punitiva 
Actividad Objetivo Metodología 
Revisión de los 
lineamientos  
institucionales 
relacionados con el 
fraude en búsqueda de 
una resignifición de los 
mismos desde un 
trabajo en equipo 
inicialmente  desde los 
programas, las 
facultades y finalmente 





al fraude para la 
generación de 
estrategias 




• Lectura de los lineamientos institucionales 
frente al fraude. 
• Revisión en equipos de profesores y alumnos 
(representantes por semestre) por programas de los 
reglamentos de otros centros educativos  sobre el 
fraude. 
• Conversatorio el comportamiento fraudulento y 
las posibles y pertinentes sanciones del mismo desde 
el reglamento estudiantil. 
• Consignación de los acuerdos llegados por 
programa (Anexo C)  y delegación de un 
representante ante la facultad. 
• Reflexiones en cada facultad sobre el trabajo 
realizado en los programas y concertación de la 
postura de cada una de las facultades siguiendo el 
formato utilizado en la actividad anterior. 
• Reunión con las instancias mayores de la 
universidad (rectores, vicerrectores, decanos, 
representantes de los diferentes miembros de la 
comunidad académica etc.)  para la toma de 
decisiones sobre la postura de la institución frente al 
fraude académico y las sanciones del mismo 
• Consignación el reglamento estudiantil y 
socialización del mismo con la comunidad educativa. 
Información y Concienciación 
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estudiantes  FAU. 
Los tutores de cada semestre socializan a los 
alumnos el reglamento y generan una conversación 
referida a la comprensión del texto. 
Información 
presente en la Web de la 
universidad 
Registro del contenido del reglamento sobre el 
FAU en la página WEB de la universidad. 
Información 
explicita sobre la 
regulación del FAU 
adjunta al formulario de 
matricula. 
Entrega con los formularios de matrícula  un 
documento con la reglamentación del  FAU. 
Elaboración de 
poster institucionales 
sobre la regulación del 
FAU 





respecto al FAU. 
Consignación en poster de la reglamentación del 
FAU y publicación en lugares estratégicos de la 
universidad 
Concienciación 
sobre las implicaciones 
del FAU en  la ética 
personal, en el 
rendimiento académico 
y en el futuro 
desempeño profesional. 
Reflexionar 
sobre el FAU y 
sus implicaciones 
sobre la ética 
personal, en el 
rendimiento 
académico y en el 
futuro desempeño 
profesional.  
Los tutores de cada semestre conversan con los 
estudiantes sobre el FAU. 
Se organizan conversatorios entre docentes y 
alumnos sobre le FAU.  
Formación Dirigida al Alumnado y Profesorado: 
Actividad Objetivo Metodología 
Formación de los 
estudiantes y docentes 
en las formas de cómo 
evitar el fraude en los 
trabajos escritos. 
Educar a los 
alumnos y a los 




para  evitar el 
fraude. 
Los tutores de cada semestre entregan el 
documento sobre formas de presentar  trabajos 
escritos los alumnos y explican en contenido del 
mismo. (Anexo D) 
Los docentes de los diferentes espacios 
académicos realizan el seguimiento del las 
instrucciones impartidas.  
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Reflexiones sobre 
los efectos, causas y 
consecuencias del FAU 
Generar una 
postura crítica y 
propositiva del 
docente frente al 
FAU y su 
responsabilidad 
sobre el mismo. 
Conversatorios sobre el tema utilizando los 
siguientes documentos:  
• Nieto Vanegas, Jimmy (2008). El fraude 
académico. [Internet] Disponible 
http://www.cursos.uexternado.edu.co. (Septiembre 
2008) 
• Nieto Vanegas. Jimmy (2007) La ética y la 




• Nieto Vanegas. Jimmy (2008) El fraude 
académico Por qué y cómo debemos combatir el 
plagio, del Vicerrectoría de la Pontificia Universidad 
Católica de Perú.  [Internet] Disponible en 
pedablogia.wordpress.com/2008/05/13/443/ 
• Aguirre, M., Gonzalez, F., Romero, A. y otros. 
(1995). La evaluación escolar.  Caldas: Fondo 
Resurgir –FES Capítulos 1 y 2. 
• Comas, Ruben y Sureda, Jaume.(2007) Una 
aproximación al estado de los conocimientos, Revista TEXTOS 
de la CiberSociedad, 10. [Internet]   Disponible en 
http://www.cibersociedad.net (Septiembre 2007) 
• Manchado, Benjamín y García Pérez Enrique 
(2004) Un modelo econométrico del fraude 
académico en una universidad española. Dpto. de 
Estadística e Investigación Operativa II (Métodos de 
Decisión). Universidad Complutense de Madrid. 
Disponible en www.ucm.es (Marzo 2006) 
• Aprendemas (2008) Fraude en educacion 
superior. [Internet]   Disponible en 
www.aprendemas.com/Reportajes/P2.asp?Reportaje=
718 - 54k 
• Notas sobre el plagio y la deshonestidad 
académica. [Internet]  Disponible en 
www.vidadigital.net/blog/2006/09/26/ (Septiembre 
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2008 
Se organiza a los docentes en grupos y se les 
entrega un documento para su análisis y posterior 
comentario en donde se contraste el contenido de las 
lecturas y la realidad vivida en las instituciones. 
Posterior a la discusión de realiza el registro de 
las reflexiones con mirar a consultas posteriores y a 
posibles publicaciones. 
Metodologías 
innovadoras de trabajo 
y evaluación 





Con base en el marco teórico de la propuesta se 
realiza la capacitación del los docentes en evaluación 
e instrumentos evaluación para que sean 
implementados en el aula y se realiza el seguimiento 














Comportamiento  defraudador 
 
El comportamiento defraudador es constante en los procesos evaluativos en la 
educación superior y su presencia es reconocida por docentes y alumnos. Al hacer  la 
comparación con los hallazgos de otras investigaciones como la  realizada por Eckstein 
(2003) con el sello de UNESCO, o las realizadas desde la Universidad de Los Andes en 
Colombia (2003 y 2005) se tiene que el fraude académico universitario se encuentra 
vigente en  diferentes contextos y usando modalidades similares y su uso es 
generalizado en las instituciones educativas alrededor del mundo. Además,  genera 
costos  de diverso orden, como el emocional, relacional, académico y económico, 
incidiendo en la calidad de la educación  superior.    
Entre los instrumentos más reconocidos y usados para hacer fraude académico se 
encuentran los populares chancucos, chunchullos o papelitos, estos son tan utilizados en 
el ámbito académico que  es reconocido en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua.  
De otra parte, los avances en la tecnología han aportado a los alumnos 
herramientas para el desarrollo de creativas y novedosas formas de fraude, entre estas se 
encuentran la utilización del Internet, como forma de realizar plagio. Si bien, el uso del 
Internet se ha extendido a nivel mundial y en esa medida los alumnos tienen la 
oportunidad de acceder a información de cualquier parte del mundo, es fácil atribuirse la 
autoría de publicaciones de ilimitada procedencia.  
En un primer momento se pensó en el Internet como un instrumento pedagógico 
que posibilitaría el intercambio cultural y de conocimientos, como en  realidad lo es, lo 
preocupante es la implicación ética que tiene el uso indebido de la información, el 
favorecer el encubrimiento de conductas  que no  deberían ser aceptadas socialmente, 
pero  que al momento está  tan difundida que  se manifiesta confusión en reconocer  que 
es lo adecuado o no, a la hora de utilizar información de otros autores. Esta situación se 
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complica  aun mas cuando se reconoce la enorme cantidad de publicaciones que se 
realizan alrededor del  mundo día a día, y darse cuenta que resulta muy difícil para el 
docente identificar los avances en el conocimiento,  estas situaciones incrementan la 
probabilidad  de ocurrencia del fraude en tanto son más fáciles las oportunidades para 
que los alumnos manipulen  las evaluaciones a su favor,  presentando como suyos 
trabajos  que han copiando y pegando segmentos de información sin dar referencia de 
los autores. 
            El fraude incluye una gran cantidad de actividades evaluativas, por no decir 
todas, siempre y cuando estás estén mediadas fundamentalmente por el conocimiento 
memorístico y repetitivo,  también se encuentran evidencias en toda la formación 
profesional es decir, se empieza con el fraude en los primeros semestres y se va con este 
comportamiento hasta los semestres finales, pero es  relevante que  tiende a disminuir 
con el paso de los semestres en consecuencia hay una tendencia a presentar más eventos 
de  fraude en los primeros semestres y  menos en los últimos, esta situación  
probablemente porque el nivel de desarrollo va cambiando igual que  el tipo de 
responsabilidades académicas además, por el sentido de responsabilidad que se 
adquiere, ante la inminencia de la vida profesional y laboral. 
El fraude se presenta en diferentes modalidades de evaluación, sin embargo es 
en los exámenes y especialmente en aquellos en los que el objetivo  primordial es la 
repetición de contenidos, en donde se hace más evidente el comportamiento 
fraudulento.  Lo anterior permite analizar dos situaciones particulares; la primera es que 
los docentes utilizan predominantemente al examen como instrumento de evaluación. 
Pese a que se encuentran serios cuestionamientos  acerca de la validez y confiabilidad  
para  evaluar procesos de formación y que sus ventajas son limitadas. En segunda 
instancia, el examen en las instituciones también toman al examen como el principal 
indicador de aprendizajes, y por esta razón, se mencionan a los exámenes parciales, 
finales y exámenes de habilitaciones como los momentos evaluativos en donde más se 
hace fraude.  
 
Pensamientos  de los estudiantes frente al fraude 
 
Teniendo en cuenta que fraude es sinónimo de estafa, dolo, bravonada entre 
otros, el escenario es alarmante  por cuanto las evaluaciones de los alumnos, suponen la 
evidencia  del domino de competencias en un conocimiento o de unas habilidades 
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específicas y si  esa evidencia está mediada por el fraude y por la utilización de 
instrumentos de evaluación no lícitos,  pone en duda calidad profesional de los futuros 
psicólogos.   
Sin embargo, tanto docentes como alumnos consideran que el fraude académico 
universitario no es del todo un riesgo para el buen desempeño académico y profesional 
presente o futuro, por el contrario se cree que el comportamiento defraudador es un 
indicador de la capacidad de interrelacionarse del alumno y que esa capacidad 
desarrollada contribuye en los proyectos profesionales o laborales futuros. 
Con lo anterior se puede evidenciar que para que se presenten eventos de fraude 
influyen varios factores: los factores psicológicos adquieren preponderancia en la 
medida que permiten vislumbrar como algunas ideas irracionales sobre la propia 
eficacia y la propia capacidad hacen que el estudiante genere inseguridad frente a su 
proceso de aprendizaje y opte por el fraude como una estrategia para solventar el déficit 
personal evaluado.  
Por otro lado, a nivel académico, se presenta una importante dificultad en cuanto 
a los instrumentos de evaluación que se utiliza, las pruebas son esencialmente escritas y 
se caracterizan por ser memorísticas y de carácter acumulativo, es decir se realizan 
evaluaciones sumativas, en donde los procesos y el aprendizaje quedan en un segundo 
plano y se asume la evaluación como un proceso más administrativo y sancionatorio 
más que formativo. Lo anterior sumado a la actitud represiva y dominante del docente 
se convierte en estímulos favorecedores del fraude.  
Desde otra óptica los alumnos asumen que una parte de responsabilidad en los 
actos fraudulentos nace en ellos mismo mismos, más allá de los factores psicológicos, 
en la medida en que la irresponsabilidad frente al proceso formativo, los inadecuados 
hábitos de estudio y el interés por guardar una imagen ante el grupo son elementos que 
confluyen y conducen al fraude. En este último aspecto es interesante resaltar en que los 
docentes considerados estrictos son percibidos por los estudiantes  como retos, y el 
superarlos implica reconocimiento social por superar las  pruebas, aún usando el  
fraude. Es paradójico que mientras más se cuida un docente del fraude de sus alumnos, 
más llamativo se vuelve el fraude. Sin embargo  hay otra postura del docente que 
conduce al fraude y esta es la relacionada con la permisividad y la indiferencia es donde 
el docente no sanciona, vigila o controla el proceso de evaluación y los alumnos a libre 
albedrió  utilizan el fraude sin recibir ningún tipo de retroalimentación al respecto. Esta 
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última postura habla de la falta de compromiso o de la decepción de los docentes ante 
los procesos evaluativos. 
El comportamiento fraudulento implica una dinámica interaccional en la que los 
miembros de un grupo académico generan vínculos en los cuales el fraude hace parte de 
los compromisos asumidos desde lo que se considera amistad. Entre amigos, se estima 
que hacer fraude es parte de los compromisos fraternos. El incumplimiento de las 
expectativas en cuanto al fraude por parte de uno de los integrantes es considerado 
como un grave motivo de conflicto que genera serías consecuencias a los vínculos 
establecidos.  
Cuando en un grupo no se crean vínculos de amistad, el fraude persiste como 
forma de interacción grupal, la no participación en el fraude puede ser causa de 
reprobación y rechazo por parte del grupo. La participación en el fraude  ya sea para 
beneficio personal o para beneficiar a los otros se considera como parte de la adaptación 
del alumno al grupo académico del cual hace parte, pues se comparten 
responsabilidades por las calificaciones obtenidas, lo cual resulta realmente interesante 
por cuanto se asume la evaluación como una responsabilidad compartida ente alumnos 
encaminada a la obtención de notas o calificaciones. 
 
Sentimientos de los estudiantes cuando hacen fraude 
 
Los sentimientos emergen en los seres humanos a partir de las interacciones del 
individuo con su entorno y develan las vivencias internas que experimenta la persona. 
Los hechos de fraude generan en los alumnos una variedad de sentimientos que se 
caracterizan por la satisfacción en un primer momento al conseguir el estudiante lo que 
necesita para su supervivencia académica como es la nota o calificación, sin embargo 
inmediatamente pueden surgir en algunos de los individuos sentimientos de vergüenza 
al sentir que el fraude no es mejor forma de responder a los retos a académicos que la 
universidad representa.  Es claro que el alumno reconoce que el fraude académico es 
una forma no adecuada de  responder a las evaluaciones y que aunque las sanciones no 
sean significativas, el fraude representa alguna debilidad en su proceso de formación 
profesional o en sus características personales. Teniendo en cuenta que los sentimientos 
emergen en los individuos de forma individual, existen entre los alumno a los que 
realmente  no les afecta emocionalmente hablando el hecho de realizar fraude,  es mas 
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este comportamiento se integra al repertorio del alumno como una práctica cotidiana, 




Prevención del fraude académico 
 
El panorama expuesto es realmente preocupante pues como se mencionó en la 
descripción del problema, las instituciones educativas no han generado propuestas 
evaluativas o interventivas para la prevención del comportamiento fraudulento, las 
reflexiones sobre el fraude se limitan a la consignación en los reglamentos estudiantiles  
de sanciones que no alcanzan a ser significativas y mucho menos que aportan a la 
solución de un problema que no es más que un síntomas de dificultades relativas a la 
enseñanza y al aprendizaje entre los actores del proceso educativo. 
Como parte final del texto de conclusiones se presenta un cuadro  que muestra la 
relación entre la evaluación de aprendizajes y  el fraude, a partir de los hallazgos de la 
investigación acerca del fraude y las construcciones conceptuales  sobre evaluación,   
estableciendo  como criterios de comparación, el concepto de evaluación, la finalidad, 
las técnicas, la influencia en el desempeño académico y  el rol de los docentes.  
Cuadro 13.  Cuadro comparativo entre  evaluación de aprendizajes y  fraude académico 





Evaluación de aprendizajes 
 
Fraude académico 
Concepto  La comprensión de la evaluación 
del aprendizaje  puede darse como 
comunicación y es vital para entender 
por qué sus resultados no dependen 
sólo de las características del "objeto" 
que se evalúa, sino, además, de las 
peculiaridades de quien(es) realiza(n) 
la evaluación y de los vínculos que 
establezcan entre sí (González y Pérez, 
2006). 
EL concepto de evaluación está ligado 
a una concepción tradicional en la que  
es sinónimo de calificación  y en la 
que se establece como una relación 
jerárquica  en la que el docente tiene el 
poder. La evaluación es una 
oportunidad  de hacer fraude 
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Finalidad  Siendo la evaluación una parte 
esencial del trabajo pedagógico ls  
finalidad es mejorar los procesos y 
resultados académicos y por tanto  
busca: diagnosticar el nivel de 
desarrollo de los estudiantes, asegurar 
el éxito del proceso educativo, 
identificar los estilos personales de 
aprendizaje, identificar dificultades, 
deficiencias y limitaciones, ofrecer 
oportunidades; afianzar los aciertos y 
corregir oportunamente los errores; 
promover, certificar o acreditar a los  
estudiantes, en conclusión orientar el 
proceso educativo y mejorar su calidad 
La finalidad  de la evaluación  es 
medir y clasificar a los estudiantes. El 
fin principal aprobar o superar una 
prueba, comprobar de modo 
sistemático en qué medida se han 
logrado los resultado previstos en los 
objetivos que se hubieran especificado 
antelación. “Es la forma mediante la 
cual medimos y juzgamos el 
aprendizaje con el fin de certificarlo, 
asignar calificaciones, determinar 
proporciones etc.,” (Carreño, 1985, 
tomado por Monedero 1998 p. 41).  
Técnicas • Actividades de Creación Libre 
• Actividades de refuerzo y 
memorización  
• Comentarios  de textos  
• Confección  de esquemas  
• Confección de resúmenes  
• Confección  de trabajos 
estructurados  
• Confección  de trabajos libres  
• Ejecución de “controles” o 
“exámenes” clásicos  
• Lectura obligatoria de libros  
• Preguntas y respuestas directas  
• Observación sistemática  
• Exposiciones teóricas  
• Prácticas y experiencias de 
laboratorio 
• Debates y puestas en común 
La principal  técnica para evaluar es el 
exámen o prueba tipo test,  que es la 
técnica donde más  frecuentemente se 
hace fraude. 
La segunda técnica más  frecuente 
asociada al fraude son los trabajos 
escritos y la forma principal de hacer  
fraude es el plagio , utilizar  textos 
escritos por otros suplantando la 




La evaluación es la que tiene lugar 
durante el desarrollo del proceso 
educativo y, sobre todo en la medida 
El  fraude  no influye 
significativamente de manera negativa 
en el   en la formación  de los 
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académica que proporcione indicadores útiles para  
reconducirlo” (Cesar Coll (1983, p 16) 
 
estudiantes, por el contrario en ciertas 
situaciones posibilita el 
establecimiento de relaciones sociales  
que pueden ser  duraderas, pero  
también pueden llevar a desconfiar de 
sus propias habilidades   
Rol del 
docente 
La  misión fundamental de ser docente 
es la formativa, abrir oportunidades de 
aprendizaje, de desarrollo de 
competencias para la vida, para el 
desarrollo profesional y laboral. Y la 
función principal de la  evaluación 
para el docente también debe ser la 
formativa antes que la sumativa.  
Se diferencian a los docentes que 
promueven el fraude académico 
universitario en las evaluaciones que 
aplican  y los que no lo hacen. Entre 
los docentes que los promueven están 
los rígidos y los permisivos y ente 
quienes no lo hacen están los docentes 
flexibles 
 







 La investigación desarrollada se constituye en un aporte para el conocimiento 
del fraude académico universitario desde tres perspectivas diferentes.  En primer lugar a 
nivel metodológico crea un camino desde la investigación cualitativa para que se 
desarrollen investigaciones encaminadas a dar solución a las múltiples preguntas que se 
desprenden del proceso realizado. El diario de campo como instrumento de recolección 
de información y la técnica de “Destilar la información” son dos elementos básicos en la 
investigación que pueden contribuir de manera importante a dar nuevas posibilidades a  
propuestas de carácter cualitativo. De igual manera se presentan algunos elementos 
investigativos novedosos, como es el caso de la utilización del muro como técnica de 
recolección de información y puede ser retomada para posteriores trabajos.  
 En segundo, lugar los resultados de la investigación y la construcción 
metodológica de la misma sirven como marco de referencia para el estudio del fraude 
académico universitario a nivel regional y a nivel nacional, pues los referentes del tema 
son principalmente internacionales. Países como España, Estados Unidos y China se 
han interesados mucho en el estudio del fenómeno del fraude, puesto que ya se ha 
establecido que afecta de manera significativa la calidad educativa y los procesos de 
formación profesional.  
En tercer, lugar el estudio del fraude académico universitario, desde su proyecto 
inicial  ha permitido, a través de conferencias y publicaciones en revistas institucionales, 
iniciar con una labor  de sensibilización a las instituciones educativas sobre el fraude y 
sus consecuencias en la formación de los profesionales y sobre los procesos evaluativos 
que se llevan a cabo en las aulas. Ahora que se cuenta con los resultados finales esta 
tarea de sensibilización y reflexión puede extenderse a diferentes escenarios y generar 
mayor productividad académica y divulgación, pues ya se crearon expectativas al 
respecto en los centros educativos.   
Finalmente, la investigación deja una gran cantidad de interrogantes acerca del 
fraude académico universitario, por cuanto es un fenómeno controversial, latente y 
cotidiano del cual todos hablan pero pocos asumen una postura encaminada a su 
comprensión y  en este sentido las universidades no han asumido estrategias 
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conducentes a darle un adecuado tratamiento. Ante esto último se plantea una propuesta 
basada en los procesos de interpretación de la información que se encamina a la 
detección de prevención del fraude en el ámbito  universitario.  
 
La investigación se realizó en los programas de psicología de la Universidad Mariana y 
de la Institución Universitaria CESMAG,  sin embargo por las características de la 
misma, este estudio se puede ser realizado en otros programas de pregrado en cualquier 
universidad, pues las características relacionadas con las actitudes son comunes en el ser 
humano y en esta medida el estudio actitudinal presentado es replicable en otros 
ámbitos académicos.  
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Anexo A. 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 
MAESTRIA EN DOCENCIA 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
Comportamientos, pensamientos y sentimientos frente al fraude académico 





 Determinar las actitudes de los estudiantes de los Programas de Psicología de la 
Universidad Mariana y de la Institución Universitaria CESMAG frente al fraude 
académico en la evaluación del aprendizaje, con el propósito de contribuir a la reflexión  
y control de este fenómeno en el ámbito  universitario.  
 
Preguntas orientadoras 
¿Con qué frecuencia se presenta el fraude académico? 
¿Cuáles son las formas de hacer fraude académico  entre los estudiantes? 
¿ En qué tipo de actividades evaluativas se presenta el fraude? 
¿Qué piensan los estudiantes acerca de la influencia que tiene el fraude en su 
desempeño académico y en su  futuro profesional? 
¿Cuáles son las razones  por las que los estudiantes hacen fraude? 
¿Cuáles son los vínculos que se construyen entre los estudiantes en torno al fraude? 
¿Qué responsabilidad tienen los docentes en el comportamiento fraudulento de los 
estudiantes?  
¿Qué sentimientos surgen en los estudiantes frente al fraude académico en la 
evaluación del aprendizaje? 
 
OBJETIVOS TEMAS GUIA DE ENTREVISTA 
Docentes 
Identificar  los 
comportamientos  de 
los estudiantes de 
Psicología en 






• Presencia de fraude 
académico universitario 
• Frecuencia de eventos 
de fraude 
• Modalidades  
 
- Ha observado  en los estudiantes la 
presencia  de fraude en las actividades 
evaluativas 
- En qué tipo de actividad evaluativa ha 
observado que los estudiantes hacen 
fraude? 
- Sabe cómo hacen fraude los 
estudiantes? 
- Considera que es frecuente el fraude 
académico universitario en las 
actividades evaluativas? 
- Qué hace el estudiante cuando es 
sorprendido haciendo fraude 
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Establecer los 
pensamientos de los 
estudiantes de 





• Pensamientos  sobre la 
influencia del fraude  en 
la formación académica 
• Pensamientos sobre  las 
razones por las que se 
presenta el fraude 
• Postura frente al 
acuerdo o desacuerdo 
con el fraude 
• Pensamientos sobre la 
necesidad del fraude 
• Pensamientos sobre la 
dinámica interrelacional 
en torno al fraude 
• Circunstancias que 
propician la presencia 
de fraude académico 
• Pensamientos sobre los 
docentes en torno al 
fraude 
 
- Qué piensa usted acerca del fraude 
académico universitario 
- Cómo cree que afecta el fraude en la  
formación académica de los 
estudiantes  
 
- Porqué piensa usted que los 
estudiantes hacen  
- Piensa usted que de alguna manera 
inhibe o facilita el comportamiento 
fraudulento de los estudiantes? 
- Que circunstancias particulares cree 




sentimientos de los 
estudiantes de 










culpa, incomodidad,  
entre otros  
• Sentimientos que 
emergen en torno al 
fraude entre pares 
• Sentimientos hacia sí 
mismo en eventos de 
fraude 
• Sentimientos  de los 
estudiante que han sido 
sorprendidos en 
situaciones de fraude 
- Ha evidenciado alguna reacción 
emocional en los estudiantes en una 
situación fraudulenta 
 
- Cómo son las emociones de los 
estudiantes cuando son sorprendidos 
haciendo fraude? 
Proponer un plan 
de acción  tendiente a 
generar reflexiones  
sobre el fraude 




• Recomendaciones para 
la disminución de 
fraude en las 
situaciones académicas  
- Cómo cree que se  pueda disminuir las 
conductas de fraude en las actividades 
evaluativas propuestas por la 
universidad 
 




UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 
MAESTRIA EN DOCENCIA 
Fraude Académico universitario en la evaluación del rendimiento escolar 
en San Juan de Pasto   
 
Fraude académico  Universitario: comportamiento no lícito  en un, en torno a exámenes o a 
trabajos escritos, realizados como requisito para superar una asignatura. Bunn, Caudill y Gropper 
(1.992) 
Conocido como;  chancuco,  chunchullo,  copialina, trampa,  “ayuda educativa”, “copia y pega” 
 
Objetivo: Comprender  las actitudes de los estudiantes de la Universidad Mariana y de la 
Institución Universitaria CESMAG frente al fraude académico con el propósito de contribuir a la 
reflexión  de la universidad  sobre los procesos evaluativos en  San Juan de Pasto 
 
Nota: La información  que se recolecte con el presente cuestionario tiene fines netamente 
investigativos. La identidad de los participantes y el contenido de la información es confidencial y 
no afectará a ninguno. Solicitamos su colaboración y sinceridad al responder las preguntas.  
 
Responsables: Erika Vásquez, Zeneida Ceballos Villada 
 
INFORMACION  DE INDENTIFICACIÓN 
Fecha de diligenciamiento Día  Mes  Año  
Universidad I.U. CESMAG Semestre  Edad  
  
ITEM 
Instrucción:  marque con una equis “x” la opción que corresponda a su vivencia 
académica. 
Si No
1. Usted ha hecho fraude en alguna actividad evaluativa en su formación universitaria?      
2. Si usted ha hecho fraude, responda las siguientes preguntas   
3. ha hecho fraude de manera individual     
4. ha hecho fraude de manera grupal     
5. ha hecho fraude en exámenes escritos     
6. Ha hecho fraude en  trabajos en clase     
7. Ha hecho fraude en trabajos o tareas asignadas para la casa     
8. ha hecho fraude en prácticas académicas     
9. ha hecho fraude en ejercicios investigativos     
10. ha pagado para que le hagan alguna actividad evaluativa     
11. Ha copiado información de trabajo de los compañeros con su autorización     
12. Ha robado información de compañeros para  desarrollar actividades evaluativas     
13. Ha copiado información de internet o de libros y lo presenta como si fuera idea suya     
14. Se hace anotar sin haber trabajado     
15. solicita ayuda en el desarrollo de exámenes individuales      
16. Ha fingido  o ha mentido, para mostrar una problemática y así no presentar o 
aplazar la entrega o desarrollo de actividades evaluativas     
ITEM 
Instrucción:  marque con una equis “x” la opción que corresponda a su vivencia 
académica. 
Si No
17. Pregunta a un compañero en exámenes individuales  para responder su 
cuestionario     
18. Sacando papeles u otros documentos para resolver sus exámenes     
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19. Escribe en la mesa de trabajo, pared, o alguna parte de su cuerpo para ayudar  a 
resolver sus exámenes     
20. Ha utilizado medios electrónicos como celulares, computadoras, calculadoras, entre 
otras para resolver sus exámenes     
21. Utiliza códigos de comunicación con sus compañeros ayudarse a resolver los 
exámenes     
22. Usted hace fraude en todas las actividades evaluativas   
23. Usted hace fraude en casi todas las actividades evaluativas   
24. Usted hace fraude en algunas  de las actividades evaluativas   
25. Usted hace fraude en muy pocas actividades evaluativas   
26. Usted hace fraude esporádicamente en las actividades evaluativas   
• ADel fraude académico universitario, usted piensa que:   
27. Necesario   
28. Es inevitable   
29. Se hace por la irresponsabilidad del estudiante   
30. Por la incapacidad por hacerse entender   
31. Demuestra creatividad por parte del estudiante   
32. Evidencia la falta de ética del estudiante   
33. Es una forma de compañerismo   
34. Que afecta el desempeño profesional en el futuro   
35. Se hace porque  se siente inseguro de su conocimiento   
36. Porque no le interesa la temática   
37. Porque la evaluación es muy memorística   
38. Es una estrategia de supervivencia académica   
39. Es una manera de vengarse del profesor   
40. Es normal   
41. Que los docentes se hacen los de la vista gorda   
42. Se hace mas fraude en los primeros semestres   
43. Se hace más fraude en los últimos semestres   
44. Se hace más fraude en todos los semestres casi por igual    
45. Afecta negativamente la relación con el docente    
•  Frente al fraude usted siente   
46. Culpa cuando lo hace   
47. Se siente irresponsable   
48. Se siente avergonzado   
49. Que no confía  en sus capacidades   
50. Que está retando al profesor   
51. Que los compañeros saben más   
 
Gracias  por su colaboración!!! 
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ANEXO  C. 
Matriz de convenciones 
 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 
MAESTRIA EN DOCENCIA 
Fraude Académico universitario en la evaluación del rendimiento escolar
en San Juan de Pasto   
Fraude académico  Universitario: comportamiento no lícito  en un, en torno a exámenes o a trabajos 
escritos, realizados como requisito para superar una asignatura. Bunn, Caudill y Gropper (1.992) 
Conocido como;  chancuco,  chunchullo,  copialina, trampa,  “ayuda educativa”, “copia y pega” 
Objetivo: Comprender  las actitudes de los estudiantes de la Universidad Mariana y de la Institución 
Universitaria CESMAG frente al fraude académico con el propósito de contribuir a la reflexión  de la 
universidad  sobre los procesos evaluativos en  San Juan de Pasto 
CONVENSIONES
COLORES
LILA Primer encuentro de 










GRISES Notas descriptivo VETEA
DO 
GRIS 
Notas teóricas VERDES  Notas del 
maestro 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevistas a profundidad Muro Cuestionarios
UMEPD1 Universidad Mariana, 
entrevista a profundidad 












del 1 al 50 UMEPD2 Universidad Mariana, 
entrevista a profundidad 
docente 2 = Sandra Salazar 
UMEPE1 Universidad Mariana, 
entrevista a profundidad  
estudiante 1= Adriana 
UMEPE2 Universidad Mariana, 
entrevista a profundidad  
estudiante 2= Adriana C 
CONVENSIONES TRANSCRIPCION ENTREVISTAS 
(..) Lenguaje paralingüístico “..” Referencias de 
expresiones 
textuales dichas 
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Anexo D 
FORMATO DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS EN LAS QUE SE PUEDE 
PRESENTAR EL FRAUDE 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: ________________________________________ 
 




REALIZADAS EN LOS 
ESPACIOS ACADÉMICOS 
MARQUE CON UNA X 
LAS ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS EN LAS 
QUE USTED HA 
DETECTADO ALGUNA 
FORMA DE FAU 
EXPLIQUE QUE TIPO DE 
ESTRATEGIAS EMPLEA 
PARA DETECTAR EL 








































NOTA: comparta con  sus compañeros las apreciaciones consignadas en la matriz. 
 




FORMATO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CIBER – 
PLAGIO 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: ________________________________________ 
 
Diligencie la siguiente matriz con base en sus prácticas en el aula y la capacitación en 
Bases de datos e Internet diligencie:  
 
1. Marque con una “X” si ha realizado o no el control del ciber – plagio en los 
trabajos escritos de sus alumnos SI_______ NO ________ 
 
Si su respuesta es afirmativa, mencione: 
 
TIPO DE TRABAJO 
(Individual – grupal – de 
consulta – de reflexión etc.) 
ESTRATEGIA UTILIZADA 
PARA DETECTAR EL 
FRAUDE 
DECISIONES 

































NOTA: comparta con  sus compañeros las apreciaciones consignadas en la matriz. 
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Anexo F 
FORMATO DE ACUERDOS EN LOS PROGRAMAS Y LAS FACULTADES 
FRENTE AL FAU 
El objetivo de la sesión es revisar la postura institucional frente al FAU para la 
generación de estrategias conducentes al control y la sanción significativa del mismo. 
1. De la revisión del reglamento estudiantil vigente en cuanto al fraude 
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FORMATO DE FORMAS DE PRESENTAR  TRABAJOS ESCRITOS (¿Cómo 
debemos citar?) 
 
Tomado de: Jimmy Nieto Vanegas.  Por qué y cómo debemos combatir el plagio, de 
la Vicerrectoría de la Pontificia Universidad Católica de Perú 
 
En el cómo citar, hay dos aspectos diferentes: cómo trato la cita en el texto de mi 
trabajo y cómo hago la referencia a la fuente de la cual obtuve la idea. 
  
1. Cómo tratar la cita en el texto 
  
Cada vez que uso un texto con ideas elaboradas por otra persona, lo debo encerrar en 
comillas, no importando cuán extenso sea. No es ético cambiar las palabras del texto 
de otro para hacerlo pasar como mío. Son tan importantes las ideas que expresó el 
autor como las palabras que utilizó. Siempre que se pueda, hay que citar el texto de 
la otra persona entre comillas. A esto se llama cita textual. 
 A veces, sin embargo, puede parecernos útil hacer el resumen de cómo trata un tema 
entero un determinado autor o podemos usar su método de desarrollo de las ideas, un 
procedimiento especial de pensamiento o una fórmula inventada por otro.  
  
En ese caso, no tiene sentido hacer una inmensa cita textual. A veces, inclusive, ello 
no será posible. 
  
En estas circunstancias, estaremos haciendo lo que se denomina una cita ideográfica. 
Deberemos hacer mención a que estamos tomando ideas de otra persona y que tal 
uso se extiende en las páginas en que ello ocurra: puede ser media página o todo un 
capítulo. En definitiva, debemos decir la verdad sobre el uso de las ideas ajenas con 
la mejor descripción posible de su extensión. 
  
2. La referencia a la fuente 
  
Tanto al realizar citas textuales como al hacer citas ideográficas, debemos hacer una 
referencia a la fuente de la que las ideas fueron extraídas: un libro, un artículo de 
revista, un documento, una página de Internet, una conversación, etc. 
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El verdadero secreto para hacer una referencia a la fuente de manera que se evite el 
plagio es tratar de que quien nos lea pueda llegar a la fuente que utilizamos mediante 
la descripción que le hagamos de ella.  
 
Para citar un libro o una revista, hay modelos clásicos de fichas de referencia que 
pueden ser utilizados (nos referimos a ellos a continuación). Sin embargo, cuando 
citamos un documento, nada sustituirá nuestro ingenio para describirlo y, para ello, 
deberemos consignar las características que mejor puedan identificarlo: el papel, las 
letras, la fecha, las firmas, los sellos o las primeras palabras de su texto cuando no 









Universidad de La Salle 
Facultad de Ciencias de la Educación  
 Maestría en Docencia 
 
Resumen Analítico Educativo  RAE. 
 
1. Autor (es) 
Ceballos Villada, Zeneida Rocío  
Vásquez Arteaga, Erika Alexandra  
 
2. Director del Proyecto 
Calvache López, José Edmundo. Línea de Investigación: Evaluación del rendimiento académico  
 
3. Título del Proyecto  
Comportamientos, pensamientos y sentimientos  frente al fraude académico en ámbitos universitarios: 
Institución universitaria CESMAG – Universidad Mariana 
 
4. Palabras Clave 
Actitud, evaluación de aprendizajes, fraude académico, pensamientos.  
 
5. Resumen del proyecto  
         Esta investigación buscó  determinar  las actitudes de los estudiantes de psicología de la Institución 
Universitaria CESMAG y de la Universidad Mariana frente al fraude académico, para ello se planteó la 
identificación de los comportamientos, el establecimiento de los pensamientos y las descripción de los 
sentimientos de los estudiantes frente al fenómeno en estudio. Teniendo en cuenta que el fraude 
académico se ha constituido en un fenómeno cotidiano, que  lesiona la legitimidad de los procesos 
evaluativos, que pone en riesgo el desempeño escolar y el futuro profesional de los psicólogos en 
formación, se consideró como necesario el abordaje de una temática poco explorada en nuestra región e 
ineludiblemente controversial. La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, bajo un enfoque 
histórico hermenéutico y en un método etnográfico.  Como técnicas de recolección de información se 
emplearon entrevistas en profundidad, cuestionarios y una técnica novedosa denominada “el muro”.  La 
información recolectada fue registrada en el diario de campo y se analizó mediante la técnica de 
“Destilar la Información”.  
Los resultados de la investigación muestran que existen numerosas formas de fraude y que se 
presentan especialmente en los exámenes. El fraude académico surge principalmente de procesos 
evaluativos inadecuados, de la postura autoritaria de los docentes y del escaso compromiso de los 
estudiantes,  ante a lo anterior, presentándose así la dicotomía entre sentimientos de vergüenza y 
satisfacción. Finalmente, se presenta una propuesta dirigida a los docentes, tendiente a la detección y 
prevención del  fraude académico.  
 
6. Objetivo General 
 
Determinar las actitudes de los estudiantes de los Programas de Psicología de la Universidad Mariana y 
de la Institución Universitaria CESMAG frente al fraude académico en la evaluación del aprendizaje, 
con el propósito de contribuir a la reflexión  y control de este fenómeno en el ámbito  universitario. 
 
 
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación 
 
El fraude académico universitario  es una realidad que afecta la eficacia de los procesos  de 
evaluación, en donde los estudiantes crean formas de oposición a los efectos de poder que están 
asociados con el conocimiento, con la competencia y con la calificación. Los estudiantes crean sus 
propias prácticas de resistencia y de oposición a los estilos evaluativos que planean y desarrollan los 
educadores. Algunas investigaciones han encontrado que la percepción  de los estudiantes acerca del 
fraude académico es de menor conciencia de la gravedad del mismo y se desarrolla en cualquiera de las 
actividades evaluativas requeridas por los docentes como las realizadas por la Universidad de los Andes 
(2003) o por Eckstein (2003)  en un estudio realizado para la UNESCO. 
Tal situación es realmente inquietante por cuanto el fenómeno del fraude académico es un síntoma 
de la visión de los estudiantes sobre la evaluación, cuya función se concibe desde la sanción, como un 
medio de discriminación, de marginación de oportunidades de realización profesional, personal y social 
antes de ser un acto de comparar un objeto o un proceso determinado con lo que se considera deseable y 
que puede tener  múltiples objetos como los procesos de formación de los estudiantes (Grupo estándares 
y evaluación de logro académico y factores asociados 1997). La evaluación entonces, pierde su 
legitimidad pues no da verdadera cuenta del rendimiento académico de los estudiantes sino de sus 
habilidades para cumplir las expectativas del docente mediante cualquier medio. Se visualiza el uso que 
hace el alumno del fraude, como una herramienta “válida” y en ocasiones “obligatoria” para mantenerse 
en la academia universitaria, sin contemplaciones axiológicas o morales de cualquier tipo.  
Es importante mencionar que la evaluación es controversial en cualquier contexto y que debe ser 
vista desde una perspectiva integral. El fraude académico universitario es un fenómeno que  invita a 
repensar los procesos evaluativos en la educación superior y las relaciones de poder que a su alrededor se 
forjan.  
En consideración de lo anterior, se propone como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
actitudes (sentimientos, pensamientos y comportamientos) de los estudiantes de Psicología de la 
Universidad Mariana y de la Institución Universitaria CESMAG  frente al fraude académico?  
 
 
8. Referentes conceptuales, teóricos y contextuales  
EL trabajo de investigación se desarrolla en dos contextos universitarios que tienen sede en el 
Departamento de Nariño: los programas de psicología de la Institución Universitaria CESMAG y de 
Universidad Mariana. Dada la relevancia social que tiene el tema, se parte principalmente de los estudios 
realizados por  a) Eckstein (2003) quien  en una investigación realizada con la UNESCO propone 
reflexiones acerca del impacto del fraude académico  a nivel social, económico, educativo y político que 
tiene el fraude; b) Manchado (2004) En su estudio  Modelo econométrico  del  fraude acaémico en la 
universidad española  y c)Mejía y otros (2003 y 2004), en un estudio con la Universidad de los Andes  en 
dos estudios,  revisa las causas  del fraude  y las percepciones de los estudiantes  frente a este fenómeno 
Y a partir de los antecedentes anteriormente planteados se  profundiza en  5 temas  fundamentales   
1. Las comprensiones  acerca del fraude académico , en el que se precisa el concepto de fraude 
académico  partiendo de  una revisión amplia de  diferentes propuestas para adoptar que “Fraude 
académico es considerar aquellos comportamientos que son generalmente reconocidos como 
fraudulentos en el entorno académico y más correctamente, en  el universitario” (Manchado, 2004, p.3) 
2. La evaluación de aprendizajes, teorías y conceptos, para lo cual se parte de los  postulados de  
Sacristàn, González y Pérez en los que se concluye que la evaluación de aprendizajes debe sobrepasar la 
tarea simplista de medir o clasificar y debe tener como objetivo  fundamental la formación del alumno. 
Se explora la evaluación y los fines de la  educación finalmente se presenta las  funciones de la 
evaluación  del rendimiento académico que  van desde el diagnosticar hasta el acreditar  a los estudiantes 
de un conocimiento o una competencia 
3. Ética y evaluación de aprendizajes, en este apartado se hace una revisión corta acerca de la 
complejidad del fenómeno del fraude académico  
4. Calidad  en la educación superior, se  presenta la manera cómo  el fraude controvierte los 
sistemas de calidad en la educación a pesar de ser una de las demandas más importantes  del estado  
5. Actitudes, se revisa desde la  psicología social el concepto de actitud La actitud es una 
construcción que no es directamente observable, pero se puede inferir a partir de sus expresiones 
conductuales y de las opiniones que se dan frente a los estímulos que generan la actitud (Meyers, 1994), 
y se describe cada uno de los componentes  de la actitud, el cognitivo, el  comportamental y el  afectivo  
 
 
9. Metodología  
La investigación que se presenta está orientada desde el paradigma cualitativo, con un enfoque 
hermenéutico  y un tipo de estudio etnográfico. La investigación por sus características metodológicas se 
puede inscribir además como una investigación exploratoria por lo novedoso del tema y  descriptiva 
porque se buscó comprender en profundidad las actitudes de los estudiantes frente al fenómeno en 
estudio. 
En cuanto a la unidad de análisis se consideró a los estudiantes de los Programas de Psicología  de 
la Universidad Mariana y de la Institución Universitaria CESMAG. Se realizó un muestreo intencional y 
se utilizó como técnicas de recolección de información  la entrevista  en profundidad, el muro y el 
cuestionario. Finalmente como instrumento de registro de información se empleó el diario de campo y 
para el procesamiento y análisis de información se siguió el método de Destilar la Información propuesto 
por el  doctor Fernando Vásquez Rodríguez, para llegar a la interpretación correspondiente a partir de los 
campos categoriales técnicamente conformados, en una dinámica de explicación comprensión y 
triangulación, con el objetivo de ser coherente y fieles a los hallazgos.  
 
10. Recomendaciones y Prospectiva 
 
La investigación que aquí se presenta, registra elementos investigativos novedosos, como es el 
caso de la utilización del muro como técnica de recolección de información y puede ser retomada para 
posteriores trabajos por esta razón se plantea que  técnicas de recolección de información no 
convencionales  favorecen la recolección de información  con la rigurosidad que la investigación 
cualitativa requiere.  
Además el reconocer al fraude como  fenómeno cotitiano se  pregunta  Cómo  sensibilizar a las 
instituciones educativas sobre el fraude y sus consecuencias en la formación de los profesionales y 
sobre los procesos evaluativos que se llevan a cabo en las aulas. Ahora que se cuenta con los resultados 
finales esta tarea de sensibilización y reflexión puede extenderse a diferentes escenarios y generar 
mayor productividad académica y divulgación, pues ya se crearon expectativas al respecto en los 
centros educativos.   
Finalmente, la investigación deja una gran cantidad de interrogantes acerca del fraude 
académico universitario, por cuanto es un fenómeno controversial, latente y cotidiano del cual todos 
hablan pero pocos asumen una postura encaminada a su comprensión y  en este sentido las 
universidades no han asumido estrategias conducentes a darle un adecuado tratamiento. Ante esto 
último se plantea una propuesta basada en los procesos de interpretación de la información que se 
encamina a la detección de prevención del fraude en el ámbito  universitario.  
 
11. Conclusiones 
Comportamiento  defraudador 
El comportamiento defraudador es constante en los procesos evaluativos en la educación superior 
y su presencia es reconocida por docentes y alumnos. Al hacer  la comparación con los hallazgos de otras 
investigaciones como la  realizada por Eckstein (2003) con el sello de UNESCO, o las realizadas desde la 
Universidad de Los Andes en Colombia (2003 y 2005) se tiene que el fraude académico universitario se 
encuentra vigente en  diferentes contextos y usando modalidades similares y su uso es generalizado en 
las instituciones educativas alrededor del mundo. Además,  genera costos  de diverso orden, como el 
emocional, relacional, académico y económico, incidiendo en la calidad de la educación  superior.    
            El fraude incluye una gran cantidad de actividades evaluativas, por no decir todas, siempre y 
cuando estás estén mediadas fundamentalmente por el conocimiento memorístico y repetitivo,  también 
se encuentran evidencias en toda la formación profesional es decir, se empieza con el fraude en los 
primeros semestres y se va con este comportamiento hasta los semestres finales, pero es  relevante que  
tiende a disminuir con el paso de los semestres en consecuencia hay una tendencia a presentar más 
eventos de  fraude en los primeros semestres y  menos en los últimos, esta situación  probablemente 
porque el nivel de desarrollo va cambiando igual que  el tipo de responsabilidades académicas además, 
por el sentido de responsabilidad que se adquiere, ante la inminencia de la vida profesional y laboral. 
El fraude se presenta en diferentes modalidades de evaluación, sin embargo es en los exámenes y 
especialmente en aquellos en los que el objetivo  primordial es la repetición de contenidos, en donde se 
hace más evidente el comportamiento fraudulento.   
Pensamientos  de los estudiantes frente al fraude 
Tanto docentes como alumnos consideran que el fraude académico universitario no es del todo un 
riesgo para el buen desempeño académico y profesional presente o futuro, por el contrario se cree que el 
comportamiento defraudador es un indicador de la capacidad de interrelacionarse del alumno y que esa 
capacidad desarrollada contribuye en los proyectos profesionales o laborales futuros. 
Desde otra óptica los alumnos asumen que una parte de responsabilidad en los actos fraudulentos 
nace en ellos mismo mismos, más allá de los factores psicológicos, en la medida en que la 
irresponsabilidad frente al proceso formativo, los inadecuados hábitos de estudio y el interés por guardar 
una imagen ante el grupo son elementos que confluyen y conducen al fraude. En este último aspecto es 
interesante resaltar en que los docentes considerados estrictos son percibidos por los estudiantes  como 
retos, y el superarlos implica reconocimiento social por superar las  pruebas, aún usando el  fraude. Es 
paradójico que mientras más se cuida un docente del fraude de sus alumnos, más llamativo se vuelve el 
fraude. Sin embargo  hay otra postura del docente que conduce al fraude y esta es la relacionada con la 
permisividad y la indiferencia es donde el docente no sanciona, vigila o controla el proceso de evaluación 
y los alumnos a libre albedrió  utilizan el fraude sin recibir ningún tipo de retroalimentación al respecto. 
Esta última postura habla de la falta de compromiso o de la decepción de los docentes ante los procesos 
evaluativos. 
Sentimientos de los estudiantes cuando hacen fraude 
 
Los sentimientos emergen en los seres humanos a partir de las interacciones del individuo con su 
entorno y develan las vivencias internas que experimenta la persona. Los hechos de fraude generan en los 
alumnos una variedad de sentimientos que se caracterizan por la satisfacción en un primer momento al 
conseguir el estudiante lo que necesita para su supervivencia académica como es la nota o calificación, 
sin embargo inmediatamente pueden surgir en algunos de los individuos sentimientos de vergüenza al 
sentir que el fraude no es mejor forma de responder a los retos a académicos que la universidad 
representa.  Es claro que el alumno reconoce que el fraude académico es una forma no adecuada de  
responder a las evaluaciones y que aunque las sanciones no sean significativas, el fraude representa 
alguna debilidad en su proceso de formación profesional o en sus características personales. Teniendo en 
cuenta que los sentimientos emergen en los individuos de forma individual, existen entre los alumno a los 
que realmente  no les afecta emocionalmente hablando el hecho de realizar fraude,  es mas este 




Prevención del fraude académico 
 
El panorama expuesto es realmente preocupante pues como se mencionó en la descripción del 
problema, las instituciones educativas no han generado propuestas evaluativas o interventivas para la 
prevención del comportamiento fraudulento, las reflexiones sobre el fraude se limitan a la consignación 
en los reglamentos estudiantiles  de sanciones que no alcanzan a ser significativas y mucho menos que 
aportan a la solución de un problema que no es más que un síntomas de dificultades relativas a la 
enseñanza y al aprendizaje entre los actores del proceso educativo. 
Como parte final del texto de conclusiones se presenta un cuadro  que muestra la relación entre la 
evaluación de aprendizajes y  el fraude, a partir de los hallazgos de la investigación acerca del fraude y 
las construcciones conceptuales  sobre evaluación,   estableciendo  como criterios de comparación, el 
concepto de evaluación, la finalidad, las técnicas, la influencia en el desempeño académico y  el rol de 
los docentes.  
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